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JOVELLANOS EN BELLVER 
IV 
Escribiendo Jovellanos a un amigo suyo nos dejó resu-
mido en cortas lineas el manso fluir de su vida cotidiana 
mientras moró en el Castillo de Bellver: «Por fin, con un 
buen fondo de salud que el régimen, el uso de menestras 
y frutas, baños en el mar de verano, buen sueño y buen 
ejercicio en todo tiempo, van conservando; con buenos 
libros, y vastísimos y también vanísimos proyectos lite-
rarios para ocupar las mañanas; y con encuademación de 
libros, siesta, chaquete, lecciones de gramática para en-
tretener las tardes y noches, y una partida de báciga o 
malilla, tiene V, el compendio de la vida interior y ex-
terior que hago; olvidado de los (pie están lejos, compa-
decido de los que no, y a lo que creo, bien quisto de los 
pocos que me oyen, y amado y bien asistido de los que 
me sirven», 
Jovellanos sin haber entrado propiamente en la senec-
tud era casi un anciano en su época de Bellver; su sa-
lud, aun siendo buena, requería cuidados especiales. La co-
rrespondencia que mantuvo con Posada, y sobretodo las 
cartas que escribió a sus hermanas Catalina y Sor Josefa 
y a su sobrino Cíenfuegos contienen la pequeña historia 
de sus dolores reumáticos, de la progresiva debilidad de 
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la vista que le obligaba al uso de lentes para poder leer, 
del desarrollo que experimentaban las manchitas blancas 
aparecidas en las niñas de sus ojos, nuncio de las tan te-
midas cataratas; en una palabra, en su correspondencia 
ha quedado el registro no solo de sus debilidades corpo-
rales sino también de los remedios de que usaba para sos-
tener su cuerpo caduco. Asi es como conocemos las vir-
tudes del suero de leche adicionado de una cucharada de 
miel virgen; el empleo del aguardiente como colirio etc. 
Resalta en estas cartas la fe indestructible que tenía en 
el valor higiénico del ejercicio físico y de la dieta: «Dieta, 
dieta, si es preciso hasta el punto de echar el diente a 
una esquina». 
La moderación en el comer y en el beber era com-
binada con una alimentación a base de verduras y frutas. 
En la edición de sus Obras preparada por D. Cándido No-
cedal se recogió una «Carta a un amigo proponiéndole un 
régimen de vida», trasunto del usado por Jovellanos «para 
aplacar, templar y moderar,.. su complexión ardiente, san-
guínea e irritable». Está tan seguro del método que preco-
niza que insiste en que su amigo debe adoptarlo sin con-
sultar con los facultativos: «¿A que exponerse a que los 
médicos le alejen de tan buen y tan conocido sendero'r1», 
lo que no deja de ser curioso porque si él practicaba tal 
método era precisamente por consejo de sus médicos. El 
30 de agosto de 1805 daba alegremente a su hermana Sor 
Josefa la noticia de que su salud iba reparándose lo que 
atribuye «a las buenas frutas que ofrece la estación, y de 
que uso por consejo del médico con admirable efecto. No 
tomo los baños seguidos porque dicen que debo dejar al-
gún día entre uno y otro, y el tiempo tampoco permite 
otra cosa; porque la playa de Cala Major donde los torno 
está expuesta al sudoeste que aqui sopla con frecuencia; y 
a mi edad ninguna precaución sobra. Con esto y el ejer-
cicio que proporcionan, voy gracias a Dios, siguiendo bien 
y tengo gran gusto en decírtelo, porque seguramente tu le 
tendrás mayor en saberlo». 
A veces, la dieta se combinaba con una hidro-tera-
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péutica especial que encontró adeptos entre los morado-
res del castillo, y de la que echaba mano para corregir 
sus desarreglos intestinales; por ejemplo: el 2 de diciem-
bre de 1806 Marina escribe en el Diario: «El Amo pasó 
mala noche porque las excelentes ciruelas que comió a 
mediodía y cena, (¡que país las dará mas frescas y bue-
nas, y arrancadas del árbol en el mes de diciembre!) con 
mas algunas uvas de parra, frescas también pero no tan 
dulces, le causaron una gran acedia, y creyéndola pasada 
con la primera gran ración de agua que tomó en ayunas, 
tomó un poco de chocolate claro, que le empeoró, sin em-
bargo de la segunda ración de agua con que se castigó, 
no comiendo cosa alguna a mediodía»... 
La cura por el agua, como decíamos, tenía sus adeptos 
en el Castillo. Solo die?, días habían transcurrido desde que 
Jovellanos había abandonado la isla de Mallorca, cuando 
buscó refugio en el Castillo de Bellver el astrónomo Aragó 
(i o 2 de junio de 1808), En su libro Histoire de ma jeu¬ 
nesse al contar este episodio de Bellver dice lo siguiente: 
«El gobernador de Bellver era un personaje extraordina-
rio. Si todavia vive puede pedir un certificado de priori-
dad sobre los hidropatos modernos: el capitán granadino 
sostenía que el agua pura administrada convenientemente 
era un método útil para tratar toda clase de enfermeda-
des, incluso las amputaciones. Escuchando pacientemente 
sus teorías sin interrumpirle jamás, pude conquistar sus 
buenas gracias»... He aquí, pues, uno de los pocos pun-
tos en que coincidieron siquiera parcialmente Jovellanos 
y su carcelero. 
Además del régimen contribuían a mantener vigoro-
so el cuerpo los baños y el ejercicio. Sor Josefa instaba 
de continuo a su hermano a que no abandonase el ejer-
cicio físico; se dirigía a un convencido, pues raro fué el 
día en que dejó Jovellanos de pasear o de bañarse si le 
era posible. En casi todas sus cartas familiares se tocan 
estos puntos. Por ejemplo: el 28 de julio de 1804, escri-
bía a Sor Josefa: «Prevéngote, (pie aunque bien lo qui-
siera, no te escribiré de mi puño, así porque mi letra que 
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siempre fué mala es ahora malísima, como por el cuidado 
de mis ojos cuyas manchas crecen, y con ellas mi temor 
de perder del todo la visura... Entretanto sigo lentamente 
mis baños, por que ni permite otra cosa mi debilidad, ni 
tampoco el tiempo que ha sido tormentoso y de lluvia 
por tres dias... y, como tengo que andar y desandar cada 
día el camino hasta la marina, que aunque no es largo 
es harto penoso, no siempre se halla esta pobre barquilla 
mia en estado de echarse al agua». Sobre los baños tenia 
Jovellanos ciertas ideas un poco extravagantes. En la Carta 
dirigida a un amigo que hemos mencionado antes, dice 
que los baños tienen que ser precisamente de mar,» sin 
zambullir ni mojar la cabeza», y añade, «acaso equival-
drán baños tibios de tina; pero, ni tengo igual confianza 
en ellos, ni los creo necesarios, si se establece el régimen 
en lo demás». 
La bañera era desconocida en Bellver; el Diario ano-
ta, a veces, los días de pediluvio y de barbero. El preso 
utilizaba para que lo afeitase, y también como recadero, 
a un peluquero llamado Biel que llegó a construirse una 
casita en el inmediato caserío de Genova. Visitándola Jo-
vellanos propuso que se le denominara la casa del bon 
Fadrí. El preso encontraba gran placer en los baños de 
mar. En su Descripción topográfica de la escena o vista de 
la isla de Mallorca desde el Castillo de Bellver dedica un 
sentido recuerdo a la gran ensenada de Cala Major entre 
las puntas de Els grells y Ses Gerres: «También aqui me 
detienen, sino ilustres, dulces y muy gratas memorias. Por-
que ¿como negaré el tributo de mi reconocimiento a las 
limpias aguas de esta cala, que restauran mi salud, al paso 
que la van degradando los años; y donde mis débiles miem-
bros hallan tanto refrigerio en medio de los ardores de la 
canícula? ¿y como no ensalzaré la comodidad de su playa, 
abrigada de todos los vientos, la salubridad de sus altu-
ras abiertas solo a las que mas suavemente soplan, y 
la frescura de unos lugares, que me ofrecen tan dulce re-
poso en la fuerza del día y tanto recreo en sus últimas 
horas?».,, 
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A la madrugada encaminábase Jovel lanos hacia la playa, 
cuando el sol apenas había comenzado a dorar las crestas 
de los vec inos montes. Al pie de las peñas el mar brilla 
con una límpida luz interior; todo el paisaje aparece su-
mergido en una inmóvil quietud. Un áureo lustre brilla en 
las copas de los pinos , y el aire extraordinariamente te-
nue, vibra con el canto de las alondras matinales posa-
das en los bancales próximos . Para Jovel lanos debía ser 
sumamente agradable este descenso por la cañada solita-
ria que le permitía asistir al diario renacer de la natura-
leza. A esta hora, o a la crepuscular del regreso, sentía 
elevarse su a lma y se complacía en escudriñar el valor 
que su resignado ejemplo pudiera tener para la poste-
ridad. 
«No seré yo tan ingrato a los encantos de su ombro¬ 
sa soledad, que tantas veces inundó mi alma en la suave 
melancol ía, que es el mas subl ime placer de los tristes. 
¡Oh! y cuantas, escondido en ellas, y lejos y o lv idado de 
toda la tierra, entró mi espíritu en provechosa meditación 
y e levándose a las claras regiones de la verdad, se halla 
confortado con la intuición de aquel alto destino, en que 
la dignidad y verdadera dicha del hombre eslan cifradas!... 
¡Entonces si que podrá desdeñar los fugaces bienes que la 
loca ambición codicia; sobrellevar los breves males que 
afligen a la desvalida inocencia, y abrir su a lma a la au-
gusta esperanza del premio, que está reservado a su re-
s ignación! ¡Bendita seas , oh santa Providencia de Dios , 
que asi templas con tan fáciles y subl imes consuelos , la 
soledad y desamparo del hombre inocente, y que hacién-
dole hallar paz y contentamiento en medio de la tribula-
ción, asi le enseñas a triunfar, en s i lencio, del infortunio 
y de si mismo! Recibe, oh dichoso retiro; recibid, oh lu-
gares llenos de reposo y de encantos, este corto home-
naje de mi gratitud.. . Recibidla; y, si tanto merece con-
servadla a la posteridad. Quizá algún hombre inocente y 
perseguido, que cuando yo no exista venga a respirar vues -
tras plácidas auras, comparando su suerte con la mía, mez-
clará al consuelo que hallare en ellas, algún suspiro de 
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compas ión que sea tan honroso a mi memoria como a 
vuestra soledad». 
Muchos han sido los hombres que han sucedido a J o -
vel lanos en la ocupación de los calabozos de Bellver, por 
desgracia. Es sufit iente seguir la miranda de la amplia 
terraza superior que el infortunio y el tedio llenaron de 
nombres y de inscripciones grabadas en la piedra arenis-
ca; l imitándonos a la época posterior a Jovel lanos es fácil 
de comprobar que todos los acontecimientos históricos, 
desde la batalla de Bailen hasta las discordias del si-
g lo XIX, dejaron allí su marca en forma de unos ape-
l l idos, de unas exclamaciones , de unos escudos que hoy 
nada dicen al distraído viajero. Estas incisiones que bor-
dan el pretil son, sin embargo , las únicas señales que 
quedan de unos hombres que padecieron por algún ideal 
v ivo en su t iempo. ¿Les conso ló el recuerdo de la man-
sedumbre con que Jove l lanos sobrel levó sus penas? 
Las páginas escritas sobre Bellver por los viajeros li-
terarios son innumerables y de m u y diverso valor; casi 
n inguno de estos escritores ha omitido el recuerdo del 
ilustre gijonés. En cambio , son muy escasos los testimo-
nios que los presos dejaron. En 1867 un comediógrafo 
hoy completamente o lv idado , D, Miguel Bibiloni y Gorro, 
recorría «la viacrucis de ese Gólgota político, recogiendo 
en una misma copa la sangre del infortunado general 
Lacy y los suspiros y las lágrimas vertidas por las nu-
merosas víctimas que han g e m i d o en sus calabozos». Bi-
biloni entretuvo sus ocios escribiendo una "Reseña histó-
ríca del Castillo de, Bellver en la que consagra un sent ido 
recuerdo a Jovel lanos: «apesar del t iempo transcurrido, 
— escribe — , aún nos parece queda algo de él en sus s o -
litarias habitaciones, a lgo que v ive y que nos lo recuer-
da. Aún nos parece verle recorrer con la frente inclinada, 
aunque no abatida, la si lenciosa galería, y la elevada pla-
taforma, tranquilo y humilde, v iv iendo feliz en su olvi-
dada cárcel, como las sencil las y pudorosas violetas que 
hoy crecen entre las grietas de sus muros». La resigna-
ción con que escribió Bibiloni nos demuestra, que elec-
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t ivamente , encontró en su cárcel lo más v ivo que ha 
quedado de Jovel lanos, esto es, la fuerza imperecedera 
de su ejemplo. 
En sus primeras temporadas de baños de mar Jove -
l lanos se veía precisado a regresar todos los días al cas-
tillo bajo el chicharrero del sol de mediodía. La cuesta 
pina y el calor agobiante resultaban en extremo fatigo-
sos para un anciano. Para obviar tales inconvenientes so -
licitó, y obtuvo , el necesario permiso para alquilar una 
casita en las inmediaciones de la playa, logrando tener 
a su disposición la casa de Son Fornari, propiedad de 
D . a Micaela Fortuny. Esta solución resultó ser también 
agradable para el gobernador del castillo, porque D . Ig-
nacio García era un entusiasta del deporte de la pesca, 
y pudo aprovechar la coyuntura que se le ofrecía para 
dedicarse a ella. El Diario jovellanista encuentra cierto 
mal igno placer registrando los fracasos de la pesca del 
gobernador. 
Amuebló la casita de Son Fornari un carpintero lla-
m a d o Bordoy, seguramente con la misma simplicidad con 
que lo estaban otras casas similares, cobijo temporal de 
pescadores y cazadores. En esta modesta mansión pasó 
Jovel lanos días gratísimos, pernoctando, a veces, en ella. 
El Diario recoje en sus escuetas anotaciones la manera 
como iban deslizándose aquellos días del caluroso estío. 
Por ejemplo: en la referencia del día 13 de agosto de 1813 
se lee: «A las ocho de la mañana vino a Son Fornari el 
secretario del General D. Juan Orrios, a pasar el dia con 
nosotros: trajo su guitarra en que es diestro, y tocó m u -
cho antes y después de comer; y, yo (Marina) aunque 
no lo soy, toqué con él lo que supe. El t iempo no per-
mit ió el baño, y el gobernador resolvió pernoctar allá 
con el A m o y conmigo . Después de beber sa l imos acom-
pañando al huésped hasta Porto-P¡, y nos vo lv imos p iano-
piano; jugamos a la báciga los tres; se cenó y a la cama». 
Naturalmente que estos días de playa no eran de puro 
descanso; el mismo Diario nos informa que en dicho día 
se trabajó en la Crónica del Rey Jaime I, se leyó en Jas 
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Obras de M m e . de Sévigné , y se extractaron parte de 
los Dísticos de Miguel Veri. 
Este cambio temporal de morada parecía comunicar 
a Jove l lanos mayor alacridad. El 31 del m i s m o mes de 
agosto de 1806 escribía a Posada: «Si no la luna, ni 
el s i gno , por lo m e n o s el m e s , que va al cabo , fué de 
buen influjo para las musas viejo-asturianas. C o m o y o , 
por las dos últimas de V. he o ído la voz de las dos can-
dasinas , V. por la pasada y por esta habrá visto y verá 
que tamb'én la gijoniega quiso echar su cuarto a espadas. 
Puede ella muy bien decir en su lenguaje que busté ye la 
tentación, por lo m e n o s para estos versos blancos que 
van en zaga, pues, ciertamente no hubieran salido de su 
boca si los graciosos versos blancos de V. no la hubie-
s e n provocado y venido a desatar su lengua. Dígolo de 
verdad, porque releerlos despacio y tomar el laúd para 
entonar estotros, fué todo uno. Y, ¡Oh poder de la amis -
tad! ¿Creerá V. que todos salieron de un aliento, y sin 
tomar reposo? Pues, no es chanza, n¡ mentira, ni hipér-
bole . . .» . Se trata de la tan conocida Epístola a Posidonio 
que empieza con los versos de Fray Luis de León: 
El hombre que morada un punto solo 
hiciere en la ciudad, maldito sea! 
traducción de la Elegía III del Libro II de Tibulo . En 
esta composic ión renueva Jovel lanos los sentimientos que, 
c o m o hemos visto hace poco , le dictaba su virtud al des-
cribir el deleitoso paraje donde le había traído su infor-
tunio: 
Y no presumas 
que tal consuelo a la virtud no alcance 
cuando aherrojada está, víctima triste 
de la calumnia y del poder; n o , Carlos, 
¿Dúdaslo acaso? Dime ¿que en su daño 
puede el rencor de un enemigo crudo? 
¿Encadenar su cuerpo?. . . Pero, ¿libre 
no romperá su espíritu los fierros? 
¿No volará por la sublime esfera? 
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Y , ¿ N o c o l u m b r a r á d e a q u e l l a a l tura , 
al t r a v é s d e l o s m u r o s t r a n s p a r e n t e s 
de l a l c á z a r e t e r n o , la c o r o n a 
q u e e s t á al l í a su p a c i e n c i a p r e p a r a d a ? 
Y , e n t o n c e s , d i , ¿ N o v o l v e r á a su c á r c e l 
c o n tan rica e s p e r a n z a c o n h o r t a d o , 
y, el a l m a , h e c h i d a e n c e l e s t i a l c o n s u e l o ? 
¡ o h , c o m o e n t o n c e s de l d e s t i n o tr iunfa! 
En los días otoñales , cuando los brezos tienden sus 
morados velos al pie de los pinos, tornaba Jovel lanos a 
encerrarse en su castillo, aunque sin dejar ningún día de 
salir a pasear por sus alrededores. Corriendo por los ve-
cinos cerros se entregaba a la contemplación de la natu-
raleza cuya belleza captaba con su innato sentido de lo 
bel lo , y cuya descripción nos ha legado en magnífica pro-
sa . Cuidadosamente iba recogiendo los nombres vernácu-
los de las plantas y de las aves que, ignoran muchos 
mallorquines que no han sabido ponerse en íntimo con-
tacto con su tierra, como él supo; apuntaba los datos 
geológicos de la comarca que recorría, o las viejas con-
sejas de la higuera que daba frutos emponzoñados , asi 
c o m o las que quedaron prendidas en las ruinas de la 
barraca de la Joana que tuvo fama de bruja. En una pa-
labra recogía totlo cuanto podía ayudarle, y ayudar a su 
futuro lector, a formarse cabal idea del país que habitaba. 
En las Ddscripciones que escribió saltan, a cada ins-
tante, exclamaciones entusiastas; y, no só lo en estas obras 
s ino también en sus cartas. El 13 de enero de 1807 es-
cribía a Posada: «. . .Pues, en lín, c o m o digo de mi cuen-
to, las Pascuas se pasaron con todos sus belenes y par-
torcitos y bueyes y muías; pero, echando de m e n o s en 
el rótulo del ángel el in térra pax hoiníntbus, porque hay 
hombres tan hambrientos de oro por una parte, y tan 
sedientos de sangre de otra, buena que no quieren que 
tengamos ninguna, ní yo creo que la tengamos mientras 
en unos haya el awi sacra ¡ames, y de otros se pueda 
decir con Horacio: Non misura cutern, nisi plena cruoris 
hirudo. Pasárnoslas, pues, y en ellas paseamos a b o n d o , 
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porque t iempo tal y tan bueno para pasear y andar por 
andurriales no le vieron los nacidos: alegre, templado, 
brillante el c ie lo , verdes y risueños los campos , y apos -
tándoselas en todo unos y otros a la m á s deliciosa pri-
mavera. Los almendros juegan desde la entrada de di-
ciembre de puto el postre sobre quien formará primero 
su ramillete para engalanar el campo, cubierto ya de ha-
bas y cebadas: y c o m o hay tantos, y el país tan l lano 
y tendido, y la altura de que le registramos tal, y tan 
encaramada como V. sabe a pies, s ino a palmos , se pue-
de decir con razón que v iv imos en una floresta, y anda-
m o s por un iardín de flores, y tenemos a la vista el m á s 
h e r m o s o vergel. El caso es , que como el mal se esconde 
s iempre so las haldas del bien, los labradores empiezan 
ya a quejarse y a pedir rogativas por agua. Hace falta, 
s in duda, porque ses ¡aves, en a lgunas partes floridas, 
empiezan a marchitarse y a inclinar la cabeza; s'orái a 
amarillear y .«i seixa nace mal y arraiga peor. Dios les 
socorra con lluvia temporánea, y tras la soberbia otoña-
da que les envió les de un buen invierno y primavera 
para que recojan el fruto de sus sudores, y no coman 
su pan con lágrimas». 
Los paseos por los contornos de Bellver juntamente 
con los baños y el régimen fueron los tres puntales que 
sostuvieron su vida con la ayuda de una gran actividad 
literaria j a m á s desatendida, 
Recojemos estos datos menudos y curiosos de la vida 
del gran escritor por lo que nos aproximan a él; acaso 
nos acercan tanto a su vida palpitante como sus mismas 
obras. Sentimos una profunda complacencia cuando nos 
es dado conocer sus abnegaciones intimas, sus e levados 
pensamientos , pero también nos agrada saber los pe-
queños detalles de su vida, sana de cuerpo y de espíritu, 
que sirven para aclararnos el misterio de c o m o pudo con-
servarse intacta la paz de su espíritu, sufriendo persecu-
c iones y morando en un castillo que, pese a todas las co-
modidades de que se rodeó, no dejaba de ser para él una 
prisión. 
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Desde que penetró en él, quedáronse rotas las múl-
tiples relaciones de amistad que tan afanosamente había 
cult ivado. Desde aquel instante, Jovel lanos , hombre emi-
nentemente sociable, tuvo que considerarse como muerto 
para el mundo en medio del cual había v iv ido , y al mis -
m o tiempo tuvo que contemplar la extinción de los entu-
s iasmos que había puesto en tantas obras generosas . Es 
en esta quiebra dolorosa de amistades y de entusiasmos 
donde se hace mas patente la crueldad de sus enemigos 
que se ensañaron con él, procurando por todos los me-
dios su muerte civil. Solo un principio de dignidad hu-
mana le impide formular la mas pequeña queja, y raras 
veces deja traslucir la honda pena que siente v iéndose «ol-
vidado de los que están lejos». Le apena su s i lencio, pero 
guarda la pena para él, aun deseando recibir noticias de 
el los: «porque aseguro a V m . que harto lo necesitan los 
desterrados hijos de Eva, a quienes no so lo aqueja la au-
sencia de los que bien quieren, s ino aun la ignorancia de 
su existencia; que así, y no asado, se puede llamar a la 
ausencia muerte», dice en una de sus cartas. 
Con razón sentíase «olvidado de los que están lejos» 
porque el número de sus corresponsales habíase visto de-
plorablemente reducido, aunque conservase amigos since-
ros que, apesar de la estrecha vigilancia que se estableció 
en los primeros t iempos de su reclusión, supieron encon-
trar el camino escondido por donde caminaban seguras 
las cartas que le escribían, camino que pasaba por la po -
sada de la Cartuja de Jesús Nazareno situada en la calle 
de la Portella. Estas cartas eran de gran consuelo para el 
preso. El 26 de abril de 1804 escribía a Posada: «Alegre 
y festiva con sus antenadas, se entró la última de V. , por 
estas tristes puertas, que con su cara de risa se llenaron 
de dulzura y consuelo . Bien haya, amen , el inventor de 
las letras, y mal mil veces, el que las detiene o persigue, 
o mira de mal de ojo; pero, mal y mucho mal todo el 
que pretendiere robar a la amistad ausente y acongojada 
el inocente consuelo que le ofrecen». 
Los inconvenientes con que tropezaba la comunicación 
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de Jovei lanos con sus ant iguos amigos no procedía s iem-
pre de la malevolencia de sus enemigos , s ino que estor-
baba, a veces , la delicadeza del preso siempre temeroso 
de comprometer a sus amistades. En el mes de diciembre 
de 1803 escribía a Posada: «Acá se saben cuantas discul-
pas puede necesitar la amistad en varios puntos, pues no 
se desconoce que en todos está forzada a esconder unos 
sent imientos , que en vez de poder aliviar al que sufre, 
pudieran ser dañosos a él y a todos . A todos, pues, es 
necesaria la paciencia; a él además la resignación. Dios 
se la da por su misericordia y este consuelo es para to-
dos» . Estos escrúpulos, tan v ivos en el preso, se veian 
fortificados por una timidez cuyo origen acaso se encuen-
tre en una exajerada ponderación de su estado presente. 
Asi v e m o s , que por las Nav idades del año 1806, es decir 
en una época en que estaba segurís imo de la benevolen-
cia de las autoridades de Mallorca, y en la que ya se atre-
vía incluso a enfrentarse con las veleidades del goberna-
dor del casti l lo, pues «las cosas ya no están c o m o antes», 
todavía escribe a Posada: «Acá es tamos también sin no -
vedad, deseando las buenas pascuas a todo el m u n d o , sin 
atrevernos a darlas a nadie, no sea que se les niegue la 
puerta como viniendo de lugar apestado». Este discreto 
comedimiento llegó a ser tan exajerado que cuando se ve 
forzado a nombrar a a lguno de sus amigos de antes, en 
el codici lo que añadió a su Tes tamento del 7 de marzo de 
1807, les pide por ello perdón: «... D. Juan Maria Tineo , 
el ejemplar de Terencio de la edición de Cambridge que 
compré aquí; a mi sobrino político el Sr. Conde de Pe-
ñalba, el ejemplar de Valerio M á x i m o de la edición de T o -
rrenio; al Sr. D. Juan Meléndez Valdés , mi antiguo amigo , 
el Ael io Arístides greco-latino de la edición de Oxford. Y, 
pido a todos que tengan la bondad de recibir estas pe-
queñas prendas como muestra del cariño con que los ten-
g o en mi memoria; y que perdonen, en gracia de él, que 
los nombre aquí». 
Sorprende no encontrar en la lista de los correspon-
sales que tuvo Jovei lanos mientras es tuvo en Bellver los 
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nombres de Cabarrús, Meléndez Valdés , Moratin, y tan-
tos más que, en t iempos bonancibles , habian mantenido 
con él afectuosas relaciones literarias o de amistad; sobre-
todo contrasta la inacción de este coro de callados ami-
gos con la vehemencia que puso Jovel lanos , en 1790, en 
la defensa de Cabarrús. Entonces no dudó un m o m e n t o 
en exponerse a los mayores peligros. A m i g o tan fiel c o m o 
Cean,—fiel en la bonanza y fiel en la adversidad—, cuan-
d o supo que Jovel lanos se dirigía a la Corte para defen-
der a Cabarrús salió a esperarle con el fin de evitar que 
entrase en Madrid. N o le escuchó Jovel lanos en aquella 
ocasión como tampoco escuchó a otros amigos que qui-
sieron disuadirle de la empresa, seguros, como en efecto 
sucedió , de que saldria grandemente perjudicado por ello. 
Jove l lanos no veía m a s que el peligro de que se come-
tiese una injusticia con Cabarrús, y quería poner de su 
parte cuanto pudiese para evitarla: «A esto so lo he ve-
nido aquí; por esto so lo he oido la voz de mi corazón 
antes que la de muchos respetables dictámenes», escribió 
al Conde de C a m p o m a n e s el 24 de agosto de 1790. El la-
dino viejo no entendía de corazonadas sentimentales y dejó 
la carta sin contestar, l imitándose a decir al portador de 
la misma «que nada sabia; que aunque lo supiera no te-
nía obligación de decirlo; que el Sr. de Jovel lanos queria 
ser heroico, y que él no podia ni queria serlo». 
T a m p o c o Cabarrús supo ser heroico cuando Jove l lanos 
es tuvo en desgracia, como no lo fueron Moratin, Vargas , 
Meléndez Valdés , y tantos m a s que c o m o el últ imo pu-
dieran haber dicho: 
A s e n t i r , a p e n s a r d e ti e n s e ñ a d o , 
o b r a s o y t u y a y d e tu n o b l e e j e m p l o . 
Ninguno de ellos se atrevió a endulzar los años de 
cárcel del viejo amigo. Habían pasado muchos años des-
de el t iempo en que Jovel lanos reunía casi cotidianamente 
artistas y literatos en su casa de la Carrera de San Jeró-
n imo de Madrid. «En aquella época, — ha escrito Quin-
tana—, todos le amaban, todos le veneraban, y una mi-
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rada de aprobación, una sonrisa de Jovino, era la recom-
pensa m a s grata que entonces podían recibir la aplicación 
y el ingenio». 
Es verdad que muchos de ellos sufrieron también per-
secuciones y destierros, acaso por su amistad con Jove -
II anos . El mismo Meléndez vi ose envuelto en su caída: 
desterrado en 1798 a Medina del Campo; destituido, en 
1800, de su cargo de fiscal y confinado a Zamora, muy 
probablemente por las mi smas causas que llevaron a Jo-
vel lanos a Bell ver, c o m o parece deducirse de una caria 
de G o d o y a la reina María Luisa de 26 de noviembre 
de 1800: «... Cavallero me instruye de varios manejos de 
Meléndez Valdés . Yo no sé nada, pero lo creo todo se-
gún las pruebas que me ha dado anteriormente, y debe 
averiguarse por si tiene relación, como creo, con Jove-
l lanos y Saavedra». . , Mas dichoso que Jovel lanos , o tal 
vez mas débil, Meléndez Valdés consiguió , en 1802, que 
se le permitiese vivir en Salamanca , donde se dedicó al 
noble goce de cultivar su inteligencia. 
C o m o consecuencia del motín de Aranjuez los perse-
guidos por el gobierno de G o d o y pudieron reintegrarse a 
sus cargos, entre ellos Meléndez Valdés . Otros amigos de 
Jovel lanos pudieron hacer lo mi smo , o intentarlo, puesto 
que las circunstancias políticas cambiaron muy rápidamen-
te. El miércoles 20 de abril de 1808 consigna el Diario: «Una 
carta recibida de Valencia de D Bernardo Iriarte con otra 
de Ceán de 30 de marzo anuncia la partida del primero a 
Madrid, y la restitución del segundo a su plaza con su 
antigüedad y sueldo. Recibió el A m o la noticia con lá-
grimas. ¡Gracias a Dios por tan clara protección a los ino-
centes!». 
Tal vez el silencio de estos amigos , y otros aqui no 
menc ionados , se deba a un acuerdo tácito entre e l los . 
Constituye una excepción D. J. A. Cean Bermúdez «edu-
cado a mi lado en mi casa» dice de él Jovel lanos . Cean 
vivía en Sevil la y a él iban dirigidas desde Bellver cartas, 
epístolas en verso y las Descripciones que escribió el pre-
so . Le comunicó , además , datos biográficos de artistas y ar-
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quitectos mallorquines; acaso só lo para complacer al «bió-
grafo de los artistas» se entretuvo Jovel lanos , durante su 
reclusión, redactando su Noticia literaria de Llaguno y A mi-
róla, puesto que el Diccionario de Cean no tenía que ser 
m á s que una continuación, o una ampliación, ele la No-
ticias de los arquitectos y arquitectura en España que habia 
escrito el antiguo ministro de Gracia y Justicia fallecido 
en 1799. Jovel lanos no se limitó a contribuir directamente 
al Diccionario de Cean, s ino también de un m o d o indi-
recto, poniendo a éste en comunicación con sus amigos de 
Mallorca, por ejemplo con D. T o m á s Veri a quien Cean 
pide noticias del pintor Cristóbal Vilella fallecido en 1803. 
Otros amigos , además de Cean, escribían a Jovel la-
nos . Con suma frecuencia hemos menc ionado las cartas 
del Sr. Posada; nos hemos referido también a las relacio-
nes mantenidas con el Arzobispo ele Tarragona D. Ro-
mualdo de Mon y Velarde; a las del Obispo de Barcelo-
na Sr. Valtlés. Desgraciadamente no nos ha sido posible 
ver ninguna de dichas cartas aunque existe la certeza de 
que se escribieron, puesto que el mi smo Jovel lanos lo 
afirma. 
Uno de los más asiduos corresponsales de Jovel lanos 
fué el capellán del Obispo de Barcelona D. Valentín Gar-
cía, a quien llama Jovel lanos «la estafeta»: «De Valentín 
tenemos carta todos los correos y todos le contesta mi 
compañero». N o tenían estas cartas carácter literario c o m o 
n o la tuvieron tampoco la de otros corresponsales cuya 
lista ha trazado el Sr. Llabrés Bernal en sus Apéndices 
al Diario de Jovel lanos . 
H e m o s de lamentar que no le escribieran algunos lite-
ratos cuyas cartas podrían haber est imulado grandemente 
al preso; pensamos , por ejemplo, en las que pudo haberle 
escrito Moratín, si se considera c o m o muestra la que le 
dirigió, el 13 de abril de 1787, desde Aviñón 
D o n a c i ó el c l a r o f u e g o d e P e tra rca , 
y d o e s t á n de l f u e g o las cenizas. 
Si excitado Jovel lanos por la conversación con un m o -
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tiesto clérigo mallorquín escribió su admirable Carta sobre 
la poesía provenzal, piénsese de cuanto valor pudieran ha-
ber s ido las recibidas o escritas sobre un tema semejante, 
cuando lo estaba v iv iendo c o m o nos lo demuestra la evo -
cación de las fiestas de la gaya ciencia que hace en su Des-
cripción del Castillo de Bellver; «Tales ideas, o si V. quiere 
i lusiones, se ofrecen frecuentemente en mi imaginación, y 
la hieren con tanta más viveza, cuanto se refieren a ob-
jetos que no sólo pudieron verse, s ino que probablemente 
se vieron en este casti l lo. . . De mi se decir que a veces se 
me representan tan al v ivo aquellas fiestas, que creo ha-
llarme en ellas». 
Sin duda le era bien conocida la corrección de M o -
ratin, y no es probable que dudase de la fe constante que 
aquél había prometido «al ilustre Jovino» en una de sus 
mejores «Epístolas»; sin embargo , tan sólo dos veces en-
contramos el nombre de Moratin en el Diario: una cuan-
do Fournas, uno de los militares amigos de Jovel lanos re-
sidente en Mallorca, le envía sus traducciones francesas 
de El si de las niñas y FA café; la segunda cuando la ba-
talla de Trafalgar arrojó a las playas mallorquínas una 
serie de Sermones, Odas y composic iones de toda laya, 
entre las cuales se encontraba La Sombra de Selson de Mo-
ratin, «escrita en tonto», según el Diario. 
N o hay que decir que cal lando literatos y artistas m u -
cho menos corresponderían con Jovel lanos las siempre su-
misas corporaciones sabias que aquellos formaban. Inte-
resándole a Jovel lanos leer un Discurso de Ríos aparecido 
en el t o m o IV de las publicaciones de la Real Academia , 
se lo pedía a Posada: «Dichoso V. que le tendrá y pobre 
del que será o lv idado en la lista de los participantes de 
este como ya lo fué del tercero, que a muertos y a idos 
ya no hay amigos»; le pide en esta carta que baga alguna 
gestión con el Director de la Academia «que bien podría 
por debajo de la capa entregar estas memorias al fiscal 
de guerra para (pie les hiciese pasar el charco y venir a 
resucitar un muerto». 
Poco tiempo ames , agosto de 1805, había formulado 
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el siguiente juicio de la Academia; «La Academia es un 
cuerpo heterogéneo, donde la envidia literaria (la más agu-
zada y pérfida de todas), contagia todos tos espíritus que 
no son sencil los y humildes como el de V. El amor pro-
pio de muchos , reunidos en un so lo lugar, con un objeto 
mi smo , con una misma ambición ¿qué no hará cuando 
se pone a termentar? En esto , c o m o en todo, debemos 
tener presente lo de prudentes, síeul .s'£?rpeníe.s>. La Aca-
demia seguía el consejo respecto del académico encarcela-
d o . Por lo demás, todas las Academias , por aquel t iem-
po , sin libertad para actuar, estaban en franca decadencia; 
para muestra basta un solo botón. En una carta que es-
cribió Vargas Ponce a Cean el 2 de octubre de 1804, se 
lee la siguiente noticia: «Sólo ocho vo tamos a Goya por 
Director General de este trienio; los 29 restantes (porque 
son 150 los convidados y só lo 37 acudieron a la Acade-
mia, y los demás cuerpos están en igual decadencia) v o -
taron a Ferro. ¡Lo que va de Alfonso a Alfonso!». 
Una de las pocas amistades que permaneció fiel a J o -
vel lanos fué D . a Francisca de Sales Portocarrero, condesa 
del Montijo. A esta noble dama le había tocado, a su 
vez, vivir desterrada en Logroño c o m o consecuencia del 
proceso que se l lamó de «la bella Unión»; sostenía corres-
pondencia con un buen amigo de Jovel lanos en Mallorca, 
D. T o m á s Veri, quien heredó de la condesa el cuadro de 
Esteve titulado «La Virgen ligada». Por mediación de este 
señor, y también directamente, escribió varias veces a Jo-
ve l lanos . 
La Condesa del Montijo no se resignaba a la prisión 
de Jove l lanos , y contribuyó a que se urdiese un complot 
para libertarle, sin preocuparse de obtener el consent i -
miento del preso que, como se verá, se habría negado a 
ello. El plan era audaz y de muy difícil ejecución. Se 
solicitó la ayuda de Nelson que, por aquellos días , an-
daba en constantes correrías por el Mediterráneo, y que 
tenía relaciones con algún mallorquín encumbrado c o m o 
el cardenal Despuig. El 10 de abril de 1805 Lord Holland 
escribió, desde Lisboa, a Nelson sometiéndole el plan. 
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Entretanto el almirante inglés había salido ya del Me-
diterráneo, de modo que no pudo leer la carta hasta el 
m e s s iguiente, durante una breve estancia que hizo en 
Inglaterra aquel verano tan azaroso y tan l leno de incer-
tidumbre para las naciones en guerra. El 13 de sept iem-
bre contesta a Lord Holland decl inando la invitación que 
se le h a c í a : «Hace mucho t iempo,—dice en su carta—, que 
lamento su suerte (la de Jovel lanos) ¡Oh, si Dios permi-
tiese que yo pudiese hacer cambiar de lugar, poniendo 
donde él se encuentra a ese príncipe infernal de la igno-
r a n c i a ! Pero, es muy difícil que le pueda ser útil de al-
gún modo; probablemente se precipitaría su muerte si se 
l legase a saber que un inglés se interesa por él. En con-
secuencia tendremos que esperar la pronta caída del Prín-
cipe de la Paz como el medio más probable para libertar 
a D. Gaspar. . .» Nelson, al día siguiente de haber escrito 
esta carta salió de Merton, para ir en busca de la muerte 
que encontró, pocas semanas después, en aguas de Tra¬ 
falgar. 
Solo pasados tres años conoció Jove l lanos estos pla-
nes para libertarle. El 2 de noviembre de 1808 escribió 
a Lord Holland sol icitando que interpusiese toda su in-
fluencia política para que Inglaterra se decidiese a auxi-
liar a España en la guerra que había declarado a Na-
poleón. Dice en esta carta: «Que solicitud tan tierna la 
de V. E. para sacarme por medio del brazo poderoso del 
heroico Lord Nelson del sepulcro en que me tenía hun-
dido el opresor de mi patria. La empresa sino imposible, 
era muy difícil y además arriesgada para mi. Y, ¿que sé 
y o , milord, si yo m i s m o me hubiese arrimado a ella? 
Porque seguro de que mi inocencia era tan conocida de 
la opinión pública, c o m o sentida de mi propio corazón, 
habría temido perder, por mi fuga a un país que enton-
ces se l lamaba enemigo , este dulce sentimiento y la cons -
tante tranquilidad de espíritu que debia a él, y que no 
pudo robarme el furor de mis opresores, ni un solo ins-
tante». 
Tanto Holland como Jove l lanos , en sus cartas, dedi-
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can un sentido recuerdo a la Condesa del Montijo; el 
inglés refiriéndose a la libertad recobrada por Jovel lanos 
escribe»: ¡Ojalá pudiera gozar de este día la excelente Con-
desa del Montijo que tanto deseaba la libertad de su país 
y tenía tan justa opinión del celo y del influjo que había 
de tener su amigo Jove l lanos en promoverla!». Esta carta 
fué escrita en Kesington (Londres) el 12 de septiembre 
de 1808; la Condesa había fallecido el 15 de abril ante-
rior. Conoc ió Jove l lanos la triste nueva el 11 de m a y o . 
Dicho día había visitado los santuarios de Cura, Sto . H o -
norato y Gracia, y de regreso, al encontrarse en Randa 
recibe el correo:» ¡Ay! una carta anuncia en oscuro la 
muerte de la incomparable condesa del Montijo. ¡Que 
pérdida para su familia, para sus amigos , para todos los 
afligidos y infelices de quien lo era, y aún madre conso-
ladora y protectora! Murió la mejor mujer que conocí en 
España, la amiga de veinte años , por la mayor parte en 
ausencia, y siempre activa y constante en sus oficios. 
iQue otro consuelo , s ino la certeza de que gozará en el 
seno del Creador, del premio de una virtud que el mundo 
no acierta a conocer, ni es capaz de recompensar!». 
Conocida la integridad del carácter de Jovel lanos no es 
probable que hubiese entrado en el complot para liber-
tarle por las razones que el mi smo indicó a Lord Hol land. 
Sin embargo, tal vez venteó algo de ello, pues precisa-
mente por aquella fecha solicita que se le traslade a un 
lugar más seguro que Bellver: «Oigo decir que se teme 
algún insulto contra la escuadra surta al trente de este 
casti l lo. . . pues, yo estaré en cualquier parte que se m e 
coloque, podría trasladárseme a otro lugar.. .» El Capitán 
General no atendió su súplica, que fué renovada algún 
t iempo después, también inúti lmente. Es posible que s o -
licitase su traslado de residencia por la causa que indica; 
tan so lo una coincidencia de fechas induce a sospechar si 
supo a lgo , aunque con escaso fundamento. Este es el úni-
co conato de liberación que se conoce. " 
[1} . -Exis te noticia de un viaje misterioso a Mallorca del lamoso marino Alejan-
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Ignoramos si con el t iempo se logrará descubrir otras 
gest iones de los amigos que tuvo Jovel lanos para liber-
tarle; lo cierto es, qué todos el los fueron muy parcos en 
escribirle. Juzgada su conducta a la distancia de siglo y 
medio , cabe decir que estaban dominados por el miedo , 
sa lvo unas pocas excepciones . Este juicio concuerda con 
el que expone D, Carlos de Posada en una carta, de fe-
cha 12 de marzo de 1817, dirigida al Conde de A y a m a n s . 
Después de darle las gracias por haberle enviado las Me-
morias históricas del Castillo de Bell ver y de la Lonja de 
Palma escritas por Jovel lanos y editadas por el Consulado 
de Mallorca, añade que todos los hombres de bien, pero 
sobretodo los asturianos y los mallorquines deben estar 
agradecidos al gesto del Consulado y «más que todos y o , 
dra Malaspina que pudiera tener relación COTÍ el encarcelamiento de Jovellanos, aunque 
no tengamos ningún dato que pérmica afirmarlo. Malaspina tuvo el mando del viaje de 
p*ploración alrededor del mundo realzado por las corbetas Atrevido, y DeMcubterta (17H9-
1796;. Al poco tiempo de haber regresado tuvo Ja ingenuidad de entrar en un complot 
fraguado, al Impulso de una de sus veleidades, por la reina María Luisa juntamente 
con las damas palatina» Matallana y bizarro; su objeto era derribar a t .odoy de MU pri* 
vanza< Cuando el dictador descubrió la trama se cebo en Malaspina manteniéndole en-
cerrado en el castillo de La Cortina durante seis años, y lo une pinta bien su altura 
política, ordenando que no se volviese a baldar de la expedición, que se archivasen Los 
mapas, memorias y todos los papeles de la misma, privando asi a la ciencia geográfi-
ca de las frutos de una campaña que tanto dinero Uabia costado al país, y que como 
se conoció ele maularlo tarde hahia obtenido resultados importantes. En rSo?, devolvió, 
por fin. Ja libertad a Malaspina, expulsándole de Ka pan a, Jovellanos el (G de lebrero 
de :V) ) es decir mientras Malaspina sufría la prisión, tuvo el valor cívico de enaltecer 
los méritos científicos del ilustre marino en el Dfsrtirjo sobre írr Geoyrafia hUtin'ca, 
pronunciado en el Instituto Asturiano, y 110 solo de enaltecerle, sino de deplorar pú-
blicamente «el maligno hado que se complació en confundir en su memoria, como en 
Ja de Colon y Magallanes, la gloria y el intoriumo», - Malaspina salió de Empana a bor-
do de una fragata mercante que hacia ta travesía desde Cádiz a Genova, nave que al 
costear la isla de Mallorca fondeó delante del cabo Sea Salines ii de m a n o de iSoj?; 
al cruzarse con ella el laúd Virgen del Ctitfntft del patrón Antonio Roca, el capitán de 
la fragata le trasbordo a Malaspina y a so criado, haciendo el laúd rumbo a) puerta 
de Palma. A su arribada el capitán del Puerto IJ Lucas Orel! impidió el desembarco 
de los dos pasajeros, dando cuenta de su presencia al Capitán General' este basándo-
se en que el pasaporte de Malaspina ordenaba taxativamente que no se le dejase des-
embarcar en ningún puerto de los dominios de España, les mantuvo prisioneros a bordo 
del mismo laúd que les había traído, basta que les pudo reembarcar en un místico que 
se hacia a la vela para l'urt-Vendres,—¿Este intento de Malaspina de entrar clandesti-
namente en Mallorca tenia algo que ver con Jovellanos? Descartada la hipótesis de 
una entrevista con el sabio marino mallorquín I). reí i pe Hau/i, su compañero de la 
expedición alrededor del mundo, porque Malaspina no podía ignorar que Bauza se en-
contraba en Madrid ocupado en ta creación del Depósito Hidrográfico, hemos pensado 
que tal vez fuese un intento de expresar a Jovellanos su agradecimiento por Jas pala-
bras que le había dedicado pocos meses ames de verse uaslaüado a Mallorca, 
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que tanto me he complac ido en la amistad de los insu-
lares a nuestro héroe en medio del terror con que ami-
lanados los del continente, no osaban ni nombrarle». En 
realidad, el preso de Bellver no exajeraba al afirmar que 
le habían o lv idado sus amigos de la península. 
Por lo que atañe a sus corresponsales familiares me-
rece muy honrosa mención su hermana Sor Josefa, El 
P. Miguélez ha trazado la semblanza de esta mujer ad-
mirable, en una serie de artículos publicados en La Ciu-
dad de Dios con el título de La Argandona, apodo de 
Sor Josefa por haber estado casada con D. D o m i n g o G o n -
zález de Argandona, Procurador en Corte del Principado 
de Asturias. Esta dama había cult ivado la poesía, fre-
cuentando durante su estancia en Madrid la tertulia del 
Conde de Campomanes . Al quedarse viuda, habiendo fa-
llecido sus tres hijos pasó a Ov iedo , v iv iendo con su her-
mana la Condesa de Penalba, y finalmente profesó en el 
convento de religiosas recoletas de Gijón, que estaba con-
tiguo a la casa solariega de los Jovel lanos . AI escribir 
su hermano Gaspar sus Memorias familiares dedica largo 
espacio a Sor Josefa, terminando su panegírico con estas 
palabras: «Falleció en 1807 en olor de santidad, y su só -
lida virtud unida a su extraordinario talento, después de 
haberle concil íado la veneración de sus hermanas y de 
todo el pueblo , dejó en pos de si una memoria que du-
rará entre los moradores de Gijón, mientras fuere en el 
apreciada la virtud. En sus últ imos días fué afligida por 
una agudís ima enfermedad, a que pudo dar causa mi 
arresto y traslación a Mallorca, porque el amor que nos 
habíamos profesado, había crecido y fortificádose con el 
trato, s iendo yo la única persona de quien recibía visitas 
en el convento y a quien recurría diariamente para ejer-
citar su ardiente caridad; y sería yo muy ingrato a su 
tierna memoria , si escribiendo las Memorias de mi vida, 
no consagrase a la suya estas pocas líneas regadas con 
mis lágrimas». 
Sin la vigilante presencia de esta hermana querida 
estaría huérfana de toda ternura femenina la vida de Jo-
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vel lanos , puesto que las Cloris y las Enardas de sus ver­
sos más parecen ficciones poéticas que mujeres reales. 
'"Sor Josefa movíase de cont inuo, ora escribiendo Memo­
riales al Rey que firma sola , o juntamente con su her­
m a n a Catalina, ora impetrando la ayuda del Prior de la 
Cartuja de Val idemos», o de otros amigos, para su her­
m a n o , desvelándose siempre para conseguir que cesase 
la proscripción o para que, cuando menos , se aliviase su 
situación. Este le indicó, alguna vez, la conveniencia de 
repetir sus instancias al Rey, aconsejándole que al escri­
birlas «no se deje guiar de los sentimientos de su cora­
zón, s ino por su prudencia». Esta santa mujer, fué sin 
duda alguna, la que más se desv iv ió para apartar cuan­
tos obstáculos se oponían al libre vuelo de la inteligen­
cia de su amado hermano. 
Catal ina, la otra hermana que quedaba a Jovel lanos , 
escribíale también, pero se diría que gustaba permanecer 
en la penumbra, cuando no obraba bajo la dirección de 
la monja. 
Los sobrinos no se mostraban tan asiduos en escribir 
c o m o el tío hubiese deseado. El 21 de agosto de 1807 es­
cribía Jove l lanos a su sobrino D. Baltasar González de Cien-
fuegos: «. . .ciertamente, que cuando la piedad del Rey N. S. 
me permite corresponder con mis parientes y apoderados, 
es para mi muy sensible, que estos sean tan escasos y pe­
rezosos en concurrir a que tenga este consuelo . Debiera 
bastarle a Cienfuegos para no serlo, saber que los asun­
tos sobre lo que le escribí pesan sobre mi conciencia, y 
que s iendo mi apoderado tenia una razón para no retar­
dar su contestación. . .» . Este sobrino, en quien veía al he­
redero de su casa y de su estirpe, ni tan solo le comuni ­
có a t iempo, la muerte de Sor Josefa: « . . .has dado lugar, 
a que la dolorosa noticia de la muerte de mi muy querida 
(t) En la «Carta» que Jovellanos escribió a su hermano mayor D. francisco ctr 
Paula, dirigiéndole IUÜ «entretenimientos juveniles» se lee: «Mis versos contienen una 
pequen* historia de mis amores y flaquezas; mira tu, si estando arrepentido de la cau-
ia , podré hacer vanidad de sus efectos». La cuestión del celibato de Jovellanos Ja es¬ 
ludió el P. Migúele, en su trabajo titulado Crrimíefu moral tie jovtltnnot, publicado en 
la revista La Ciudad d» Dio». 
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hermana Sor Josefa llegara a mi repentinamente, o m a s 
bien, a que yo la leyese en el triste semblante de mi buen 
D o m i n g o , a quien se la escribieron de ahí. . . Por fin, ya 
está bebido hasta las heces , y Dios ha querido además 
que tan triste noticia me hallase postrado en la cama por 
un grave reumatismo. . Puedes considerar por aqui, cual 
habrá s ido mi estado de cuerpo y espíritu, en tan amar-
ga y desesperada situación, y tan lejos de los únicos con-
suelos que pudiera tener en ellos. Pero, Dios , el que es 
protector de los inocentes, env iándome esta nueva tribu-
lación, se ha dignado sostenerme en ella como en todas 
las demás; a su santa bondad reconozco que mi espíritu 
aunque afligido, no haya perdido su ordinaria tranquili-
dad ni caido en abatimiento». 
Apesar de sus quejas Jove l lanos quería mucho a este, 
c o m o a los demás sobrinos, esperando que algún dia 1 le-
ñarían el vacío de su vida, privado c o m o estaba de su-
cesión directa; así lo expresaba en carta a Posada del di-
ciembre de 1803: « . . . sea plaga la de los sobrinos, ninguna 
mas llevadera. Disfruten en vida de lo que no se les po-
dría negar en muerte; y, entretanto, rodéese V. de estos 
consuelos , pues ningunos puede tener el hombre mas se-
guros y mas inocentes , y aun pudiera decir, ni mas gran-
des , si siguiese el dictamen de quien mira este vacío de 
sangre y de cordialidad, c o m o la mayor de las privaciones». 
Es m u y posible que algún día se publiquen nuevos do-
cumentos , hoy desconocidos o inéditos; así permite espe-
rarlo el copioso acervo recogido por D. Pedro Sampol y 
Ripoll. Sin embargo, no creemos que sea aventurado afir-
mar que, apesar de todo, persistirá esta impresión de ais-
lamiento , de vacio, creado alrededor de Jovellanos que he 
m o s intentado mostrar en las páginas precedentes. 
Fueron, en efecto, poquís imos los amigos que cuida-
ron de hacerle llegar sus noticias. El mismo Vargas Ponce, 
tan solo dos veces le hizo llegar versos suyos , por con-
ducto del fidelísimo Posada. Jovel lanos estaba siempre dis-
puesto a disculparles; reliriéndose a Vargas escribía iró-
nicamente: «Ya resollará P o n d o cuando menos se piense. 
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Figuróme yo que escribirá a cada correo a una o dos do­
cenas de amigos , y es menester esperar la vez como los 
aguadores de Puerta-cerrada». 
Siempre comprensivo tenía forzadamente que conside­
rar a sus viejos amigos c o m o si estuviesen «amilanados 
por el terror», como afirmó mas tarde Posada; indudable­
mente se hacía cargo de los inconvenientes que podian 
resultar para el los, y aun para el mismo, de una corres­
pondencia tenida por sospechosa por un gobierno débil 
que se debatia en un ambiente saturado de suspicacias y 
de recelos. N o obstante, Jove l lanos no estaba dispuesto, 
en manera alguna, a renunciar a sus viejas amistades. En 
una carta, fechada el 22 de agosto de 1807, cons ignó la 
siguiente, preciosa, confesión: 
«Puedo yo haber sido desgraciado en amigos; puede 
haberme privado la desgracia de los que tuve en prospe­
ridad; pero, yo no emanciparé a ninguno a quien no vea 
de espalda vuelta; y, cuando todos me abandonaran, más 
gozaría mi corazón en el sent imiento de haberles sido fiel, 
que sufriría en el de su infidelidad», 
Este hombre inerme, indefenso, encerrado en el Cas­
tillo de Bellver, nos da siempre esta impresión de forta­
leza, y m a s que nunca, frente a las debil idades de los 
aduladores del «apues to compl ido garzón» que con tan 
alegre descuido conducía su país a la hecatombe. 
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(Continuará). 
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VIII 
EL C A N Ó N I G O FIGUERA G R A N P R O T E C T O R 
D E LA CAPILLA D E S A N A N T O N I O 
A ella hizo donac iones diferentes, contribuyendo 
frecuentemente en el culto de la misma. 
Constante preocupación de nuestro prebendado fué des -
de el m o m e n t o que pensó y decidió la erección de un sun-
tuoso retablo dedicado a su Santo Patrón, proseguir con 
laudables donat ivos , fundaciones y otros actos píos el ador-
no y embellecimiento de la capilla que aquél debía cobijar. 
Beneficiado en ella era al concederle el Cabildo el de-
bido permiso para la fundación del referido retablo, el Re-
verendo Ramón Morro, clérigo, doctor en derechos, por 
presentación del Obispo de Mallorca D. Atanasio Esterri-
pa , ( < ! sucediendo en la prebenda a Antonio Tamorer, pres-
bítero. Recibía anualmente la Sacristía de la Seo de «lo 
R 1 , D r- Ant. Rexach, p r e i per son Benefici en lo Altar de 
Sant Llorenz, are {1715) S' Guil lem, dotze cortans olí». 
Tres años después, el 15 febrero de 1718, aceptaba el 
(1] Arcfi. Capitular,-Lib. de Sacristía du 1714 a [ 7 1 5 , fol. 56, v.* 
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Cabildo en sesión de dicho día, cierta donación de su ilus-
tre compañero Figuera, encaminada a dotar de elementos 
suntuosos la capilla que más tarde había de recibir el re-
tablo en construcción. 
Iba destinado el donat ivo a la adquisición de damas-
cos y terciopelos de igual categoría a los que colgaban en 
la vecina capilla de San Pedro por aquellas fechas, y a per-
feccionar el mentado retablo. 
Así se expresa en el acta del referido capítulo al de-
cir: «Fonch aceptat lo Acte de Donac ió que ais 14 deis 
corrents firma en poder del R'- Juan Bap"*- Monjo, p r e ' y 
nott. lo II e S r D r Antoni Figuera, p r e y Canonge , de 65 II. 
moneda de Mallorca, cens, y rens. que al for de 5 per 100 
ly era tínguda fer la Vniversitat y regne de Mallorca per 
v ía de Anap sobre el Dret de la Gabella Sal tots añys ais 
4 febrer, conforme Acte continuât en la curia de la dita 
Vniversitat ais 4 febrer 1715 , parque servescan per acabar y 
perfeccionar el quadro (retablo) de Sant Antoni de Padua 
que te comensat lo dit Sr- Canonge Figuera en esta S" Igle-
sia, y adornarlo ab velluts y Domassos conforme la ca-
pella de Sanct Pere, a disposicío del Sr- Canonge Distri-
buhidor de las A lmoynas comunas , que es , y per temps 
sera, y a disposicio sua, y que lo dit Señor Canonge Dis-
tribuhidor copria dit cens fins y tant estigue adimplit tôt 
lo sobrerefferit, y despres se adimplesca la disposicio te 
ordenada lo dit Señor Canonge Figuera ab son Testament 
que te firmal en poder del Dis' Miguel Pons, nott.». 
Se lee al margen de la hoja que contiene el acta ca-
pitular: « A c e p t a d o de la Donació de 65 II. cens, ha feta 
lo Sr- Canonge Figuera a esta S'" Iglesia». 
Al testar en 1727 hace constar «que los domasos y 
vel luts que novament he fet fabricar per ornato de la ma-
texa (capella) servexan ya en ella». 
Y para dar fuerza y v igor a las singulares condicio-
nes impuestas en la donación de dichas val iosas colga-
duras, dispone que su sobrino y heredero D. Nicolás Fe-
rrer de Sant Jordi y Figuera vele en todo caso, y a dicho 
fin, y para mayor publicidad de aquellas circunstancias o 
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requisitos, le obliga, «perqué en lo venidor no se puga 
al-legar ignorancia del tenor del present legat», a fijar a 
sus costas en una pared de la misma capilla una tabla 
y en ella transcrita literalmente dicha disposición." 1 
Hemos de suponer cumpliría estrictamente mi cuar-
t o - a b u e l o la voluntad de su tío, y que continuarían ve -
lando por ella sus sucesores; máxime cuando aquéllos por 
acuerdo del Cabildo eran nombrados protectores de la mis-
ma capilla, j 
En su último y vál ido testamento, que en poder del 
notario de esta ciudad Felipe Terrers otorgó nuestro pre-
bendado, dispone a favor de su amada capilla lo siguiente: 
«ítem tambe mateix vull y man sian cedidas y al pie dret 
transferidas al Rd- Capiller que es y per temps será de la 
Capeila de S'' Antoni de Padua de dita Iglesia Cathed'- in 
iuxta la elecsio de tal capiller faedora per dit M*- Ill r e Ca-
pitoj, aquellas onse lliures y sinch sous cens. que tots anys 
ais 22 Juny tinch dret de rebrer de la Universität de este 
Reyne, per via de anap sobre el dret del vitigal olí; de 
cuyas i i 11. 5 cens. fas legat particular a la referida 
Capella, y per ella el susdit Capiller para que este, de 
las pensions de dit cens. que anirá cobrant, detrets vint 
sous de quisquna per son treball y execució, pague anual-
ment de las deu lliures y sinch sous remanents , la cera 
que he acostumat y acostum fer cremar en dita Capella; 
el treball de feria espolsar y limpiar el Quadro's» de ella 
y de encortinar la mateixa». Del resto de dicho rédito cen-
sual, dispone se celebren misas rezadas, caridad de tres 
sueldos cada una. 
Consta posit ivamente que hasta mediados de 1720 no 
quedó del todo terminado el nuevo retablo; así se des-
prende taxativamente del recibo firmado por el escultor 
Miguel Cantallops el 9 de junio de dicho año, confesando 
(1) V. Apéndice de documentos. Testamento de I). Antonio Figucra. 
ía l A Ja muerte del ilustre donante lo fué su coarljutor y sucesor en el canonicato 
D. Juan Ferrer de SAÍN Jordi y Gili, tio camal de su heredero D. Nicolás, según acuerdo 
capitular de JF> diciembre 1747. 
Arch. Capitular,—Lib. de Resoluciones capitulares de 1746 a J74Q, foJ. aifi, v." 
(3) V02 entonces sinónima de retablo. 
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estar satisfecho con aquella última partida entregada por 
el donante , del total importe de su trabajo en el mentado 
retablo. 1 " 
Sabemos , por expresarlo asi en el libro de «Sacristía» 
de la Catedral, que el día de la festividad del santo con-
fesor, 13 de junio , aquel año jueves , cantó la misa mayor 
en la Santa Iglesia, D. Antonio Figuera con el otro canó-
nigo Serra; pero nada se relaciona de otra solemnidad con 
mot ivo de la bendición del flamante altar. 
A pesar de las dil igencias practicadas en varios ar-
ch ivos , deplorándolo mucho , hasta la hora presente nada 
p o d e m o s mencionar referente a los actos realizados por 
el mot ivo referido e inauguración del culto en la nueva 
capilla. 
A los dos años justamente de terminado el retablo del 
santo de Padua, llega a Mallorca una segunda Real carta 
de S. M. anunciando a su Cabildo catedral que, a súplica 
del monarca, se había dignado S. S. el Papa declarar la 
festividad del glorioso San Antonio de Padua, fiesta de 
precepto en todos los dominios de la Corona.™ 
Seis días antes de recibida dicha comunicación real 
había acordado el Cabildo, en sesión de 5 junio 1722, que 
con una semana de antelación a la citada festividad, se 
anunciara con repique de campanas en esta Catedral, la 
que, gracias a la munificencia de uno de sus capitulares, 
podía ofrecer en aquella ocasión suntuosa capilla erigida 
al santo taumaturgo que oficialmente el Papa y el Rey de 
España acababan de ensalzar. 
En la misma capilla se hallaban, en ios muros late-
rales, los altares de San Bartolomé y de San Lorenzo.'^ 
La antigua verja que la cierra, repuesta modernamente, 
es de igual trazado que las del portal del Mirador y de 
f 1) Aren. R, uV Kr<:¡...> J j!, ,: .1111.11 .11:^  Ue FÍKuera ya citado. V. Apéndice, 
(3) F.t Breve pontificio y el Real oecreto sobre la festividad de San Amonto de Padua 
aparecen a los íoli"* 447 y 448 del libro de Reso luc ión^ capitulares de 160O a 1732. 
Aren. Cíipttutnr. 
(3) Ittas Buleurrj, píjr- 717 , nata de Quadratlu. 
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la vecina capilla de San Martin, las tres costeadas por 
nuestro deudo. 
Su sobrino y heredero el citado D. Nicolás Ferrer de 
Sant Jordi, en su Noticiario, ya mentado, 1 " refiere que el 
canónigo Figuera, en vida, costeó además del altar de San 
Antonio , el de San Martín y las rejas del citado portal 
del Mirador. Estas últimas estrenadas día 18 julio de 1734, 
y ofrecidas también en forma anónima, exactamente igual 
a la empleada al pedir el debido permiso para erigir el 
altar de San Antonio veinte años atrás. 
Y el Cabildo en sesión del referido día a propuesta 
del Sr. Vicario Capitular, Salas , acuerda expresar su gra-
titud a la devota persona a cuyas expensas se han cons-
truido las consabidas verjas, haciéndolo galana y diplo-
máticamente; figurando ignorar el autor de tan buena obra 
y val iéndose del íntimo amigo del oferente, compañero de 
cabildo, D. Jaime Moragues y Villalonga: «finalment digué 
lo dit S°'- Vicarí Cap r- (Salas) que quedant vuy possats 
los Retxats de ferro a la Porta de esta S , a- Iglesia que co-
rrespon a la part del Mirador, per executar la qual obra 
demaná llicencia a Su Sri** una Devota persona per medi 
del S o r Canonge Moragues , la qual se li concedí. Per lo 
que trobava ser propi de la obligació del Capítol dar a 
dit Benefector las digudas gracias per lo que ha expedit 
en dita obra. Y fonch resolt que el mateíx S ° r Canonge 
Moragues de part del Capítol don las gracias a dita de-
vota persona». 
Con ser la capilla de San Martin patronato de la fa-
milia Rossinyol de Derla no obstó para que nuestro ca-
nónigo , s iempre preocupado en realizar cuanto pudiera re-
percutir en bien de esta Santa Iglesia, por él tan querida, 
decidiera construir a sus expensas el hermoso retablo de 
San Martín, encargando el proyecto y ejecución del mis-
m o al propio Francisco Herrera, autor, como queda refe-
rido, del de San Antonio , su vecino. 
(I) Aren. J/íjímu™ dr Mallorca. Misi cline.i» de D. Bartolomé Paicual. 
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Las tramitaciones encaminadas a tal fin debieron empe-
zarse algunos años después de inaugurado aquél; v e m o s 
que en 1722 surgieron ciertas diferencias con la viuda del 
Sr. D. Nicolás Rossinyol de Deíla y Ballester,*" ya que ha-
biéndose empezado a levantar un nuevo retablo dedicado 
a San Vicente Ferrer, en la propia capilla de San Martín, 
opúsose aquella señora, pretextando el patronato que so -
bre la misma tenía su Casa, ofreciéndose a levantarlo a 
sus costas, a pesar de estar ya comenzada la construcción 
del pedestal con mármoles de Binisalem, a cargo del Re-
verendo Francisco Ribas, quien ofrecía la obra «a totas 
costas y despesas» . ( í l 
Fué resolución capitular tomada el 15 m a y o de 1722, 
que, de no reconstruir el referido altar de San Vicente en 
plazo fijo dicha señora, poner el asunto bajo la dirección 
y disposición del señor canónigo Figuera. 1 3 1 
Asevera lo indicado anteriormente, de que el mismo 
prebendado costeó el retablo de San Martin la anotación 
que figura en el libro Repertorium de la Catedral: «S. Mar-
tin.—El Sr. D. Nicolás Rossiñol de Derla pide al Cabildo 
permiso para renovar ia capilla de S. Martín, de que son 
Patronos los Rossiñol y para renovar las armas de dicha 
familia. Se l lama también capilla de S. Vicerts Nou. 1% de 
febrero de 1744- fol. 366 v .° y 367. Otra devota persona 
'•) Doña Ana Maya] y Contesii, fallecida en 1760. viuda desde 1731 . 
(3) ¿Seria descendiente del honorable Rafael Ribas a quién concedió el Cabildo el 
derecho de sepultura en Ja misma capilla en 1593? 
(31 Aren. Cfipítulíir.-Resoludones riel Cabildo de 33 julio de 1731, «Traslado de ta 
figura de S. Vicente Ferrer a la Capilla de Sn. Martín = Dcinde digné lo Sr. Canonje 
Figuera que en seguiment de la c o m i d i ó que V. Sria. tonch servit donariy a circa el fel 
llevar la figura a Sant Marti (a) de esta Sta. Iga. que a molrs de dies que se executá y 
que el capella que tenia el cuydarto, un poch tle oli que tenia lo havia entregat y jun-
tamenr. ly havia entregat 43 II s. 6, de les quals havia pagadas G II per els Ministres de 
la Curia Ecclesiasiica per sos Pcatjes y Acte que toca lo Sba. havem aportada la dita 
Figura ab tota decencia, havent durada la tunsio desde primera nit fins a les quatre del 
malí, per posar la Figura riel Sant ab la tlecencia que se troba y Jlevos posar totas las 
presentidles, asi de plata com las altres de dita Capella, y que havia donada la incum-
bencia y el cuidado al Rt, Sr. Francesch Ribas pr. que ey apparexia que continuas, he 
executaria; sino quas setvis S. Sria, de fer electio rie qui apparegues per dita incumbencia. 
Et fuit conclu . ium iiue el dit Rrt. Francesch Ribes, pe, tingue la incumbencia y el 
cuydado, pues es molt a proposit per lo susdit eflecte». 
tal Se hallaba antes en un nicho de la calle de San Pedro Nolasco. Vid. Horna-
cinas caUejtrai por D. Juan Muntaner y üujosa- 1946. 
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había hecho y dorado casi del todo dicha capilla y reta-
blo. Ibidem».'" 
Por tercera vez aparece en esta ocasión citado en for-
ma anónima, conforme sus deseos, el insigne bienhechor 
de nuestra Seo, 
IX 
EL CANÓNIGO FIGUERA Y LOS CANDELABROS DE MATONS 
Asiduo colaborador, moral y materialmente, D. An-
tonio Figuera, en la empresa de dolar a nuestra S e o 
de tan magníficos ejemplares de arte barroco; mere-
c iendo, una vez realizada la obra, su protección pe-
cuniaria. 
Son muy contados los templos de esta isla que no po -
sean para ornato de sus presbiterios, uno o varios pares 
de candelabros, por lo regular de siete brazos, más o me-
nos val iosos según las circunstancias en que fueron cons-
truidos o importancia de la iglesia que los tenga. 
Es tradición en Mallorca desde el siglo X V I I , que cul-
mina en el siguiente y continúa en nuestros días, ador-
nar con tales candeleros, en las grandes festividades, el 
presbiterio las iglesias, práctica no usada en otras regio-
nes de España. 
(I) Arch; Capitular. - Lio. Repertorlum, fol. 1 1 3 . Al folio siguiente liel mismo libio 
•El cabildo aprueba una escritura en que se establecen las condiciones con que debía 
hacerse el retablo de dtcha capilla de S. Martín, reconociendo el patronato de ella a 
favor de los descendiente, de D. Nicolás Rosillo! de Defla íf en La escritura fué 
otorgada en 1? de Mayo de 1773 ante el notario U. Juan Riera y se halla la copia en el 
acta (capitular) de 7 junio de 1 7 5 8 = fos. 167 y rfiH— 177 — rga*. del l.ib. de •Resoluciones 
capitulares» de 1737 a 59. 
•El derecho de sepultura en la capilla de S. Martin fué ceditlo ai honorable Rafael 
Ribas y a los suyos; no puede por tanto enterrarse nadie sin licencia de dicho Ribas.— 
30 de Julio de 1503 • fol. 64 v.<> (del Lib. de R. C.l. 
Contradice esta nota el existir en la misma capilla de Inmemorial el enterramiento 
de los Rossinyol sus patronos. 
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En la propia Cataluña no se estiló el empleo , en los 
templos , de estos decorativos y s imbólicos enseres litúrgicos. 
El figurar en la lámina que acompaña este capítulo," 1 
representando el interior de un taller de orfebrería barce-
lonés de mediados del x v i l l , entre otras piezas, un cande-
labro de siete brazos, de plata cincelada y repujada, creen 
notables eruditos catalanes y liturgistas históricos, todos 
doctos en la materia, que su presencia en el referido di-
bujo sea una alusión a la obra del genial autor de nues-
tros candelabros . 
Allá por el año 1655 el deán de Mallorca D. Pedro Zan¬ 
glada «lega» que se hagan dos candeleros de plata para el 
altar mayor de la Catedral; no se expresa en la nota si de 
gran tamaño; mas el tratarse so lamente de un par y no 
de seis, como regular y común servicio de altar, puede in-
ducir a creer si ya en aquella ocasión se pensaba en lo que 
m á s tarde y con muchos vuelos realizó nuestro Cabildo, 
Éste en sesión de 29 noviembre de 1702 encarga a una 
comis ión de canónigos formada por los señores Alcover, 
Salas y Casti l lo «consulten sobre el m o d o de com se han 
de fer vns Candeleros de plata per lo presbyteri del altar 
mayor», y el 23 de febrero siguiente se acuerda formal-
mente la realización del proyecto «y que corregue la in-
cumbencia per los Señors Canonges Salas y Castillo de 
fe fer aquells». 
Este último, a los dos meses cabales de t omad o el an-
terior acuerdo, pidió al cabildo reunido al efecto, que, una 
vez deliberado, expresara donde le placía se fabricasen los 
mentados candelabros de plata, si aquí, en Mallorca, o en 
la ciudad de Barcelona. «Et fuit ordinatum: Que suposat 
en lo capítol 23 febrer proxim passat se dona la incum-
bencia al Sr* Canonge Salas y a dit Sr- Canonge Castillo 
(1) Dibujo de O [lufre Vilar donde aparece el interior de un taller de orfebrería barce-
lonés, Fechado el Corresponde al voi. V de los libros de «Passantias» años [ 7 5 3 - 1814; 
aparece al fot. 48 y e¿ el dibujo o.o 1397 de la serie generai. El mismo dibujo lo reproduce 
Maaferrer y Cantò, Santiato, en <La joieria catalana. Hì&torta! grafie del Gremì de Joiers., 
Barcelona, 1930 . 
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Proyecto presentado por J. MatOMt para el pase a maestro orfebre. 
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de fer fabricar los dits Candeleras , se dexa a la sua dispo-
sició el ferlos fabricar en los Nocbs aliont los aperexerá».'" 
Aunque no formando parte de dicha comisión, asiste 
nuestro Canónigo a los referidos capítulos; en su conse-
cuencia, c o m o se verá, presente y cooperador en toda la 
gestación, desarrollo y desenvolv imiento de la empresa en 
su doble aspecto, artístico y material. 
Visto bajo el primero cabe consignar la buena elec-
ción de los designados para realizar la obra: el escultor 
catalán Juan Roig autor del modelado de los famosos can-
delabros y el genial barcelonés Juan Matons encargado de 
ejecutarla. 
Hay que suponer que la fama que cómo experto or-
febre gozaba Matons en la Península llegaría a esta isla, 
y que de las consultas evacuadas por la primera comi-
s ión de capitulares nombrada al indicado fin, saldría la 
resolución de encomendarle tan serio proyecto. 
Relación exacta de los preliminares e iniciaciones que 
precedieron al acuerdo de los comis ionados de encargar 
tan importante trabajo al orfebre catalán, puede fácilmen-
te reconstruirse sobre base tan sólida cual es la numero-
sísima serie de documentos sueltos e inéditos, referentes 
todos a los candelabros de plata, ordenados en varios ca-
jones del archivo capitular de nuestra Seo , que en felices 
días catalogó el entonces canónigo archivero, hoy vene-
rable prelado de Mallorca, mi antiguo y buen amigo el 
Arzobispo-Obispo D. José Miralles y Sbert. 
Tantos y tantos documentos , unidos a los libros de 
actas del cabildo y otras series de volúmenes del propio 
archivo capitular, y el memorial impreso del pleito entre 
el Cabildo de esta Catedral y el platero Juan Matons , apro-
bado el año 1730; brindan, por su contenido, dado las innu-
merables noticias que suministran sobre el particular, a un 
serio estudio referente a tan ricas joyas de arte cuales son 
nuestros bellísimos candelabros, como l l evamos dicho, ca-
lificados de piezas, en su género, las mejores del m u n d o . 
(I) Aríh. Coplfulur,—Lio. Resoluciones capitulare) de 1695 a 1704, fol. 074, t.« 
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Cabe, sin embargo, en esta ocasión hacer notar cier-
tos extremos equivocados, recogidos por varios autores que 
han escrito sobre los mi smos candelabros; como también 
dar a conocer, aunque muy someramente , algo de aquellas 
iniciaciones. 
En carta fechada en Barcelona el 29 de marzo de 1703, 
escrita por el platero de dicha ciudad Juan Pablo Pol al 
mallorquín de Palma señor Jaime Sart, da relación m u y 
encomiást icamente , de quien era Juan Matons, hasta el 
extremo de expresar ser dicho platero, no solamente el 
mejor orfebre de Barcelona, sí de toda España, enume-
rando las grandes obras que l levaba ejecutadas. Sólo hay 
en Barcelona, dice, otro platero capaz de emprender la 
obra proyectada: un tal Francisco Vía, que «es gran h o m e 
per dibuixar, y fe dibuixos per fer obres de plata», pero 
realizadas resultan bastas. 
Y de esta misma carta se desprende otro extremo in-
teresantísimo referente a precisar quien fué el autor del 
dibujo - proyecto de los mentados candelabros. 
Desde la concisa nota puesta en la lámina que repro-
duce uno de estos candeleros en el «Álbum Sellares», que 
se publicaba aquí en ta penúlt ima década del pasado si-
g lo , hasta los recientes trabajos y estudios que tratan de 
los mismos , expresan los autores que dichas obras de arte 
barroco fueron realizadas por Juan Matons según dibujos 
o trazados del artista mallorquín Juan Roig. 
¿En qué documentos , en qué fuentes históricas se apoya-
rían los que tal afirman? 
La indicada carta de Pol expresa categóricamente que 
con ella recibirá Sard «un dibuij petit nou, fet de la propia 
ma de dit Matons , j o cree, —añade—, que encare que dit 
dibuij sia tan petit, los Srs. Canonges compendran lo gran 
Art y Primoros que adornaría dita Obra». 
Si el cabildo desea dibujo más grande, escribe en la 
misma carta, puede hacerlo Matons a condición que de 
no ajustarse con él para la realización de la obra, se le 
dará cuatro doblas, estilo de Barcelona. 
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Escribe Fogueras" 1 el 28 agosto 1703 al capitular Cas-
til lo, que los dibujos de Matons preparados para remitir 
al Cabildo los tenia en custodia un señor canónigo ausente 
de Barcelona, pero que se enviarán, «per no perdre temps 
suplico a V. M. , —escribe—, en cas no ho age fet, se vulla 
servir enviarme lo primer dibuix que desde aquí s e re-
mete al dit Matons», 
¿De quién sería este dibujo que de todas maneras no 
parece adoptado en aquella fecha para su ejecución, desde 
el momento que con posterioridad al referido envío seguía 
la indecisión sobre cual elegir para realizarlo? 
¿De un Juan Roig mallorquín? ¿De otro artista de la 
isla que fuera el autor del primer dibujo que dice Fogue-
ras se había enviado desde aquí a Matons? 
De todas maneras bien identificada queda documen¬ 
talmente la persona de Juan Roig, que, si pudiera ser na-
t ivo de Mallorca, se prueba hasta la evidencia ser vec ino 
de Barcelona en todo t iempo; que en Barcelona estaba ca-
sado y que en Barcelona tenia su familia, induciendo todo 
ello a considerarlo catalán, 1 , 1 
En cambio queda fuera de duda alguna que él fué 
quien ejecutó los modelos en madera de los candelabros, 
más con la salvedad que en tal trabajo le ayudó el pro-
pio Matons , como se prueba por cuentas extraordinarias 
presentadas por el renombrado artista, y otras manifes-
taciones escritas y testificales.' 3 1 
Y en cuanto a la incógnita de quien trazó el dibujo 
sobre el que se realizó la magna obra de los candelabros, 
debernos hacer constar varios extremos que confirman de-
lineó aquel el propio Juan Matons . 
En el referido Memorial del pleito seguido entre Juan 
Matons y el cabildo de Mallorca, se lee en la pág. 66, 
lo siguiente: «Que se infiere de lo susodicho que Matons 
(1} Canónigo barcelonés, represéntame y apoderado en la capital del Principado del 
Cabildo de la catedral de Mallorca. 
[21 Queda justificado hasta La saciedad tal afirmación, por distintas declaraciones 
testificales en el pleito seguido entre Matons y el cabildo de Mallorca, según el «Memo-
rial* citado. 
i..i¡ V, el citado Memorial, p igs . ra, 1 3 , 15 y 54. 
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quando formó el dibujo firmado manifestó tener en idea 
hazer el pie de los Ciriales en forma quadrangular, con 
el supuesto de bailarse en el dorso otra delineación ma-
nifestativa de otras tantas grapas que se hallan en la faz». 
El dibujo firmado es el que, aprobado, fué objeto del 
instrumento de convenio entre el cabildo de Mallorca y 
en su representación el canónigo de Barcelona D. D o m i n g o 
Fogueras y el platero Juan Matons , documento autorizado 
en la ciudad condal por el notario José Güell, día 8 de 
febrero de 1704. 
Ahora bien, si ya en la citada carta de Juan Pablo 
Pol al mallorquín Sard hace constar que remite para los 
señores canónigos de esta catedral «un dibuix petit nou , 
fet de la propia ma de dit Matons», y más tarde se ex-
presa, en el pleito referido, que éste formó el dibujo fir-
mado y elegido para su realización ¿cabe atribuirlo a Juan 
Roig, según se ha venido afirmando hasta el presente? 
Para seguir haciéndolo, según mi opinión, precisan 
fuentes más categóricas y razones convincentes que prue-
ben y confirmen que Juan Roig, además de autor de los 
modelos en madera de los candelabros, lo fué también de 
su primitiva traza o dibujo. 
Es sin duda Juan Matons uno de los mejores orfebres 
que floreció en Cataluña desde las postrimerías del s iglo 
X V H , 1 0 cu lminando su labor artística en las primeras dé-
cadas de la centuria s iguiente. 
C o m o las regiones levantinas, seguía el Principado en 
aquella época una gran tradición de platería, y se asirpila-
ban sus artífices el barroco primero y luego el rococó su 
der ivado, de manera felicísima, c o m o prueban las muchas 
piezas de orfebrería, verdaderas obras de arte, creadas al 
estilo dominante a la sazón, principalmente en Barcelona. 
(II El trabajo que presentó en ifiyo para su ingreso como maestro en el gremio 
de plateros de Barcelona, aparece en la lamina que acompaña este capitulo; esta tomada 
del dibujo original que obra en el libro III de «Passanties», de la ciudad de Barcelona. 
El mismo dibujo lo reproduce Maiferrer en su libro ya citado, afirmando, además, 
que los referidos «Llibres de Passantiesi se guardaban— 10.30-en la biblioteca del Museo 
del Parque de la Ciudadela de dicha capital. 
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Por lo que hace referencia a Matons, cabe consignar 
que además de nuestros famosos candelabros, había eje-
cutado anteriormente para el cabildo de la Seo de Tarra-
gona una imagen de plata, representando la Asunc ión , y 
otras alhajas notables; y s imultáneamente al encargo m a -
llorquín la célebre urna de plata de San Bernardo Ca lvó , 
de la catedral de Vich, ( " tres obras, entre múltiples reali-
zadas con singular pericia, que van a la vanguardia de 
su artística y perfecta producción. 
Largo fué el periodo que empleó Matons para ejecutar 
el magnífico par de candelabros de la Seo mallorquína, 
orgullo de esta isla y de la nación española, ya que están 
conceptuados c o m o piezas artísticas de primera magnitud, 
en su género, en todo el m u n d o . 
C o m o l levamos dicho, fué encargada su realización el 
año 1703, previo contrato condicional , al platero catalán, 
y hasta quince años después, en 1718, no quedaron del 
todo terminad o s . ( í ) 
Durante este lapso de t iempo no son pocas las diver-
gencias surgidas entre el cabi ldo mallorquín y el artista 
ejecutante de la delicada obra, mot ivadas unas veces por 
precisar adelantos de dinero para proseguir la obra; otras 
por instancias del cabildo exigiendo del artífice más activi-
dad en el trabajo por tanto t iempo tenido entre manos . 
Y así pasan los años , y en capítulo de 23 octubre 1715 
«digue el señor canonge Dezcallar que se li havia enviat 
desde Barcelona un paper circa las rahons que allega Juan 
Matons , Plater, a circa acabar los candaleros dins un any 
y mitg, perqué se havia mudat el dibuíx' 3 1 y era menester 
li) ¿Trazada por el mismo Juan Roig? 
(») Arch. Capitular.—Lib. de Resoluciones capitulares de 1717 a 17u, tol. 93. 
(3) Efectivamente, del contexto de la escritura de Concordia entre el cabildo de Ma-
llorca y el artífice Juan Matons, autoritaria por los notarios de Barcelona José Vlla y 
Buenaventura Gal!, dia tB febrero 1730, no solamente se desprenden las modificaciones 
del primitivo diseño de loa consabidos candelabros sino que se prueba claramente que 
aquéllas fueron inspiradas, mejor dicho, impuestas por el propio Matons para perfeccio-
namiento artístico de la olira que ejecutaba, lo que deviene en mayor gloria para él y 
desmerito del primitivo trazado. 
Acuda el lector al referido documento, continuado en el apéndice de este libro y 
podrá cerciorarse de lo antedicho. 
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molt mes tempts de lo pactat en lo Acte para acabarlos 
y perfeccionarlos, y altres rahons, lo qual paper fonch lle-
git per lo secretan». 
Disconforme parte del cabildo en el aplazamiento pro-
puesto por Matons , el propio canónigo Dezcallar opinaba 
conceder otro plazo de diez y ocho meses para concluir 
la obra, porque «be poria passarse, perqué ell havia vist 
la obra, y que no havia vist cosa millor, y que estava 
ab intelügencia de que ningú estiria ab ánimo de aca-
barlos si dit Matons no los acaba ve, y que seria una 
grandísima diformidad haverle de acabar altre». 
A pesar de tan lógicas razones resuelve el cabildo 
«fer aportar los dits candeleros a esta ciutat ab la forma 
que se traban», cosa que no se l levó a efecto entonces , 
pues en febrero de 1716 aun seguía el cabildo discutien-
do sobre la conveniencia de traerlos a Mallorca. 
Pasó otro año y en noviembre de 1717 se recibe la 
buena nueva en carta del canónigo barcelonés D o m i n g o 
Fogueras, representante del cabildo mallorquín en la ca-
pital del Principado, de que los candelabros se están pu-
l iendo y perfeccionando a punto de terminar. 
Y por fin en enero de 1718 l lega la noticia, también 
por conducto de Fogueras «que los cirials están del tot 
acabats y perfeccionáis». 1 1 1 
N o era en aquellos t iempos , como es de sobra sabi-
d o , nada seguro el traslado de tan val iosos objetos desde 
Barcelona a Mallorca. T o d o viaje por el Mediterráneo re-
sultaba peligroso, no por los accidentes del mar, si por 
los riesgos siempre temidos de la piratería. 
Ello no pasó por desapercibido al cabi ldo, que desde 
el m o m e n t o de saber la terminación de los s imbólicos can-
delabros, comenzó a discurrir sobre la manera cómo se 
efectuaría el traslado. 
Se pensó en un principio en solicitar del marqués de 
Lede, capitán general que había sido de estas islas, en-
(I) Según el referido •Memorial', plg . 3 6 , se acabaron el 4 de febrero de djclio aflo. 
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tonces en Cataluña, la gracia de aprovechar un bajel de 
guerra dest inado a trasporte de tropas entre la Península 
y Mallorca para efectuar con toda seguridad el traslado, 
mas túvose que desistir de tal proyecto en vista de la 
ausencia del Principado de dicho general, quien aquellos 
días, precisamente, había emprendido viaje a la corte de 
Madrid. 
Entonces, con feliz acierto, se tuvo la idea de pro-
poner al experto patrón Onofre Barceló, padre del céle-
bre capitá Antoni, el gran general Barceló, que a la sazón 
«aporta el xabech del correu, sobre si ly bastava lo Ani-
m o de conduzirlos ab tota custodia». La contestación fué 
afirmativa; y después de ajustarse el pago de fletes y de-
más derechos 1 1 quedó cerrado el trato. 
Había pensado el cabildo en un principio asegurar 
de todo riesgo los val iosos candelabros; más tarde so la-
mente en una cantidad fija: 7000 piezas de a 8, y por úl-
timo acuerda «que no se fasse seguretat alguna, ab la 
confianza que Nostra Señora Santíssima los guardará de 
tot perill.'*1 
Del traslado de los candelabros, su llegada al muelle 
de esta ciudad la mañana del primero fie octubre de 1721 , 
y a la Catedral a las diez y media de la misma; vicisi-
tudes acaecidas en Barcelona y muchos otros pormenores 
referentes a l iquidaciones de cuentas con Matons , da no-
ticia detallada D. Antonio Figuera en cabildo celebrado 
el 4 del referido mes , pues, muerto el canónigo Castillo 
le sustituye en la incumbencia de cuanto hacia referen-
cia a los flamantes candelabros.' 3 1 
Ya antes de tenerla tan directamente había contribuí-
do a la buena marcha de la empresa con adelantos de 
importantes cantidades para solucionar pagos efectivos a 
Matons . 
Una vez en la Seo los candelabros se preocupa el ca-
nónigo Figuera de acomodarlos convenientemente , acor-
to V. Apéndice. 
í»! Arth, Capitular.-Lib. de Resoluciones capitulares de 1717 a 1 7 1 2 , Fol. 93 . 
I3J V. Apéndice. 
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dándose a su instancia que sean colocados en la sacristía 
mayor , en apropiada «vestidura de fust forrada de pell 
dedins y defora», conforme su parecer y el del señor ca-
piscol. 
El mismo Figuera indicó también al cabildo la conve-
niencia de fijar los días que debían sacarse y ser puestos 
c o m o ornato del presbiterio, acordándose—24 abril 1722— 
fuesen las siguientes festividades: el día de Nav idad , el 
día de la Purísima Concepción, el día de la Asumpta, el 
día de Pascua del Espíritu Santo y las dos fiestas subsi-
guientes y el día de Corpus y toda la octava. 
Más se acordó que en manera alguna pudiesen sacar-
se dichos candelabros de la Catedral no siendo por cano-
nización de algún santo. 1 " 
N o paró la intervención de D. Antonio Figuera en cuan-
to a los candelabros se refiriera: él había «vivido» todo el 
proceso moral seguido desde el acuerdo capitular de cons-
truir tan artísticas joyas de arte, cuales son la inimitable 
pareja con qué se dotó a nuestra Catedral; él intervino 
constantemente durante los largos años que duró su cons-
trucción; él adelantó cantidades para satisfacer anticipos 
al platero Matons; él en constante comunicación con el 
s índico y representante del cabildo mallorquín en Barce-
lona, el canónigo D o m i n g o Fogueras primero, y, por su 
muerte, su sobrino el doctor Miguel Fogueras, presbitero, 
m á s tarde, de los que recibía noticias relacionadas con la 
empresa referida, que cuidaba de comunicar a sus colegas 
de cabildo. 
N o es de extrañar, pues, que corriendo el t iempo se-
llase con original legado su pasada actuación. Se le ocu-
rrió a nuestro biografiado premiar en lo futuro el trabajo 
que supone el traslado de los candelabros desde su pues-
to , en la sacristía mayor de la Seo , al altar mayor del mis-
m o templo, en los días ya c i tados, a cuyo fin en nota tes-
tamentaria de 10 noviembre de 1739, formando parte de 
(i) . A ñ i l . 1 apltulfir.-Ltb. de Resoluciones capitulares de 1717 a 1731, ío l . 437 , v,* 
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un pliego cerrado con sello, impreso en hostia blanca, con 
sobrescrito, letra del otorgante, que guardaba por volun-
tad del mismo el Rdo, Andrés Val les , y por éste entre-
gado al notario Felipe Terrers, seis días antes de morir 
aquél, ante los testigos el Iltre. y Muy Rdo. D. Antonio 
Carrió, canónigo , y el M a g c o - Dor. en Dros. Miguel Mas-
sanes , a dicho efecto requeridos, dispuso: «Mes vull y man 
que en lo dia de S' T h o m á s , Apóstol , de nombre del cens 
provínent de las sinch milia lliuras, sian entregadas cade 
añy al Custos de la Sacristía major pera pagar los Esco-
lans qui han de treure los Candeleros de plata y ses bran-
cas, so es, per les festes de Nadal vna lliura, I 11.&; per 
lo Dijous S' vna lliura y per la Octava del Corpus altre 
vna lliura, divididora, co es , nou sous a nou Escolans, y 
vn sou al sotsobrer asistent desde la Sacristia ííns lo Al -
tar major, o fins la Casa S t a - y altres deu sous per tor-
narlos a la Sacristia major del matcix m o d o , y no altre-
ment, reservantme en cas que me aparegues altre disposició 
mes convenient , se executará lo que haure determinat en 
escrit, o, de paraula, y las que sobraran nou lliuras sian 
per la Cera se cremará en las festas de Nadal». 
Una vez más por esta disposición quedaba l igado el 
nombre de nuestro deudo a joyas tan notables de fama 
mundial . 
V e a m o s cómo las comenta , en su trabajo descriptivo de 
objetos y alhajas de la Santa Iglesia Catedral de Mallor-
ca, nuestro buen amigo el conservador del Museo de la 
«Arqueológica Luliana» D. Antonio Jiménez y Vidal. 
La inveterada admiración que críticos e historiadores de arte 
han sentido por los «suntuosísimos» candeleros que cincelados en 
plata posee nuestra Catedral desde la segunda década del siglo 
x v i i l , queda demostrada al simple hojeo de las páginas dedica-
das a destacar lo mejor entre lo sobresaliente de IR época. Pa-
rece vivo el empeño de sacarlos a flote del mar de dicterios 
que ahogara cuantas obras formó el arte postrimero del barroco, 
— aquel que sería sedimento y enlace para la innovación del ro-
cocó—; mas, aun con estar latente ia vituperación casi dos siglos, 
ya que no se rinde hasta principio del presente, no se halló 
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coyuntura para reprobar o deprimir el valor técnico-artístico de 
tan incomparables joyas . 
N o comprueba tal elogio quien observe sus siluetas a la mí­
nima distancia que comunmente los separa de los fieles, y m e ­
nos actualmente por estar de manifiesto sin un fondo que debi­
damente los realce, pero al situarse ante cualquiera de las dos 
magnas obras de orfebrería, brota expontánea la admiración, tan­
to por la gracia de sus líneas de conjunto, c o m o por el encanto 
que ofrece la dúctil sinuosidad de sus labores. T o d o , con alto 
sentido decorativo en su inquieta factura, ajúntase a las más b e ­
llas proporciones; todo nótase sujeto al más perfecto modelado 
en respuesta a un sentido de honda sensibilidad artística, puesta 
a gala y servicio del rango religioso complementario del altar. 
Mas no es difícil hallar en el examen de la unidad que los in­
forma, dos fases, dos diversas composic iones estilísticas admira­
blemente congregadas: la formada por la parte inferior, compren­
dida entre los pies y el nudo y la superior que expláyase desde 
éste, c o m o punto de arranque, con la disposición maravillosa 
de los siete alineados mecheros que elévanse en angular colo­
cación. 
Al examinar pues, la joya en sus detalles, sin dificultad se 
acota c ó m o compuso el maestro la primera fase, cómo imaginó 
los cuatro puntos de apoyo sujetos a un movimiento común de 
inflexión y cuyo clásico motduraje fuera base avanzada de ta que 
arrancarían con inusitada fantasía amplias escocias festoneadas 
de hojas junto a volutas que serían arrolladas tras cabezas de 
león con asas en sus bocas . . . N o se detiene la mirada en nimios 
detalles, ni descansar puede apenas para recoger la composic ión 
de vo leos con hojas que enlazan con escarzana arcatura los cua­
tro apoyos , aun cuando se admire, sí, la ondulada molduración 
que contornea con sus simétricos avances y recodos la unidad 
básica del candelero. Sobre ella, sobre su forma cóncava y de 
avanzado tatón, desbórdase de nuevo la fantasía, al colocar des­
pués junto a los huecos inferiores; al crear nuevas volutas que 
engarzadas en hojas parecen dar espacio y acomodo a cuatro 
sátiros que con ímpetu y sobrepujando el cuerpo en donde se 
asientan, hacen vigorosos esfuerzos, no ya para sostener la e s ­
quinada plataforma que con saledizos ribeteados cubren el inferior 
careto que contornean, sino para fuertemente estrechar y c o m ­
primir la masa que parece desbordarse entre ellos en forma de 
cauliculos que con supremo arte articúlanse en las volutas infe-
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Candelabro! de plata de [ Matonj. Detalle del pié. 
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riores anotadas. Es imposible ya mayor destreza en solucionar 
el ajuste de cuanto procede de abajo, y es entonces cuando agu-
zóse el ingenio, ya que sin falta de gracia alguna, forjóse el ala-
beado ya cuadrado, desde donde , entre flameantes pebeteros, 
avanza hacia arriba dando paso a sinuosa pieza que con sus ca-
ras plafonadas apura sus estrechas honduras en servicio del gra-
c ioso nudo que le sigue. AI reverter éste de nuevo en silueta 
de jarro, con sus avances y repliegues y no sin recuadros en 
sus caras, fórmase un cuadro magnifico con cuatro ángeles niños 
circundando al nudo, cual si osaran mantener en alto toda la 
obra superior del candelero, que con audacia apóyase sobre e n -
cintados erguidos con desvío el icoidal. 
En esta parte ya, es donde sin extravio de idea, notamos 
nosotros distinto rumbo artístico apoyado en sólo e lementos ve-
getales para remate de la pulcra obra que describimos. Sobre 
espirales que son términos de moldurados tallos, emerje bel lo 
acanto de tranquila factura, ante el que campean dos ángeles 
de flotantes rutas, que con todo verismo parecen sostener los 
arranques del candelero y cuyo despliegue, armonizando con la 
aludida hoja, no se detiene hasta formar el natural esparcimiento 
de los siete brazos, los cuales con sus pormenores engárzansé 
caprichosamente a los estriados troncos que en forma de vo leos 
y hojas persiguen el rumho de la flor... Tan bien labrados m e -
cheros , ribeteados todos de hojillas hasta formar su nudosa si-
lueta, quiso enriquecerlos el maestro con el engarce genial de 
graciosísimos ángeles , los cuales retorciendo sus ágiles cuerpos 
en su vaciada postura, sin restas y con insuperable encanto, flo-
tan triunfantes entre guirnaldas delicadas, para ser modelos de 
arte en la portentosa nota de su aplicación. «Pedir más gracia 
y verdad a estas figuras» es, c o m o dice un cronista, completa-
mente imposible . 
Tal es la obra magistral de orfebrería, ajustada a las medidas 
de 2.51 X 1.65 m; tal es la joya graciosa, elegante y preponderan¬ 
temente exornada que creara el cincel de Juan Matons, maestro 
barcelonés, con la colaboración directa del escultor luán Roig, 
autor del «modesto trasado»—según la expresión de Bover—pre-
viamente aprobado por el Cabildo, tras el encargo en buen hora 
acordado. No conocemos el proyecto definitivo presentado, pero 
dudamos de que muchas de sus partes coincidieran con la obra, 
cuya ejecución estaría sujeta a técnicas dificultades, que en el 
modelado iria resolviendo el platero desde que puso mano a la 
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modelac ión, en febrero de 1703. Interesante sería conocer la vida, 
los estudios profesionales, relaciones y cursos de trabajo segui-
dos por el orfebre, especialmente en torno a los quince años 
empleados en ta ejecución del encargo, en dar forma a las quin-
ce mil onzas de plata que las joyas cont ienen, pero con todo, 
hablan e locuentemente ellas solas , ya que nos informan de la 
destreza y arte de los modelos previos para el repujado de las 
planchas, del incesante martilleo de tanta forma ondulada, sa-
cada del metal flexible, de las delicadezas en el cincelado para 
el ajuste de cuanto hay fundido a molde perdido, de los deta-
lles en fruslerías decorativas, de los engastes con piezas de c o m -
plemento . . . todo ajustado para el montaje, el cual culminaría con 
el convencimiento intimo de haber creado para el mayor templo 
de Mallorca un alarde maravilloso de técnica y arte decorativo, 
que, como se ha dicho, sería «de los que formarían época». 
Está casi en blanco, el estudio a fondo de la orfebrería coe -
tánea con las fases y evoluciones respectivas en los pueblos his-
panos , mas tan noble esfuerzo de manufactura levantina lleva a 
recordar algo sobre donde , en qué sitio pudo hallar el maestro 
la senda de su inspiración. Sin dificultad se plantea el movi-
miento que guiara entonces al bello arte industrial, al recojer 
éste el estilo de las exuberantes aplicaciones que los tallistas en-
gastaban en las formas arquitectónicas del último barroco, «tan 
influit del preciosisme iiterari que privava en aquesta época»— 
según expresa Masferrer y Cantó—; del estilo l lamado por al-
gunos neo-plateresco, en recuerdo de la gloriosa herencia, que 
tanto fruto diera en toda la península, con sus locales caracte-
res. N o se reflejarían menos éstos en la obra de Matons, fami-
liarizado con el arte de los Bonifaz o los Morató, quienes no 
sin haber estudiado en medio de la vigorosa ampulosidad y fan-
tasía de lo borrominesco, que imperaba en Italia, pusieron freno 
y medida a sus tallas con arte propio, itdluyendo ello sobre-
manera en el mueblaje, la platería, los estucos , la cerámica. . . 
todo un cúmulo de obras artísticas que engalanaban la arqui-
tectura palatina del principado. 
De este ambiente plástico que saturaba la época, estuvo e m -
bebida la fantasía del glorioso orfebre, del autor de los cande-
labros de nuestra Catedral, quien por los mismos años cincelaba 
la urna famosa de San Bernardo Calvó, para la Seo de Vich.— 
1701-1728—. En ambas joyas se acusa la influencia de lo romano 
y genovés , encadenado con la expansión no menos suntuosa que , 
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en la plenitud de su trabajo, llegaría impetuosamente entre n o -
sotros por medio de la influencia francesa ejercida por el Rey 
Sol sobre su nieto, el primer monarca español de la borbónica 
dinastía. 
LA CONQUISTA DE MALLORCA 
POR ALFONSO III 
Las consideraciones que siguen no revelan ningún hecho trans-
cendental que hasta ahora haya permanecido en la oscuridad de la 
historia. Sin embargo, estos pocos ducumentos descubiertos en 
el Archivo de la Corona de Aragón proporcionan cierta luz en 
algunos detalles de las relaciones entre Pedro III el Grande y su 
hermano Jaime de Mallorca antes de que éste rompiera abierta-
mente con Aragón. Por otra parte, aparecen algo más claros in-
teresantes aspectos de la resistencia que Mallorca opuso a la 
conquista efectuada por el rey aragonés Alfonso. 
£1 primer intento práctico para unir Mallorca a Aragón, lo 
constituye la conquista de Mallorca efectuada en 1285 por Al-
fonso III el Liberal. Sin duda, pretendía reconstruir con esta 
acc ión, la unidad de los dominios de la Casa de Aragón tan 
impolít icamente desmembrados por el testamento de Jaime I. 
El reinado de Pedro III el Grande originó, por la misma 
política exterior del rey, una serie de problemas en los cuales 
forzosamente las ambiciones aragonesas habían de chocar con 
el pequeño reino de Mallorca. Jaime II viendo el enmarañado 
conflicto íntimamente relacionado con su reino, decidió afron-
tarlo por la mejor parte al iándose con el Papa y Francia (16 
agosto 1283) a pesar del vasallaje que debía a Aragón.'" Pudo 
realizar este plan valiéndose de la absolución del juramento de 
fidelidad a los vasallos del aragonés , hecho por el papa Mar-
tin IV. No tiene nada de extraño ta actuación de Jaime II con-
tra su hermano Pedro. N o se olvide la potencia material de 
Francia, la proximidad de los dominios peninsulares del rey de 
Mallorca a esta nación y la grandiosa influencia moral de la 
" i* La alianza se efectuó eu el mismo mes de agosto, poco después de la sanción 
papal со ti tea el rey aragonés, l - lüit . nac. de Catalunya» de Kovíra i Virgili. V. 156). 
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Iglesia al aplicar sus armas espirituales (excomunión, estados 
en entredicho, absolución del juramento de fidelidad de los va-
sallos a su señor). De esta forma desde 1283 la enemistad en-
tre ambos hermanos va en aumento . Cuando el 25 de abril 
de 1285 Pedro el Grande invade el Kossellón poniendo en di-
fícil situación a Jaime, que tuvo que huir precipitadamente, y 
a su familia que fué apresada, ya hacía algún tiempo que el 
rey de Aragón seguía una política hostil y de francos agravios 
contra Mallorca. Tal nueva aseveración puede ser probada. Así 
el 18 de abril de este mismo año , y por tanto antes de inva-
dir el Rossel lón, Pedro III manda a Raimundo de Monterols 
que el trigo que traía de Sicilia lo vendiera antes en Cataluña 
que en Mallorca, ocas ionando así un verdadero problema en 
este último paísJ'1 El 27 de este mismo mes , dos días después 
de ios acontecimientos acaecidos en el Rossel lón, Pedro III daba 
dos órdenes i m p o r t a n t í s i m a s , f e c h a d a s ambas en Figueras como 
la anterior. Por la primera, mandaba al Veguer de Barcelona 
que con asistencia de dos buenos escribanos embargara coman-
das, deudas y mercaderías de los mallorquines. Ordenaba tam-
bién que fueran remitidas las mercaderías que en Mallorca 
hubiese prohibiendo todo viaje a esta isla. Después dictó un 
mandato por el cual no se permitía el comercio y s imultanea-
mente expidió órdenes en tal sentido al Procurador del reino 
de Valencia, y a otros cargos de esta ciudad, al Justicia de 
Aragón, al Baile y Curia de Lérida, al Baile y Curia de T o r -
tosa, y a los vegueres y bailes de Gerona y Tarragona.'3) 
Ordenes tan tajantes debían responder al encono del arago-
nés en contra de su hermano, mucho más si se tiene en cuen-
ta lo perjudicial de tales medidas para el comercio catalán. 
Poco después, sin embargo, {2 de mayo) se señala un cam-
bio en el ánimo de don Pedro y parece que decidió seguir un 
arreglo diplomático. Así obligó a su hijo primogénito Alfonso 
a enviar una cartaU» fechada en el día arriba expresado, a los 
jurados, prohombres y a toda la Universidad de Mallorca en 
(1} A . C. A . Reg. 56 Fol. 70. 
¡ 1.1 A . C. A . Reg. ;¡(¡ Fol. 86. 
O) A . C. A . Reg. 56 Fol. 86. 
14) Esta carta te halla en el A . C. A . Reg. 63 Ful. 145. Este registro contiene so-
lamente documentos expedidos por Pedro III, lo cual nos hace suponer que fué el mis-
mo rey quien la mandó escribir, teniendo el principe Alfonso un conocimiento del asumo 
tal v t i vago o momentáneo. 
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la que pedía a todos los mallorquínes ofrecieran su vasallaje al 
rey de Aragón por haber faltado Jaime de Mallorca a la obe-
diencia debida a su padre el rey don Pedro. Esta carta proba-
blemente la trajeron a Mallorca Ramón de Monterols y Pedro 
de Ribalta para quienes hizo cartas credenciales cerca de los 
jurados y universidad de Mallorca el rey don Pedro.") Este rey 
debió iniciar con estas acciones un verdadero juego diplomático 
con el fin de atraerse a los subditos mallorquines a su favor y 
minar así el campo de su hermano Jaime en el mismo corazón 
de su reino. Para congraciarse en lo posible con los mallorqui-
nes , escribió el 3 de mayo al Veguer y Baile de Barcelona para 
que no se procediera al embargo de los bienes mallorquines 
c o m o les había ordenado el 27 de abril próximo pasado. Estos 
intentos de arreglo con los mallorquines fueron mantenidos en 
los meses sucesivos. El día 28 de junio exponía en nueva co -
municac ión a los caballeros y hombres de Mallorca, las quejas 
que él, Pedro III, tenía contra su hermano Jaime.' 1 ' Igualmente 
y de acuerdo con el mismo fin explicaba la libertad concedida 
al infante hijo del rey de Mallorca. (3) La orden de empeñar los 
bienes de los subditos mallorquines en el reino de Valencia diri-
gida a Pedro de Ripoll y a Bernardo de Clapers, fechada en Bar-
ce lona el 23 de agosto, 4) es probable fuera debida a algún apuro 
e c o n ó m i c o , pues no se ha de olvidar la terrible lucha que en-
tonces Aragón sostenía contra Francia y la poca simpatía que 
esta guerra había despertado entre los e lementos de la nobleza.'5i 
Mientras tanto, alternando con las veleidades pacificas y con las 
realidades bélicas se iba acercando cada vez más el ideal de la 
conquista de Mallorca que probablemente siempre había estado 
latente en el ánimo de Pedro III. El verano y otoño de 1285 fue-
ron muy favorables a las armas aragonesas. Las victorias terres-
tres del rey y las marítimas obtenidas por Roger de Lauria ale-
jaban definitivamente a los franceses de Cataluña y ponían el 
prestigio del rey en las más altas cumbres de la gloria. 
T o d o lo antes manifestado movió a Pedro III a la conquista 
de Mallorca. Se decidió la empresa y pronto ios preparativos 
(I) A . C . A . Reg. 6 » Fot. 145 D o c j a - 3 -
(a) A . C. A . Reír. 5<i Fot. gS. 
(3) A , C . A . Reg. 57 Fot. 140 . 
(41 A . C . A . Reg. 57 Fol. 185 . 
(5) O 1.1! vez Indique el cambio de política de Pedro III, que pronto pensara en 
unir Mallorca a au reino. 
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militares fueron un h e c h o . Mas la repentina enfermedad del rey 
impidió que éste dirigiera la campaña. Encomendó entonces Pe-
dro III la dirección de la expedición a su primogénito Alfonso. 
La mayoría de los historiadores afirman que la resistencia 
fué nula y que el reino de Mallorca sucumbió sin casi oposi -
ción al poder de la casa de Aragón. Esta afirmación es verda-
dera únicamente en lineas generales . Es cierto que el pueblo no 
tomó parte activa en la defensa de los derechos de Jaime II, 
pero en cuanto a la nobleza es evidente que su participación en 
la lucha al lado de la casa de Mallorca fué mayor de lo que 
hasta ahora se ha considerado.'' 1 
Al enfocar el estudio de la resistencia mallorquína a la c o n -
quista de Alfonso III podemos apreciar tres momentos culmi-
nantes. En primer lugar la que se efectuó en la misma capital 
del reino de Mallorca en los días inmediatos a la llegada del 
aragonés. A continuación puede considerarse la que se organizó 
e n los puntos fuertes de la isla, relacionada intimamente con la 
anterior y que tal vez fuera sólo su prolongación por diferen-
cias surgidas entre los partidarios de Jaime II. Por último cabe 
considerar diversos movimientos en favor del rey de Mallorca 
realizados en 1287 los cuales, hasta ahora desconoc idos , nos han 
sido manifestados por simples deducciones de documentos que 
n o habían sido estudiados. 
Llegó Alfonso III a la «Ciutat de Mallorques» el 19 de no-
viembre de 1285 y sin lucha se le entregó la ciudad. Pasados 
los primeros momentos de alarma, Alfonso III se decidió a ha-
cer efectiva la ocupación obligando a que se le rindiera el de-
bido homenaje . Aunque es probable que la capital el mi smo dia 
19 le reconociera por rey, los demás lugares lo hicieron algo más 
tarde, pues hasta el 21 no se ordenó que cada lugar o parroquia 
nombrase seis síndicos para jurar fidelidad al nuevo rey. í a> En 
estos últimos días debió organizarse la resistencia en Mallorca. 
Sus instigadores fueron e lementos de la nobleza y personas in-
fluyentes. El pueblo llano participó escasamente en ella debido 
al poco interés que demostraba por las cuestiones políticas, ya 
que su intervención en guerras y conquistas era más por la in-
fluencia de su señor que por entusiasmo por la causa. Por otra 
(i) Hace ya mucho tiempo Ronet aseguró este aserto. Ver: «Noticias sobre algu-
nos partidarios de Jaime II». B. S. A. L. 1897. pp. 37 , 57 y 80. 
(al A. C. A. Kcg. £3 *'°'< *• 
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parte, ciertamente el pueblo mallorquín se debía sentir muy li-
gado ai catalán y no le consideraba como a un extraño pues 
recordaba aun la conquista de Jaime I. 
N o obstante, la resistencia fué algo real aun en la misma 
capital. Sabido es que el Gobernador de Mallorca se refugió en 
el T e m p l e con sus partidarios. Entre estos creemos que se ha-
llaba Arnaldo Burges que juntamente con Guillermo Cabrit y 
algún otro participaron en el movimiento de resistencia. Al pri-
mero se le embargó todo el ganado. 1 " La orden fué dada al baile 
de Felanitx, lo que hace suponer que sus bienes radicaban en 
aquella comarca . 1 1 Al día siguiente, el 24, el rey mandaba a Ra-
m ó n de Roda embargara todos los bienes que tenían en Mallor-
ca el Obispo de Barcelona Arnau de Galiana, Cabrit y otros. 1) 
Tal disposición evidencia la personalidad de Cabrit como otros 
de los caudillos de la resistencia. 
El Obispo de Mallorca en un principio debió ser conside-
rado como enemigo del rey. Nos lo prueba el que el 21 de no-
viembre Alfonso III ordenara el embargo de sus bienes en nu-
merosos lugares (Soller, Bunyola, Valldemosa, Costitx, Sancellas, 
Inca, Campanet , Escorca, Petra, Arta, Campos , Porreras, Espor-
las y algunos otros). (4 El embargo duró poco , pues el día 1 de 
diciembre revocó el rey la orden dada, "> 
Probablemente los del T e m p l e se rindieron entre el 24 y el 
29 de noviembre. Esto se confirma sabiendo que el mismo 24 
Alfonso III expidió una orden a los alcaides de los castillos de 
Alaró, Pollenca y Santueri en la que les invitaba a que fueran 
a rendirle homenaje . 1 6 1 Seguramente tomó esta medida cuando 
se sintió seguro en la capital y con fuerza suficiente para d o -
minar los focos rebeldes que ya desde hacia t iempo debia c o -
nocer. Por otra parte el 29 Alfonso mandaba a un tal Juan LIo-
rens que entregara los fardos de los enemigos del rey a Berengario 
Geraldi, el futuro guardián de los puertos de Mallorca.<W 
Aquel los días resultaron aciagos para los partidarios de Jai-
it) Ver doc. n.< [. 
(3) Bonet ya demostró que todos los bienes de Arnaldo Burges fueron embarga-
dos. Creemos que esta medida debió ser posterior al doc. n.» i que publicamos. (Jul-
ias lo afirmado por Bonet respondería a nuevas actuaciones de Burges en pro de Jaime II. 
(3) A . C. A . Reg. 6 3 Pol. 9 v. 
I4] Véase doc. n.« 3. 
(51 Véase doc. n • 6, 
(6 ) Ver doc. n.« 3 . 
{7) A . C. A . Keg. b'3 Kol. 4. 
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me II. El mismo día 30 se nombraba al activo y fiel Beren¬ 
gario Geraldi como guardián de los puertos de Mallorca.") A la 
vez se ordenaba que vigilara n o se embarcaran los enemigos del 
rey. ( a* Tal orden fué para evitar la huida de los que habían sido 
los enemigos de Alfonso III que debieron ser muchos («muid 
fraudulenti» dice el documento) y que procuraron salvar sus vi-
das huyendo de su patria. Casi s imultáneamente (1 de dic iem-
bre) Alfonso III concedía permiso de salida a Pone Zaguardia 
gobernador de Jaime II en Mallorca.^' 
El día 1 de diciembre, pues, terminó la primera fase de la 
resistencia ya que en este mismo día Alfonso III comunicaba por 
medio de cartas a los nobles, prelados y ciudades de Gerona la 
feliz recuperación del reino de Mallorca.'4' Pero la ocupación de 
la isla no era sino nominal y en estos días precisamente se or-
ganizó la resistencia en diversos puntos fuertes de Mallorca. De 
m o m e n t o el rey dio el primer paso para completar la conquis-
ta. El día 1 de diciembre se ordenó a los habitantes de Ibiza 
que nombraran los oportunos s índicos para prestar homenaje al 
rey.'s 1 La orden tardó poco en cumplirse pues, por las actas del j u -
ramento que los síndicos de toda la isla prestaron a Alfonso III, pu-
blicadas por Aguiló, sabemos que la ceremonia tuvo lugar el ltt. 
El mismo 1 de diciembre Alfonso III daba orden de que se 
le entregaran los fardos que en barcas de enemigos suyos pu-
diera haber en Ibiza, 7; y concedía un nuevo permiso a Pone Za-
guardia para que pudiese llevar sus bienes muebles a ColIiure.<6> 
En los siguientes días empezaron a moverse los partidarios 
de Jaime II. La resistencia se efectuó desde los puntos fuertes 
de la isla (castillos de Santueri, Podenca y Alaró). Alfonso III 
en una carta dirigida a los habitantes de las villas, al lugarte-
niente de Mallorca, a la universidad y hombres de Pollenca par-
ticularmente les ordena que auxilien a Arberto de Mediona para 
conseguir la rápida ocupación de estas fortalezas. | QJ La resisten-
cia en el de Santueri fué débil. Zurita da el nombre de Tornal-
(i) Ver doc. o . » 4. 
(1) VÉASE doc. n." 5. 
13) Véase el doc. n.« 7' 
{4) A. C. A. Reg. 63 Kol. 5 a. 
(5) A. C. A. Reg. 63 Fol. 6 a. 
(6) Ver B. S. A. L. 1901-1903 p. 1 1 9 . 
(7) A. C. A. Reg. 63 Fol. 6. a. 
(Si A. C. A. Reg. 63 Fol. 6 v. 
(91 Véate A. C. A. Reg. (¡3 Fol. g 
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bix c o m o alcaide del castillo, pero tal vez Arnaldo Burges, cuya 
hacienda c o m o hemos visto antes posiblemente radicaba en la 
comarca de Felanitx, es probable se refugiara en el castillo. Pos-
teriormente a este hecho Alfonso III debió decretar el embar-
go de todos sus bienes c o m o asegura Bonet" 1 por haber rein-
cidido en la defensa de los derechos de Jaime II no obstante 
el castigo que le había sido impuesto el 23 de noviembre. Ar-
naldo Burges fué sin la menor duda uno de los más destacados 
defensores de la casa de Mallorca, como tendremos ocasión de 
ver más adelante. 
En Podenca la resistencia debió iniciarse algunos días más 
tarde y duró bastante t iempo. En ella seguramente el pueblo 
participó más abiertamente ya que según consta en las actas de 
Agui ló , Pollenca no mandó síndicos a prestar vasallaje a Alfon-
so III. Contra la villa y castillo tuvo que ir personalmente As-
berto de Mediona el 24 de enero de 1286. 
El último baluarte de Jaime II en Mallorca fué el de Alaró. 
Con los datos que hasta ahora nos son conocidos resulta im-
posible dar la fecha exacta del día en que acaeció la gloriosa 
defensa efectuada por Cabrit y Bassa. 
Parece deducirse de todos los autores que el hecho ocurrió 
en 1285, en los días que siguieron a la caída de la capital. Pero 
dos documentos descubiertos en el Archivo de la Corona de Ara-
gón demuestran casi con absoluta seguridad que fué a princi-
pios de 1286. El primero de dichos documentos lleva la fecha 
del día 8 de diciembre de 1286 y trata de la recompensa que 
ofreció Asberto de Mediona por haber sido ocupado el castillo 
de Alaró . 1 , 1 El segundo es del día 12 de! mismo mes y año y 
trata de la devolución de los bienes de un tal G. Cabrit a su 
madre.'3) Ahora bien, el episodio de reducir los castillos de San-
tueri, Pollenca y Alaró, de suceder en momentos inmediatos a 
la conquista sólo pudo ocurrir entre el 5 de diciembre de 1285, 
fecha en que Alfonso III publicó una orden de ayuda a Asberto 
de Mediona para ocupar los citados castillos, y el 18 de enero 
de 1286, día en que desde Andraitx pasó a Ibiza'4' ya que, c o m o 
(t) Ver B, S. A. L. 1897 PP. 37, 57 r 8°. 
W Véaie el doc. n.* 8. 
(31 Véase el doc. n.» 9. 
(4) Francisco Carreras i Candí iltinerari del rey Anfos II «lo Iliberal» ( IJSJ-IÍQÍ 
Bol. de la Real Acad. de Buenas Letras de Barcelona, X. ígti. 61-83 , Véase mas arriba 
la d ía Reg. 63 Fol. 9 a. 
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hemos visto antes , desde el 19 de noviembre Alfonso III no ha-
bía tenido un día disponible asegurando y dominando a los re-
beldes de la capital." 1 Creemos que la acción tuvo lugar en la 
primera quincena del mes de enero , singularmente en los últi-
mos días. Nos consta por los trabajos de Carreras y Candi"' que 
Alfonso III dejó Mallorca el 18 de enero, día en que desde An-
draitx se trasladó a Ibiza c o m o se ha dicho antes. Posiblemente 
el hecho ocurrió entre el 15 y el 18 de enero y la misma pre-
mura del t iempo, por la necesidad que Alfonso tenia de mar-
charse, obligaría a dejar sin resolución la remuneración ofreci-
da por Asberto de Mediona. Asi se explica perfectamente que el 
24 de enero éste último pudiera ir a tomar juramento de fide-
lidad a la villa de Pollenca, cuyo castillo debia haberse rendido 
días antes de empezar el ataque al de Alaró. Seguramente este 
período de t iempo en que Alfonso permaneció en los estados 
peninsulares (18 de enero —24 de noviembre) fué aprovechado 
por la madre de Cabrit para solicitar la devolución de los bie-
nes de su hijo. Estos dos asuntos prácticamente no fueron re-
sueltos hasta la venida en noviembre, de Alfonso III quien el 
8 y el 12 del mes siguiente solucionaba la cuestión conforme 
testifican los documentos de referencia. 
Cabe otra opinión suponiendo que este período de t iempo 
(5 de diciembre 1285—18 de enero 1286), es exces ivamente corto 
para colocar en él las acc iones militares contra Santueri, Po-
denca y Alaró y además para que se decidiera acerca de los bie-
nes de Cabrit incoando el oportuno proceso. Es de notar tam-
bién que el primer documento señala una gratificación ofrecida 
por Asberto de Mediona por la audacia en la ocupación del cas-
tillo. Ahora bien, resulta algo extraño que Alfonso recompen-
sara casi un año más tarde al conquistador de la plaza, mucho 
más considerando el encono del aragonés por la burla de que 
había sido objeto, que se halla patente en todas las fuentes his-
tóricas que consignan el hecho . 
De esta forma quedaría rechazada la posibilidad de que el 
acontec imiento ocurriera en 1285 o principios de 1286. La de-
fensa del castillo se situaría entonces entre el 28 de noviembre 
de 1286 y el 30 de diciembre del mismo año , es decir en la 
segunda temporada que el rey pasó en la isla, pues de ella ha-
'I) Véase lo eauresado anteriormente, 
(ai Véase Carreras y Candi ¡ti. 
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bía salido el 18 de enero para Ibiza desde donde había pasado 
a Denía. Ocupado en los negoc ios de sus dominios peninsula-
res estuvo hasta el 24 de noviembre, día en que sabemos se 
hallaba «apud Maioricem». 1 " A esta ciudad llegó el 26 y aquí se 
quedó hasta el 30 de diciembre fecha en que embarcó hacia Ma-
hón. En estos días en que residió en Mallorca habría sucedido 
la defensa de la fortaleza por Cabrit y Bassa. N o obstante lo 
manifestado nos parece más verosímil la primera versión, pues 
no existe ninguna dificultad en hacer empezar el proceso inme-
diatamente después del hecho histórico aunque su resolución y 
fallo fueran bastante posteriores. 
El documento que trata de la remuneración dada por As-
berto de Mediona constituye una prueba fidedigna del glorioso 
h e c h o militar, y es tal vez la primera documental que aparece, 
sin tener necesidad de recurrir a las lecc iones del oficio de Ca-
brit y Bassa o a cualquier fuente eclesiástica para probar la au-
tenticidad de la acción, o a cálculos y deducciones de otros do-
cumentos . 
Sobre las circunstancias en que se realizó la defensa no es 
posible hacer más que conjeturas. Probablemente las fuerzas irían 
mandadas por el propio Alfonso III quien valiéndose de un «ort-
xeller> pudo lograr la llegada hasta el castillo según narran los 
documentos descubiertos por B o n e t . 5 1 Así se explica perfectamente 
la frase del breviario «paucis igitur post diebus, castello capto re-
gís industria» la cual atribuye el ardid guerrero al rey. El Bar-
to lomé citado en el documento habría mandado una parte de 
la fuerza que entró la primera en el castillo. Esto puede herma-
narse perfectamente con la frase que aparece en el Libro de Pri-
vi legios reales de 1320 a 1321 citado por Bonet en el articulo 
tantas veces mencionado, que dice: «Iacobus Romei fuit ille pri¬ 
mus h o m o qui post ortxellarium ascendit castrum de Alaro, quando 
fujt capto illo tempore», si se interpreta que el tal Bartolomé man-
daba el grupo en el que figuraba Jaime Romeu que debió ser el 
primero en entrar en el recinto. 
Es probable además que ocurrieran dos acciones militares en 
la gesta de Alaró, si bien separadas por muy poco t iempo, quizá 
unos dos o tres días. En la primera debió salir derrotado el rey 
y en ella tal vez ocurrió la famosa conversación con Cahrit. En-
Itl Ver Carreras i Candi ¡d. 
{ai Ver nota anterior del mismo autor. 
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tonces por boca del gobernador Asberto de Mediona, el rey ofre­
ció la recompensa a quien tuviera el valor de ocupar el cartitlo. 
Tal recompensa por lo elevada deja entrever el interés del rey 
en acabar rápidamente la empresa. Otro suposición sería creer 
que el rey ofreció la remuneración inmediatamente después de 
las palabras que sostuvo con Cabrit, reduciendo asi la conquista 
del castillo a una sola acción. La ya citada nota de lo e levado 
de la recompensa, nos inclina a considerar la primera de estas 
dos hipótesis como cierta, pues no nos parece lógico que el rey, 
aunque fuera en un momento de exaltación, prometiera una tan 
elevada suma si no había junto a la humillante posición del rey 
algún resentimiento de carácter militar. 
La personalidad de Cabrit queda mucho más aclarada. C o m o 
su compañero Bassa, ha sido demostrado en algunos trabajos,' 1 1 
Cabrit era persona de posición y seguramente influyente. Se ha-
bía distinguido en la ciudad' 1 ' como ferviente partidario de la 
causa de Jaime II. Tal vez disconforme con el pacto firmado por 
Pone Zaguardia, se retiró al castillo de Alaró con otros partida-
rios, entre ellos Bassa, en donde prepararon la defensa. Posible-
mente Cabrit llevaba si no la dirección, el impulso de la resis-
tencia de Alaró lo cual se deduce de la conversación que sostuvo 
con el rey y no precisamente otros personajes de más talla como 
el alcaide o el mismo Bassa. 
Es evidente que después del importante hecho guerrero en 
el que intervinieron Cabrit y Bassa, el rey consideraría el reino 
de Mallorca completamente pacificado. Seguro de ello el día 16 de 
septiembre de 1286, Alfonso 111 unió definitivamente el reino de 
Mallorca a la corona de Aragón.№ 
Pero no fué más pacífico el 1287. El 3 de febrero mandaba Al-
fonso III que no se impidiera la marcha a diversas personas (Rai-
mundo Jordán, Jaime Casas y otros),Ui lo cual nos manifiesta que 
existia la prohibión de salida contra algunas gentes, debido posi-
blemente a poder vigilar con toda seguridad a ciertos subditos. 
El 17 del mismo mes^ 1 ordenaba el rey desde Ctudaleda a Rai-
(II Bonel ¡ti. T u m i s Aguiló -Saín Cabrit y San Bassa», Musen Balear iXS', pp, Ing y s. 
ta) А. С. А. Reg. Из tai. g v. 
131 Véase doc. n. c in. 
{41 А. С. А. ReK- 7Г Ful. \ÍI v. Aun en 1289. se hablaba lie Arnaldo Hurles. Alfon­
so 111 ronrerlió un rafal simado en Mnnluiri, perteneciente al tenar, defensor de la Casa 
de Mallorca, al pregonero de la Casa Real (Ver. А. С. Л. Иен. 78 Fol. 5H al. 
I5I А, C. A. Reg. 70 Fol. 53. 
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m u n d o Monterois que se dirigiera a Mallorca y averiguase la 
verdad sobre algunas voces que iban contra él y que esparcían 
algunas personas. Traía instrucciones concretas acerca de las ac-
tividades desarrolladas y delitos comet idos por el baile Guiller-
mo Klviró durante todo el t iempo que había ocupado el cargo 
en Mallorca. ( " Seguramente este Raimundo Monterois es el mis-
mo Ramón Monterois que actuó en el reinado de Pedro III y 
que debía gozar de la completa confianza de la casa real. T a m -
bién en la misma fecha dispone que Asberto de Mediona prenda 
a todas las personas que le indique este personaje . 9 1 
Aun en 12 de abril de este mismo año vuelve a agitarse uno 
de los más ce losos defensores de la causa de Jaime II: Arnaldo 
Burges. Jaime de Mallorca le había entregado dos galeras y cua-
trocientos reales. Esas actividades preocupaban a Alfonso II) el 
cual deseaba informarse del empleo de estos efectivos y así lo 
comunica a Pedro de Puig.ut Del 14 de junio del mismo año es 
una carta dirigida a Asberto de Mediona sobre el intento de 
unos hombres que habían prendido, los cuales llevaban cartas 
al reino de Mallorca. Le ordenaba que una vez capturados los 
culpables les embargase sus b i e n e s . C o m o puede comprobarse 
Ja ime II no descansaba m o m e n t o alguno para reconquistar el 
reino perdido. 
Estos pocos documentos señalan en forma muy reducida la 
poca seguridad de Alfonso III en su nueva conquista y el es-
tado casi continuo de alarma del rey temeroso de un levan-
tamiento en favor de Jaime II de Mallorca. No ha de creerse, 
sin embargo, que estos pequeños movimientos provocaran serias 
preocupaciones a Alfonso III. Fueron siempre conflictos locaUs 
que nunca tuvieron honda repercusión. En ulteriores investiga-
ciones esperamos poder ampliar plenamente lo que ahora ape-
nas si se atisba de manera confusa e incompleta. 
M I G U E L F E R R E R F L Ó R E Z . 
III A. C. A. ki'i; jo Fol. 53-
IV A. C. A, Reg. 70 Fol. 53 v 
(J) A. C. A. Reg. 70 Fol. 53-
j A, C. A. Reg. 71 Fol. 60. 
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D O C U M E N T O S 
1 
Alfonsus domini Petri inditae recordat ions regis Aragonum pri-
mogeni tus fidelissimo .... luan baiulo de Ealanig ve! e ius locum tenenti 
salutcm et graciam. Fem vos saber que ves nos en Bcrnat The lesa 
et d vos que el t enne de Falanig a una quantitat de bestiar den A. 
Burges lo qua! retengueren en P. Truyol e en Bn. Oliver ab ses c o m -
panyons el qual bestiar lo dit Bn . The lesa diu que a part perqué nos 
vos de im ens manam que vos í'i rets daquell bestiar e en aquesta 
manera que en teñir e en guardar aquel! bestiar metats un h o m e bo 
i sufici en t qui ab lo dít Bn. de T h . en seni t guardarli e salva nt aquetl 
bestiar el torneu a via que n o s Io demannnt et da^o reebets de l l s 
seguretat convinent. Encara us cleyni eus manam que vos que vejáis 
quant e aquel! bestiar e quens o fassats saber per vostres letres; atressi 
volem que un sarraí den A. Burges qui guarda lo bestiar romange e 
estige ab el ls per ajudar e guardar lo dit hcstiar. Datum Maiorìcae 9 
kal Dee . 
A. C. A. Reg, 63. Fo l . 4. 
2 
Baiulis probis hominibus et università tìbus ile Soller et de Bunyola 
et de termino Vall is de muca et Cost ius et de C?b?on et de Sentel lcs 
et de India et de Campanet et de Escorcha et de Pollensa de Ginyet 
de mura et de Muro, de Sisneu, de Petra, de Ariano, de C a m p o s , de 
Porreras et de termino d'Esporles et de Marrachi, saluterei et gratiam. 
Mandamus vobis quatenus seu res redditis et exitus et quaelibet alia 
¡ura quae Episcopus Maioricensem habet et actipit et hoc accìpere de-
bet in praedictis locis empretis et teneatis pro vobis aique e isdem res-
pontleatis nobis vel cui nos mandaver imus et non alii, certificando ni-
chi lcminus manifestando per lìtteras vestras vel per scripta sigil l is nostris 
sigillata, quae vubis mittati per di lectum nostrum fratrem Bernardini 
de Muntanyana quein ibi mi t t imus hac de causa in continenti visis 
presentibus de his quae ibi sint Episcopi supradicti de redditibus et 
exit ibus et aliis juritis quae dictus Ep i scopus ibi habet et accipit et ha-
bere et accipere connuerit. Datum Maioricae I X kal decembris . 
A. C. A, Reg. 63. Fol . 4. 
3 
Alfons etc. dilecto suo Raimundo de Palaudano alcaido castellus de (i) ™? 
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Olorort et omnibus mul t ibus ac ali is qui sunt in tlicto C a s t r o salus et 
dilectio. Fern vos saber quels p r o h o m e n s dela ciutat de M a y o r c h a et 
dels altres Iocs dela ila nos han rebut p e r lur senyor perque nos vos 
regirem e us deyem e us m a n a m que vos vistes les letres vingats d a -
vant nos aparelats de fer homenatge et nos f la forma en que los 
altres cava lers et els p r o h o m e n s dela ciutat de M a y o r c h a et dels altres 
Iocs dela ila an de fer a nos et de l iurar et de retre a nos lo caste! 
d a m u n dit. E n altra manera Tern vos saber que n o s enanteriem . . . . con­
tra v o s et vostres bens. F sobre a^o tramete vos los feels nostres en 
Renold de M a l b o s c h , c iutadä de M a y o r c h a e en P. So l ive la de casa nos­
tra per requerir vos daco de le nostra part . D a t u m Maior icae 7 ka l . 
desembris . 
S imi l t s fuit missa veguero de illa a l caydo C a s t r u m de Pollensa et 
omnibus milit ibus et aliis qui sunt in dicto C a s t r o . D a t u m ut supra . 
S imi l i s fuit missa A r n a l d u s T o r n a l b o r i x a l caydo castri de Sentueri et 
o m n i b u s milit ibus et aliis qui sunt in dicto C a s t r o . D a t u m ut supra . 
A . C . A . Reg , 63 F o l . 4 v . 
4 
N o s infans A l f o n s etc. t rad imus et cotnendamus vobis Berengar io 
G e r a l d i civi nostro Maior icae placuerit officium seu ctistodium m a ­
ris s ive portuum Maior icae volentes q u o d sitis. . . . ipsorum portuum et 
utamini ipso o f t c i o bonum et legaliter debet consuetum dantes 
vob i s quod pro salario vestro et habere recipiatis i l lud q u o d ab al i is 
tenentibus dictum officium est recipi consuetum d u m bonum et lega­
liter vos habuerit is circa illud et nostro ut dictum est placuerit vo lun-
tati, mandantes universis quod vos habeant et teneant pro custode ac 
vob i s redant de hiis omnibus de cjuibus de custodibus impenderc . 
D a t u m M a i o r i c a e 9 kal dec. 
A . C . A . Reg. 63. Fo l . 3 v . 
5 
Infans A l f o n s u s et caetera fideli suo Berengar io Gera ld i cusiodi n o s ­
tro por tum Maior icae salutem et g r a c i a m . C u m multi fraudulenti inten¬ 
dant recoll igere vassellis suis personas inmicorum nostrorum res et hona 
ipsorum pro extrahendis de regno Maior i cae , m a n d a m u s vobis quatenus 
custodiatis et custodtri c u m diligentia facialis et ne in a l iqua navi l igno 
seu q u o c u m q u e alio vassello portentur d e dictis inimicis nostris seu re­
bus aut bonis eorum per e o s inimicos a d nostrum carcerem facialis ve­
nire bona praedicta et res suos e m p a r a n d o e isdem. D a t u m ut supra.IUI 
A . C . A . Reg. 63 fol. v . 
(rj La [cell* e» <3 Vat. deiembria». 
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6 
Universis baiults et aliis qui al iqua teneant emperata de redditibus 
episcopi Maioricae et quia empt ior i s quam Lupetus Serrador cum so -
ciis suis fecit de redditibus ipsis sa lutem et gratiam. C um nos manda-
verimus d o m i n o Lupeti et soci is suis quod se eo quod dare et solvere 
debent de pretis dictorum reddituum respoiideant et sattsfaciant curie 
nostre, dìciinus et mandamus vobis et quibuslihet vestrum quatenus ea 
o m n i a que emperata tenet is de ipsis redditibus tradatis et dcliheretis 
d o m i n o Lupeti et sociis suis vel cuilibet eoruin et super exigendis et 
percipiendis dictis redditibus iuxta empt ìonem suam mul lum eis impe-
d imentum vel convit ium? faciatìs nec fieri pennittat is . Datum Maiori-
cae, Kalendis decembris . 
A. C. A. Reg. 63. Fol. 3 v. 
7 
Alfonsus Dei gratia rex aragonens is maioricae et valentia ac comes 
barchinonensis universis officialibus ad quos presentes pervenirent, s ig-
nificamus vobis quod voluinus et vobis placet quod si contingit nobi lem 
Ponciurn de Guardia ad al iqua loca tcrrac nostra applicare cum navi que 
nunc recedit in partibus Maioricae pro sit salvus et securus cum familia 
et rebus suis quos secum ducit. mandantes vobis quatenus acomodet i s 
cis hosti is quas milites de familia sua accantus (?) habuerint ad equi-
tactonem eoruin, scilicet usquem ad decern bestias, logeria quarum equi-
tatarum volumus quod solvatis de nostro et quia sigil la nostra regalia 
nondum fieri fecerimus presentis sigi l lo nostro assueto fecimus sigillare 
Datum Maioricae kal. decembris . 
A. C. A. Reg. 63. Fol . 6 v. 
8 
Arnaldo Perez baiulo de Incha, m a n d a m u s vobis quantenus sal . . . etc 
sol vans B a r t o l o m e o pastoris de censali quod nobis datis annuat im ra-
t ione honoris quern pro nobis tenens qui fuit dominus Puig dorfìla quin-
gentos so l idos regalium qui sibi remanent ad so lvendum V milita so -
l idos qui sibì proinissi fuerunt dari per di lectum nostrum Asbertum de 
Mediona procuratorem nostrum regni Maioric. pro eoque invasit castrum 
de Oloron. Et facta soluctionem etc. Datum Maioric. VI idus Decembris .") 
A. C. A. Reg. 7 1 . Fol. 14, a. 
(1) El aflo se halla en documentos anteriores y no se vuelve a repetir sino en los 
primeros expedidos cada aflo. 
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9 
D o m i n i c o de Roda m a n d a m u s vobis quatenus Utos denarios quos 
debimus iudex (?) noster Johannis Cahata et R. E s c o m a scriptor nostet 
p e í vos solvari et solví mandaverunt cum albarano Ermesendí Cabrida 
de bonis. G. Cabrit filü sui dctis et solvet is e idem Ermesendí ve] a n n o -
luerit (?) secundum quod diccus ei tetiebatur et in albarano predictarum 
)ohannis cabata et R E s c o m a videbitis contincri, et factam sibi so lut io-
nein etc. Datum M a i o r k a II idus Decembris . 
A. C. A. Reg. 71. Fol . 14 v, 
10 
Sapient tuyst que nos Namffos per la gracia de Deu rey Darago etc. e 
per tots los successors nostres conveniín e en bona fe prometem a vos 
p r o h o m e n s e a la universitat de la Ciutat de Mallorca que nos els nos -
tres per ningún temps no departir lo regne e la ylla de Mallorca del 
Regne de la senyoria de la corona Darago e de Catalunya, ans vo lem 
e otorgam que sia tots t emps bun ab lo Regne e ab la senyoria de la 
Corona Darago e de Catalunya sens al guild. Et mai que nengu no haja 
no tenga ne haver ne teñir no pusca lo regne demunt dit e la ylla s ino 
nos e los successors nostres senyors Darago e de Catalunya sens a lguns . . . 
Prometem encara e en bona fe conveni ín a vos que aquell regne de la 
y l la negun tamps no posem en algún compróme» o compos íc io o ohl¡-
gacio per a lguna raho ... aqüestes coses dam un dites e sengles així con 
damunt son manifestades prometem e juram per Deu e por los seus 
sants quatre evangelio ab les nostres mans corporalment tocáis atendré 
compl ir e observar e fer sens corrumpirnent observar e oy hanles fer¬ 
mar e jurar ais promens e la ciutat de Barcelona ais nobles de la terra 
nostre. Date a Valencie XVI kalen. octobris anno D o m i n j M C C L X X X V I . 
A. II. M. Rosselló veil Fol. 173 . 
Los t ítulos de los registros del Archivo ile la Corona de Aragón 
uti l izados en este trabajo son los s iguientes: 
A) Reinado de Pedro III: 
Reg. 56: «Speciale» (An. 1284 -1885 ) . 
Reg, 57: íSpeciale» (An. 1385). 
Reg. 63: «Regestum ¡nfamts Al íons i , locumteneni ís* . An . 1183-1285 . 
B) Reinado de Alfonso III: 
Reg. 70: t C o m m u n e intitulando. Super viagio captíone insulae 
Minoricae et alus». An . 1 3 8 6 - 8 7 . 
Reg. 71 : cAlbaranorum et Curia:'. Cont iene también parte de 
la documentación de su lugartenencia cuando era infante. 
(An. 138a -1388 ) . 
Reg. 78: «Speciale». 1 3 8 8 - 1 3 9 0 . 
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FUNDACIÓN DE LA ERMITA DE BELÉN 
Hallándome por el mes de septiembre de 1943 en el desier-
to artanense, me dijo el Superior que desde hacía ya varios años 
faltaba del archivo local un cuaderno que contenia interesantes 
datos sobre la fundación de su Ermita. Todos los miembros de 
la Comunidad manifestaban verdadero sentimiento por la desa-
parición de su «historia», que no lucía en ningún rincón de la 
casa. La creencia general era que habrían prestado el cuaderno, 
sin recordar a quien, y que el prestatario se descuidaba de de-
volverlo, y lo daban absolutamente por perdido. Pero no ha sido 
así, a Dios gracias. Al visitar de nuevo el encumbrado paraje de 
Belén, para pasar otra semana al lado de sus piadosos morado-
res, a principios de julio del año 1946, hube de enterarme con 
satisfacción de que pocos m e s e s antes había llegado allá, en 
forma algo misteriosa, el valioso documento . Ante el riesgo de 
que con percances de esta u otra índole desaparezca un día para 
s iempre, vamos a reproducir aquí su contenido, "> que es c o m o 
sigue: 
Estando en Mallorca el Sr. D. Amonio Despuig y Dameto carde-
nal del título de S. Calixto, pasó a la ermita de Trinidad de Vallde-
mosa,<9) a últimos de diciembre de 1 8 0 4 , y propuso a ios ermitaños fundar 
til Titúlase dicho cuaderno: Relación dt la fundación de la Ermttn de Belén rn Arta. 
ii) Parece ser que un dia, según la tradición, ermitaños de Trinidad y de San Ho-
norato, que mendigaban por las comarcas de Levante, encontráronse Incidentalmc-nte en 
Son Morey, de Arta, donde tuvieron oportunidad de hablar con el propietario del predio. 
Lamentábanse ellos de aquel continuo vagar, que si bien les daba ocasión de practicar 
la humildad y la paciencia, era motivo para que ciertas gentes Les considerasen holga-
zanes. Ojala—decían —poseyéramos algún terreno donde trabajar y vivir de su rendimien-
to' Entonces fué que et distinguido señor se aprestó a cederles una parcela de su linca 
Btnlalgoría {colindante con Son Morey;, donde fundar ermituiio, lugar montañoso, com-
pletamente desierto, inculto y abandonado desde que en fecha ya lejana había caldo en 
manos de moros-piratas una familia conductora de aquellas tierras. La hondonada, donde 
se apresó a aquella pobre gente, qne huía por no haber tenido tiempo de encerrarse en 
lugar seguro, es conocida con el nombre de romu deis catíuF. Quedaba todavía Ja auü-
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otra ermita competente para mantenerse del trabajo de manos; añadién-
doles que en tiinialgorfa de Arta había sit io proporcionado, y que él mis-
m o ayudaría para el efecto. A lgunos de los ermitaños, deseosos de mayor 
retiro, admitieron con gusto la propuesta; pero otros , con el ermitaño 
Onofre de la Visitación, Superior, se opusieron a e l lo . 
El año s iguiente el mi smo Superior Onofre dest inó para la l imos-
na de Arta a los ermitaños Pablo de San Juan Bautista y Sebastián de 
San Pablo, que eran de los que deseaban la nueva fundación, ignorán-
do lo el dicho Superior Onofre. Llegado que hubieron a Arta, pasaron 
a explorar el paraje de Binialgorfa, y parecióles a propósito para la 
fundación memorada , por ser m u y solitario, distante más de hora y 
media de la expresada vil la, y proporcionado para vivir de su propio 
trabajo. 
Desde luego practicaron di l igencias para obtener la licencia del dueño 
de aquel predio D . Jaime Morey Pi /a y de San Martí, y lográronla. Pa-
saron después a solicitar el permiso de) Itmo. Sr. O b i s p o D . Bernardo 
Nadal y Crespí, y lo consiguieron; e informado de los ermitaños que 
deseaban pasar a la fundación consabida, despachó orden al susodicho 
Superior Onofre para que enviara a Palma a los ermitaños Pablo de 
San Juan Bautista, Sebastián de San Pablo, Francisco de la Purís ima, 
Ra imundo del Corazón de María y Manuel ele María Sma. , al objeto 
de presentarse a D. Jaime Morey para aceptar la donación del terreno. 
Al recibir el Superior Onofre la orden esta, pasó inmediatamente 
a Palma; propuso al Sr. Obispo mil inconvenientes para la fundación; 
val ióse de otros medios para que no tuviera efecto; pero fallido fué su 
intento y tuvo que obedecer a lo mandado . 
Llegados que hubieron a Pa lma los cinco ermitaños m em o ra do s , 
D . Jaime Morey hízoles donación del paraje escogido para la nueva er-
mita , en los términos s iguientes. 
«Sépase por esta pública escritura c o m o yo D . Jaime Morey Pizá 
y de San Martí, hijo de D. Jaime difunto y de D . a Dionis ia Pizá vi-
v iente , o l im consortes , natural y vecino de la presente ciudad de Palma, 
capital del Reyno de Mallorca; Kr¡ consideración a que los ermitaños 
Pablo de San Juan Bautista, natural cié la vil la de San Juan, Sebastián 
de San Pablo, natural de la villa de Arta, Francisco de la Purís ima, 
natural de esta dicha ciudad, que lo son de la ermita de la Sma. Trini-
dad del distrito de Val ldemosa; Raimundo del Corazón de María, na-
tural de la villa de Montuiri , y Manuel de María Sma. , natural de la 
m i s m a ciudad, que lo son de la ermita de San Honorato del monte 
de Randa, del distrito de la villa de Algaida, me han manifestado los 
gua torce de defensa, y vieja pared de lo que halda sido casal con tafona de duei blgues. 
El mencionado D . Jaime, sabiendo sin duda que el Superior (¿enera! de la Congregación 
• e mostraría refractario a [oda innovación, debió buscar el apoyo del Cardenal Despuig, 
y asi se explica la presencia de su Erna, en el cenobio de Trinidad a lines de diciembre 
de 1804, que no consideramos espontanea. 
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v ivos y santos deseos que tienen de erigir y nuevamente fundar una 
ermita con su oratorio, en honor y gloria del misterio del Nac imiento 
de nuestro S e ñ o r Jesucristo, bajo el titulo de invocación de la ermita 
de Belén y vivir en ella del corto al imento que les dispensare la di-
v ina providencia y la labor de sus m a n o s , sin cuestuar ni mendigar , 
cuya operación en algún m o d o da mot ivo de distracción en sus santos 
designios; pero c o m o no puedan ejecutarlo por falta de terreno a p t o y 
apropós i to para ello, deseando influir y cooperar por mi parte a estos 
santos deseos, y con el objeto de que por este medio se aumente el 
culto divino; por tanto de mi libre y espontánea vo luntad, y en la m e -
j o r v ía y forma que haya lugar en derecho; Otorgo: Q u e hago grac ia 
y donación pura , perfecta e irrevocable Ínter vivos, y de presente va le -
dora y efectiva, a favor de los antedichos ermitaños Pablo de San J u a n 
Bautista, Sebast ián de S a n Pablo , Franc i sco de la Pur í s ima, R a y m u n d o 
del C o r a z ó n de Mar ía y Manue l de M a r í a S m a . , presentes y abajo acep -
tantes, y a sus sucesores que quisiesen continuar en vivir eremít icamen-
te en d icha ermita como de antes v a dicho: Pr imeramente del edificio 
en que ant iguamente se hal laba co locada una lohonal ' l y de la torre 
d e s m o r o n a d a contigua al dicho edificio.di M a s y finalmente a los electos 
que m á s les convenga, de dos cuarteradas de tierra, poco m á s o m e -
nos , (3) contiguas al prenotado edificio y torre, jun tamente con la fuente 
de agua v iva permanente , todo pertenencias del predio Binia lgo i fa 14) 
que tengo y poseo en el distrito de la vil la de A r t a de este dicho reyno, 
cuya donación les hago y hacer entiendo hajo las siguientes condicio-
nes y no otramente . 
Q u e s iempre que dichos ermitaños mis donatarios , y sus sucesores 
dejen de habitar voluntaria o forzosamente con las c ircunstancias pre -
notadas en dicha ermita heredada , quiero que desde luego que esto se 
verifique quede por lo m i s m o nula y de ningún efecto la presente do-
nación, y retornen o devue lvan a mi y a los míos en dominio y pro -
piedad los bienes en ella comprendidos , juntamente con el edificio de 
oratorio y ermita que hubiesen erigido en ellos, y mejoras hechas en 
las susodichas cuarteradas de tierra, sin que puedan pretender cosa al-
g u n a por lo que hubiesen gastado en la erección y construcción de di-
c h o oratorio y ermita, y mejoras hechas en dicho terreno. 
(i) Esta palabra (tahona, atahona?] que tiene semejanza con tafona en mallorquín, 
sustituyase por almazara. 
(a) Este edificio no era más que un pedazo de pared, jumo a la dicha torre, según me 
informaron los ermitaños Francisco y Raymundo ambos de Jos fundadores, eu el tiempo 
que moré con mi discípulo P. Manuel de Mallorca en dicha ermita, desde i." de Setiembre 
hasta 8 de Diciembre de 1 8 1 3 . (Nota que figura en el cuaderno, de donde copiamos]. 
[3] Actualmente resultan multiplicadas hasta cerca de 53 cuarteradas, la mayoría de 
pinar y pasto para ganado, adquiridas en distintas veces por Los abnegados ermitafioi, 
modelos de laboriosidad agrícola. 
(41 Esta denominación ha llegado a desaparecer ya. La propiedad eremítica queda 
Ahora casi totalmente limitada por tierras del predio Sa Devesa de D. Julio Trujillo. 
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Q u e erigida dicha ermita, será de la obligación de los dichos er-
mi taños que en todos t iempos residan en el la, rezar anualmente en igual 
día del de hoy un oflicio de difuntos, y cot idianamente tres padre nues-
tros , tres a v e - m a r í a s y gloria patri al misterio del Nac imiento , l odo 
para bien de mi a lma , las de mis antepasados , y las de mis sucesores. 
Que en caso parezca o tengan a bien los hermitafios habitantes en 
dicha ermita cercar de pared la expresada fuente, será de su obligación 
construir fuera de la pared un aljibe pequeño, vulgo pico, a efecto de 
poder abrevar en ella el ganado de cualquiera de los predios que tengo 
y p o s e o en el distrito de la citada villa de A r t a . 
Q u e dicha ermita se haya de titular de Belén, pues quiero que esta 
se dedique al misterio del Nac imiento de nuestro amabi l í s imo Criador 
y Redentor Jesucristo. 
Que en todos t iempos deberé yo y mis sucesores ser reconocidos 
por patronos y fundadores de dicha ermita. La cual gracia y donación 
particular de los inmuebles de antes especificados, hago y hacer ent ien-
do a favor de los an tenominados ermitaños y de sus sucesores , que 
quisiesen continuar en vivir eremít icamente en dicha ermita bajo las 
condic iones expresadas y no otramente. En cuya virtud, de hoy en ade-
lante me abdico, desprendo, desapodero , desisto, quito y aparto, y a 
m i s herederos y sucesores , de la poses ión y domin io o propiedad, tí-
tu lo , voz, recurso y otro cualquier derecho que a los citados inmue-
bles me corresponde, y lo cedo, renuncio y transporto plenamente con 
las acciones reales, personales , útiles, mixtas , directas, ejecutivas y de-
m á s que me competen; a los nominados ermitaños, a quienes confiero 
poder irrevocable con libre, franca y general administración, y consti-
tuyo procuradores, actores en su propio negocio para que los gozen y 
disfruten y tomen, y aprendan de su autoridad la real tenencia y po -
ses ión que en virtud de este instrumento les pertenece, y para que no 
necesiten tomarla formalizo a su favor esta escritura, de la cual me 
piden les dé copias autorizadas que quisieren para su resguardo, con 
las que sin mas acto de aprensión, ni aceptación ha de ser visto ha-
ber tomado , aprendido y transferidoseles dicha poses ión; y el ínterin 
me const i tuyo su inquil ino y precario poseedor en legal forma. Y de-
claro que no es inmensa, y que no necesito de los inmuebles donados , 
porque me quedan bienes suficientes para mi decente manutención, y 
no excede de los quinientos maravedises áureos , y en el caso que in-
fluya cualquier sustancial defecto, p ido se haya por supl ido, y me obl igo 
a no revocarla, bajo la obligación de todos y cada uno de mis bienes 
mueb le s y raíces presentes y futuros; con poderío a justicias renuncia-
ción de leyes , con la general del derecho en forma. Y habiendo oído y 
enterádosc de esta escritura los m e n c i o n a d o s ermitaños Pablo de San 
Juan Bautista, Sebastián de San Pablo , Francisco de la Purísima, Ray-
m u n d o del Corazón de María y Manuel de María Sma. , que están pre-
sentes , Dijeron; que aceptan en todo y por todo la donación que con-
t iene , est iman la merced que el ins inuado D . Jaime Morey les ha h e c h o , 
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por la que le tributan las debidas gracias. En cuyo tes t imonio , así lo 
otorga y firma el memorado D. Jaime Morey Pizá y de San Martí Do-
nador; y lo aceptan y firman los antescritos ermitaños Pablo de San 
Juan Bautista, Sebastián de San Pablo, Francisco de la Purísima, Ray-
m u n d o del Corazón de María y Manuel de Marta Sma. Donatarios; y 
todos lo firman de su m a n o propia, personas conocidas por mi el N o -
tario receptor infrascrito, de que doy fe en la presente ciudad de Palma 
capital del Reyno de Mallorca, a los veinte y cuatro días del mes de 
Jul io del año mil ochocientos y c inco. S iendo testigos a este fin reque-
ridos D. Juan Fiol presbítero, y Juan Llodrá criado, a m b o s vecinos de 
el la, que yo el susodicho e infrascrito Notario receptor igualmente doy 
f é , = J a i m e M o r e y = E r m i t a ñ o Pablo de San Juan Baut i s ta=Ermita ño Se-
bastián de San Pablo = Ermitaño Francisco de la Purísima = Ermitaño 
Raymundo del Corazón de María—Ermitaño Manuel de María S m a . = 
Ante mi—Miguel Brotad Notario». 
L o s cinco ermitaños expresados presentaron la donación al IIus-
trís imo Sr. Obi spo , con la petición que sigue; 
¡tilmo, y R d m o . S r : = L o s ermitaños Pablo de San Juan Bautista, 
Sebastián de San Pablo, Francisco de la Purís ima, Raymundo del C o -
razón de María y Manuel de María S m a . Exponen que: D . J a i m e Morey, 
dueño del predio Binialgorfa sito en el término de la villa de Arta, les 
ha otorgado donación de una porción de terreno del m i s m o predio para 
la fundación de una casa de ermitaños , con diferentes condiciones de no 
pedir l imosna , s ino que vivirán del trabajo de sus manos , c o m o resulta 
por el documento que acompaña; y respecto de que la expresada vil la 
se conforma, y que no pueden ejecutar la fundación, erigir la ermita, 
y edificar la iglesia sin el permiso de V . E. Urna, por tanto—A V . E, 
Urna, y Rdma. suplican se sirva darles el referido permiso , elegir su -
perior de la ermita y dar para el lo las órdenes oportunas , que lo re-
cibirán a favor». 
Firman los susodichos ermitaños y su l ima, decretó lo s i g u i e n t e . = 
«Palma 24 de Julio de 1805 . - Conf irmamos y aprobamos la Donac ión 
que se cita, y aceptamos en cuanto ha lugar en derecho. C o n c e d e m o s 
a los supl icantes permiso para proceder a la fundación a que aspiran; 
y nombramos superior de la futura nueva ermita, que p o n e m o s bajo 
nuestra inmediata jurisdición, al ermitaño Sebastián de San Pablo, cuyo 
e m p l e o durará por t iempo de nuestro beneplácito. = Bernardo Obispo 
de Mallorca». 
F.t 2(i del predicho mes salieron de Palma para la villa de Arta, 
donde l legaron el 28 del m i s m o . Hallábase en Arta el Sr, D, Juan D á -
m e l o canónigo y sacrista de la catcdr.d de Mallorca, quien interpuso 
s u mucho val imiento para el efecto de la fundación, y a propuesta del 
m i s m o pasaron los ermitaños a ofrecerse a los señores de la mencio-
nada vil la. Por la tarde del s iguiente día 39 partieron para Binialgorfa 
a c o m p a ñ a d o s del m i s m o Sr. D . Juan D a m e t o , de sus dos hermanos 
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E x c m o . Sr. D . Francisco marqués de Bellpuig y Sr. D. Mariano, de 
a lgunos capel lanes de la villa, y con el alhamí Francisco Bu ño! a. 
Llegado que hubieron al paraje donde habíase de fundar la er-
mita, no hallaron otro albergue que una torre desmoronada, sin puerta 
ni tejado y llena de inmundicias , la que solo servía para refugio del 
ganado que pace por aquel los montes , y junto a la torre un trozo de 
pared, resto de un edificio ant iguo. Al ver los dichos señores que 
allí no se podía por entonces habitar, el Sr. D . Juan Dameto propuso 
a los ermitaños que se volvieran a la ermita de Trinidad, y que des-
pués de haberse dispuesto aquel lugar con la comodidad correspondien-
te , pasarían a habitarle; pero e l los prefirieron quedarse allí m i s m o , y 
así lo verificaron. 
Luego empezaron a sacar estiércol de la torre, y dos días fueron 
menester para l impiarla, descansando por la noche debajo un gran ace-
b n c h e . Después de l impiada la torre se hizo en el la una puerta y te-
jado , que costeó el Sr. D . Juan D a m e t o , y no teniendo más que diez 
y seis pies de largo con trece de ancbo , servíales para dormir, rezar 
y comer. Dormían en el sue lo sobre una estera, que les dio el Exce-
l ent í s imo Sr. Marqués de Bel lpuig y todos los días tenían que sacarla 
al sol por la mucha humedad que allí había. El mis ino Sr, Marqués 
les suministró pan, habas, queso y aceite; y la madona Francisca San) 
del predio Sa Canosa dioles una ol la , un cámaro , cinco escudil las y 
otras tantas cucharas. 
Dos meses hacía que los cinco ermitaños moraban en la dicha torre, 
cuando el Excmo. Sr. Cardenal Despuig pasó a visitarles; y viendo la 
incomodidad que padecían, d i spuso que inmediatamente se empezase la 
obra de las celdas y entregó al antedicho Buñola 6o libras mallorquí-
nas para levantar las dos paredes maestras y hacer el tejado. El Señor 
Marqués de Bel lpuig les cedió el pinar del predio Morell , para cortar 
cuantos pinos necesitasen para la obra; y el Sr. D . Juan D a m e t o les 
franqueó a lgunos maderos que tenia en el m i s m o predio, e igualmente 
costeó dos mil tejas y puertas para tres celdas. Las demás se hicieron 
a di l igencias de lus ermitaños , que trabajaban también en la obra. 
En aquel t iempo enfermaron los ermitaños Pablo, Raymundo y 
Manuel , y por no haber comodidad en la ermita, pasaron a la casa 
del predio Son Sureda de Arta, con el permiso de su dueño D. Juan 
Sureda natural de la miseria villa. El ermitaño Superior pasó a servir 
a los tres enfermos, y el ermitaño Francisco quedóse en la ermita para 
servir a l o s que trabajaban en la obra. D e los tres enfermos murió el 
ermitaño Pablo en 23 de Dic iembre del m i s m o año 1 8 0 5 ; y fué enter-
rado en la iglesia de Menores Observantes de aquella villa. Los otros 
d o s convalec ieron, y para su total restablecimiento pasaron Ramón a 
(1) Se ve todavía hasta qué altura llegaba esta pared, pues aprovechóse para la 
fachada principal de las celdas. 
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Monluir i , y a Palma Manuel . Este no volv ió a la ermita de Belén, s ino 
que con el permiso del Sr. O b i s p o , se pasó a la de Trinidad. 
Concluida la obra de las celdas, d i spúsose la torre con la decen-
cia correspondiente para oratorio, di El Sr. Cardenal Dcspuig regaló los 
ornamentos para celebrar el Sto. sacrificio de la misa; y también ia fi-
gura del Sto. Cristo en agonía , ' i¡ que tenían a m e s en su monasterio 
las monjas capuchinas de Palma. 
El P. I) . Dionis io Sard monje cartujo donó para el m i s m o orato-
rio el cuadro del Nacimiento del Salvador, con otros que se expresan 
en un escrito del m i s m o que d¡ce: = «Yo el infrascrito monje y Vicario 
Presidente del Rl. Monasterio de la Cartuja de Jesús Nazareno: H a g o 
donación a los ermitaños de la nueva ermita de Ntra. Sra. de Belén 
y sita en el término de la villa de Arta, de 8 pinturas que con este 
papel les remito; esto es, el Nac imiento de N. Sr. Jesucristo, la Bta. 
T o m a s a , el Ecce-Homo, Sta. Magdalena , San Juan Bautista, San Bruno 
en el desierto hal lado por el Conde de Calabria, la tentación de S. A n -
tonio y una calavera s í m b o l o de la muerte. >i) T o d o s estos cuadros fue-
ron, excepto la Beata, p intados por Fr. Manuel Bayeu Cartujo. En fe 
de lo cual lo firmo hoy día 18 de Set iembre del año l805. = Fr. D i o -
nisio Sard, Vicario Presidente de la Cartuja». 
D i a i . ° de Junio de 1806, fiesta que fué de la finia. Trinidad, el pre-
dicho Sr. Cardenal Despuíg bendijo el m e m o r a d o oratorio, y celebró en 
él la primera misa. Asistieron a ¡a función los Sres. canónigos D . Juan 
D a m e t o , D . José Montes y D . Miguel Serra, el Sr. Marqués de Bel l -
puig , y e¡ Dr. Antonio Desbrull , los capel lanes de Arta, y numeroso 
gent ío de la m i s m a villa. (4) 
II) La torre se conserva entera, empotrada tn et edificio, entre la iglesia y la clau-
sura, y su planta baja aún es llamarla vulgarmente "i'oratori». 
(al E> de factura perfecta y de regulares dimensiones: ocupa el nicho del aliar del 
brazo derecho del crucero. En el cuaderno, de donde copiamos, figura una Deprecarlo, 
o jíart Cotas ni Sani-Crljio en agonía, conteniendo once estrofas con la oración Réspice, 
quaetnmus, etc. de Jas Completas de Dominica, 
Quiero recordar el origen de esta clase de deprecaciones en verso, que se encuen-
tran impresas especialmente en nuestros santuarios, pura imitación de la de los Siett 
Goios de la Virgen Sma., devoción mariana la más popular que durante los siglos XIII 
j XIV existió en Aragón y Cataluña. Arraigó igualmente en Mallorca, donde aún en la 
centuria décima séptima celebrábase, por diversos motivos, la Stiiiu de septem gaudlls. EL 
B t o , Ramón Ltull en su Libre de Doctrina Pueril dedica siete capítulos a los Cotgs de S'ostru 
Dona. Se esculpían en piedra como sacras estaciones, p. e. en el camino de Caimari a Liuch, 
a fines del siglo XIV: y más tarde en el de algún otro santuario. Eran celebrados con el 
canto de composiciones métricas, integrarlas por siete estrofas, t ina para cada go io . En el 
siglo XVI empezaron a escribirse parecidas composiciones relatando la historia de alguna 
imagen o las glorias de algún santo y se les dio igualmente el titulo a nombre de C o l e s . 
(3) Estos cuadros pueden verse todavia, unos en el templo, otros en varias depen-
dencias de la Ermita. 
(4) Un libro, Feíijrjrniprttus o refteitonet cristianas paro todoi los diai del año, lleva 
en su portadilla, manuscritas estas palabras: «Dia 8 Noviembre del ano de 1807 el Sr. D. Jaime 
Morey y P i / á regaló esta obra dividida en quatro tomos, a esta Ermita de Ntra. Sra. de Belén, 
t a el desierto d e Binialgof, germino de Arta, para el uso de sus ermitaños», 
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E l S r . C a r d e n a l concedió 100 días de indulgencia a los que reza-
ren un C r e d o ante la figura del S t o . Cr is to en agonía; fin rezando un 
a v e - m a r t a a N t r a . Sra . de Belén; 100 a los ermitaños todas las veces 
que se juntaren en comunidad para rezar; too a los que trabajaren en 
la obra de la ermita; otros tantos a los que contribuyesen a la fábrica 
con a lguna l imosna. 
C o n c l u i d a la función dioso de comer a multitud de pobres que habían 
acudido , cuya comida , consistió en arroz , pescado , pan y v ino , que costeó 
el m i s m o S r . Cardena l ; quien, p o r no haber comodidad en la ermita, 
p a s ó a c o m e r en el predio S o n Forteza con los d e m á s señores y ca -
pel lanes . 
D í a 16 de febrero de 1807 p a s ó otra vez S . Erna , a la ermita , sin 
m a s acompañamiento que un capel lán de Arta. Por haberse cubierto 
de nieve aquel los montes , permanec ió allí cuatro dias , y c o m o aun no 
se hab ía hecho la cocina, se aderezaba la comida a lo úl t imo del dor-
mitorio, cuyas celdas y tejado l lenábanse de h u m o y m a y o r m e n t e la que 
habi taba su Erna; que no dio muestra de impaciencia con aquel la in-
c o m o d i d a d , antes parecía complacerse en ella; con lo que y con no 
desdeñarse de mondar cebol las con los ermitaños , Mió pruebas eviden* 
tes de su m u c h a humi ldad . 
P a r a seguir la obra de la ermita , esto es, el refectorio, la cocina, 
la despensa y el horno de cocer el pan , puso su Erna , a cuenta suya 
un a lbañi l . dándole nueve s u e l d o s " 1 d iar ios por espacio de un año; y 
los señores canónigos D . J u a n D a m e t o y D . M i g u e l Serra costearon un 
horno de cal , que importó cien l ibras . '21 
E n 35 de octubre de 1808 recibió el hábito el ermitaño Pablo , na-
tural de la m i s m a villa de A r t a y fué el primero que le recibió en di-
c h a ermita de Be lén . 
E l ermitaño Francisco , con quien especialmente me informé para 
escribir esta m e m o r i a , se ordenó de sacerdote en el mes de Dic i embre 
de 1809, teniendo entonces once años de hábito, y, de éstos, cuatro y 
c inco meses de permanenc ia en la ermita de Belén. 
S e resolvió edificar otro oratorio mas decente y c a p a z , j en 10 de 
M a y o de 1818 puso la pr imera piedra el tantas veces nombrado S r . D . J u a n 
D a m e t o , con asistencia de su h e r m a n o M a r q u é s de Be l lpuig , y a lgunos 
capel lanes de Arta . E l arquitecto J u a n Rossel ló fué el director de la 
obra que hizo el ermitaño José del Corazón de J e s ú s , natural de la 
v i l la de V a l l d e m o s a . <3l 
(ti Ultima limosna que loa ermitaño» de Belén recibieron riel Excmn. Sr. Cardenal 
Despulle, quien en el mes de Mayo de aquel mismo año se embarcó para Roma y mutió 
en Luca día i de Mayo de 1813 , [Nota que figura en el cuaderno). 
tal Ya en marcha la impresión, nos riamos cuenta de que este interesante trabajo 
figura basta aqui, en el I. Vtll de las Mtirrldnroi Jififdrfru* del P. Luis de Villafranca, 
con algunas variantes de ninguna importancia, redactado -por el 1*. Lr. Antonio de Ma-
llorca Lector de Menores Capuchinos de Palma» en 1893. 
(3) Esta iglesia eremítica viene a ser, sí bien de reducidas dimensiones, una mo-
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En el año 1820 hubo peste en Arta, *U y los ermitaños Sebastián 
superior, y el susodicho José pasaron a servir a los enfermos, en el La-
zareto que se formó en el predio de Bel lpuig . El dicho superior v i én-
dose acomet ido de la peste, pasó a la ermita donde se le hizo una 
barraca cerca del edifìcio para evitar de que se quedara contaminado, 
y al tercero día murió. Está enterrado dentro la cerca de la misma er-
mita, donde al presente se ve un túmulo de piedras.^) 
El 24 de diciembre de 1824 el canónigo y sacrista D + Juan Dameto . 
a c o m p a ñ a d o de su hermano el Kxcmo. Sr. Marqués de Bellpuig, y de 
un capel lán de Arta, bendijo el nuevo oratorio, y celebró en él la pri-
mera misa. f 3 > Después la celebraron el ermitaño Francisco y el cape-
llán m e m o r a d o . 
El importe de dicho oratorio y sacristía, puertas y las doce si l las 
del coro fueron 741 1L, 6. El Sr, D . Juan D a m e t o dio en diferen-
tes partidas 303 11., lG&, 6. El Sr. Marqués su hermano 69 11., Las 
369 11., i& restantes se pagaron a dil igencias de los ermitaños. 
El m i s m o D. Juan Dameto dio tamhién las bellas figuras del mis -
desia copia, en gusto y estilo, «le la Cartuja validémosla». Y ella debió servir, a la vez, 
de modelo para la nueva de San Salvador de Ana, más capa* que la de Belén, empezada 
el arto iflij bajo los auspicios del Marqués de Bellpuig y de su hermano el canónigo Dameto, 
siendo bendecida en 1832. 
(if Victimas de dicha peste murieron 1300 personas: entre otros lugares habilitóse 
para hospital el recinto de las murallas de San Salvador íLa Alniutlaiiia-. incluso el templo 
de la Virgen Sma,, motivo para que éste fuese destruido después a fin de evitar todo peligro 
de nuevo contagio, 
(3J Una cruz de piedra, engaviada en una pared próxima al pequeño cementerio 
eremítico, a donde, luego de construido óste, f u e r o n trasladados j o s despojos del difun-
to, indica el punto fijo de dicha f o s a . E n el cementerio, orlado de 15 ciprés, do yacen 
bajo la ruda tierra no pocos cadáveres, hay cuatro lapidas marmóreas que dicen, ero* 
nológkamente; Restas del ermiittña P c i M o Gtdscafré de Arfa. Foitectd en el año 1834 
de edad de O5 años, R. L P.=qT* Restos det ermitaño Jone IJadá de Valldemosa. Morid en 
el año tSGs de edad de T.í años. R. I. P.—^.a Restos del ermitaño Antonio Bórrelo de Palma. 
Murió en el año 1SO7 de edad de fií añas. K t- P , — 4 - Aquí descansan ¡os restos det vir~ 
maso sacerdote Agustín Jaurne Payeras, Relttttaso enclaustrado. Prior de Agustinos de Fe-
LiiNjr.r y durante 2Q arlos P.coaomo y Rector de Arta. Falleció en esta villa día de rrmreo 
-ir de edad de 7O años. Sur heredera* le dedican pila memoria. A. E. R. I. !'. 
En ene Boletín (i- XXVIlf, pp. J JÍI-.IS publicamos una lista neeroJdgka de ermitaños 
hasta finca de) s. XIX, la cual no resulta completa. En ella figura, con el núrrt. 46, el K. Pablo 
de S . Juan Bta,. uno de ¡os. fundadores de Belén, pero no ya el E. Sebastián, víctima de 
contagio de 1 8 1 0 , ni tampoco los tres (Guiscafro, Liado y BarcelóF, que ahora acabamos 
de mencionar. La explicación está en que la Ermita arianeusc desde el principio obró 
con autonomía propia, sin relación con la de Valldemosa, hasta que las unió el Excelen-
tísimo D. Jacinto M>" Cervera. 
Aprovechamos la coyuntura para subsanar una omisión. En la mencionada lista ne-
crológica, entre los números 3 7 y 3 8 , debíamos mencionar: *A :i octubre •• el ]• Francisco 
de Ntra> Señora del Kosariu, Víuej y Amaró*, nat. de Pollensa. Kc^ídió ¿i años en el deaieno: 
5 en Terncllas y 4 6 en Trinidad de Valldemosa. donde fue sepuhado», 
[3) En la sacristía hay tres retratos al óleo representativos del Cardenal Despuig. 
de) Canónigo Dameto y de D. Jaime Morey, como protectores de la misma Ermita, 
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terío del Nac imiento del Salvador, tu que ocupa la capilla mayor, y el 
cuadro de la purísima concepción de María, que está en una de las 
otras d o s capil las . E! Dr. D. Juan Andreu Pbro. beneficiado en la igle-
sia de Santa Eulalia dio la campana. El Dr. D . Bartolomé Esteva Pbro. 
beneficiado en la Catedral, una c ó m o d a para la sacristía. 
En la Ermita de Arta a los 5 de Abril de t 8 8 8 . = C o m o Visitador de 
la misma y por comisión particular de nuestro Excmo. e l i m o . Sr. Obispo 
D . Jacinto M . a Cervera y Cervera, acompañado del Rdo. Sr. D . Gabriel 
Sa lva Cura-párroco de Arta, del Rdo. S. D. Gabriel Obrador Phro. y 
del Rdo. S. D . Pedro Muntañer Pbro., pedida la gracia del Espíritu 
Santo, se pasó a la elección de Superior de esta Ermita, recayendo la 
elección por mayoría de votos en la persona del Ermitaño Pahlo Su-
ceda, a quien en presencia de los m i s m o s Rdos. Pbros. se dio pose-
s ión del cargo y se le hizo entrega de las l laves, cantándose después 
un s o l e m n e Te-Deuni. Sea a mayor gloria de Dios , Y para que conste 
lo firmo en la fecha indicada de 5 de Abril de lo88.=Rafael Ig.° Rubí, 
Cura-Arcipreste y Visitador. (*l 
H e m o s recibido un oficio sobre el nombramiento de Visitador y 
Director que a la letra dice a s í : = «Secretaría de Cámara y Gobierno 
del O b i s p o de Mallorca. = Su Excia. l ima, el Obi spo , mi Señor, ha 
tenido a bien nombrar ron esta fecha al Rdo, D. Miguel Maura Pbro. 
Director Visitador de todas las ermitas de la d i ó c e s i s . = Lo que de su 
orden comunico a V, para su conoc imiento , el de esos ermitaños y 
domas efectos consiguientes . -=Palma 31 de Mayo de 1891.^ Hermitano 
Superior de la ermita de Ar ta» . 
D e este oficio se ha dado oportunamente noticia a los e r m i t a ñ o s . ^ 
E. Bernardo Malondra. 
(Arch de la Ermita de Arta). 
II 
V A R I O S D A T O S D E MÁS A N T I G Ü E D A D 
Un permiso episcopal 
Jhs. l lm. y Rdm. S r : = Jaume Mari natural desta Chilar y Regne 
de Mallorca desitjant apartarse del comerci deis h o m e n s y retirarse en 
a lguna hermita y lloch desert peraque ab mes Fervor ab la comoditat 
del l loch pugue servir a Den Nre . Senyor y lo temps que lí resta de 
vida emplear lo de veres en oratio y contemplat io , suplica quant humil-
ment pot a V. S. l ima, y Rdma. s ie sirvil condescendir al bou propo-
(i) Dichas «figuras ilel Niño Jesús, de la Virgen y de S. Josef, fueron hechas por 
el famoso escultor Adrián* /Miscelánea* id., t. VIH antes referido). 
(3) Al cabo de tres anos, de lu<> a 19 de abril de JRQI, se hacia en igual forma nueva 
elección de Superior, quedando nombrado el ti, Bernardo Malondra. 
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alt de dît exposant que ha molts anys viu ah aquest desig y concedirli 
l icentia de vestir lo habit de St. Antoni y que puga viure so l i tar iamem 
retirât en un désert de la présent Isla de Mallorca en lo m o d o y forma 
que altres han observât lo que a mes de ser obra en servey de D e u 
y de hont espera dit suplicant (mediant la divina gratia) gran utilitat, 
profit y mil loria de la sua an ima , ho rebra en singular gratia y merce 
offerintse prompte en obehir y observar tots los mándalos de V. S. l ima , 
hoc omni meliori modo etc. ut licet etc .—Alt iss imus etc. 
N o s Natal i s Santandreu presbiter Dr. theologus Canonicus Ecclesîae 
Sedis Majoricensis Vicarius General ìs et off. l imi , et Rdmi. D m n i . fra-
tris S imoni s Bauca del et Aposto l ice Sedis gratia Episcopi Majoricensis 
de cons." suae Regiae Magestat is , visa suppl icat ione pro parte Jacobi 
Mari pntis Regni Majoricensis oriundi qua humiliter suppticat sibi li-
centiam concedi vttam sol itariam eligendi in qua majori conatu et fer-
ventiori spiri tu Deo vacare possi t, mundi occasiones devilare, carnis 
¡Ilécebras domare , demonis ímpetus infringere et in perpetua orat íone 
et contemplat ione D e o inservire. Et cum de morum dicti supplicantis 
integritate et antiquo desiderio per s u m m a m informationem ad aurem 
a multts fide dignis personis recensitam constet predictum Mari tale 
vitœ genus non ut otio turpi conficiatur, sed ut inceptos progressus in 
via virtutis augeut his et alila digne animimi nostrum movent ibus pre-
facio Jacobo Mari supplicanti concedimus ut dictam vitam heremit icam 
possit prolìteri habitum justa consuctudinem hujus Regni deferens tela-
rum et desuper scapularium coloris Eremîtariim cum admit ientes ad ea 
quae hahitus de jure aut consuetudine c o m p e u m t vel competere p o s -
sunt cum hoc tamen ut antequam vest ibus supradictis se induat d o m u m 
Eremiticam habeat in quam recipiat, quam incolens hostiat im e l e m o -
s inam colligere possit et in sol i tario Dei famulatu permanere. Et qua-
lecumque opus sit per presentes nostram interponimus autoritatem díe 
X V mens i s octobris anno a nativitate Dmi . M D C X V I I I . ° = N a t a l i s San-
tandreu V . Gnlis . (Arch. Diocesano: «Liber Decretorum, a n n o 1616— 
19», sin foliar). 
Ex-ermita ciudadana 
Clemens Papa X . = U n l v e r s i s Christi fidelibus presentes Hueras i n s -
pecturis salutem et Apóstol ¡cam bcnedict ioncm: Ad augendam fidelium re-
ligione™ et Animarum Salutem coelest ibus Ecclesiae thesauris pia chá-
n ta te intenti, omnibus utriusque sexus Christi fidelibus vere poenitent ibus 
et confessibus, ac sacra comunione refettis, qui Ect les iam Eremitorii Sancti 
Antoni i prope, et extra muros Civítatis Maiorìcensis et in ea sîtam 
Cape l lam Sanctae Mariae de buena nova (non tamen regularium) qui 
I rj No fueron ñocos los eremitorios que iiorecian alrededor ríe la Ciudad de Mallorca. 
Este es uno de los que hubo en las estribaciones de la sierra Na Hurgues? y pertenecía en 
aquella sazón al noble señor D. Josí Santacilia. Cuando hacia tiempo que ya no flotaba 
en su recinto el salmo eremitico, transformose eu sanluario mariano, el dedicado actual-
mente a la Virgen de la Konanova. 
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Ecclesiae ejusque capel l is et altaribus nulla alia indulgentia reperitur 
concessa die festo ejusdem Sancii Antonii Abbatìs , a primis vesperts 
usque ad occasum solis Testi hujusmodi s ìngulis annls devote visitave-
rint, et ibi prò Chist ianorum Principum concordia, hceresum extirpatio-
ne, ac santae Matris Ecclesiae exaltatione pias ad D e u m praeces effude-
rint plenariam o m n i u m peccatorum suorum indulgent iam et remìss ionem 
misericorditer in D o m i n o tonred imus , V o l u m u s autem ut si alias Chrìs-
tifidelibus in quocumque al io anni die dictum Ecciesiam, sive Cape l lam, 
aut altare in ea silurn visitami, al iqua alia indulgentia perpetuo ve! ad 
tempus nondum elapsum duratura concessa fu e ri t, vel si prò impetra-
t ione , pntat ione, admiss ione , seu pubiicat ione presentium aliquid, vel 
m i n i m u m detur, aut sponte oblatum recìpiatur praesentes nullae s i n t . = 
Datum Romac apud Sanctam Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris 
die VI Martii M D C L X X V Pontificatus. Anno quinto. {Arch. Diocesano: 
«Liber C o n m u n i s , 1674-82», fol. 7Q). 
F.rmìtfn'w del Costalo alurniwiisn 
Die X X V 1 N mensis octobris a n n o 1659. Comparegueren. . . Bartbomeu 
R e y n e s armita '<) del Castell de Alaro (fili de Andreu Reynes alias danxo). 
Esperanza Reus y Reynes muller de Miquel , . . . etc. los quals jurainent mit-
jantsant denuncian tenir y possehir cert tros de terra de tenor ahont 
han edificadas casas de pertinentias de cert c los de terra.. . tingut sots 
a lou del Rey. . . 
Mes denuncian tenir y possehir una casa y c los de terra en aquella 
cont iguo s i tuadas dins dita vila de Alato tingitdas sots a lou . . . , confron-
ta de una p a n ab lo carrer publ ich, de altra ab Io carreró qui va a la 
connina , de altra ab garrigas c o m u n a s , de altra ab carrer publich a dit 
l loch de la connina. . . (Arch. de Protocolos: 'Libro de Cabrevadones 
de Alaro desde 1659 basta 1732», n.° n o , fol. 48). 
D i e X X V I Mensis Novembri s A n n o a Nativitate Dni . M D C L X X V I I I . 
In Dei n o m i n e eie . Nos D . Ramon Burgues Caforte/a . . . Procurador Real 
y Jutge President del Real Patrimoni . . . Per quant nos fonch presetitada 
peticio en noni y per part del Hermano Barthomeu Reynes hermita de 
la Hermita de St. Antoni del Castell tle la Vila de Alaró de hont es 
naturai, fili de Andreu Reynes q u o n d a m , refferint en aquella, que com 
bereu universa] que fonch de Joana Rosscl lo thia sua . . . , com appar en son 
testament per aquella firmai en poder de Melchior Rotger notar!.. . tenia 
y possehia la dita sa thia. . . duas quarteradas de terra poch m e s o manco 
s ituadas en lo terme de dita vila de Alaro en lo lloch de Son Ltnyol 
trngudes en a lou del Rei y confrontali por dos patts ab terras de Son 
Linyol , de altra ab carni real per hont se va de dita vila a la de Inca.. . , 
y con tinga acordat y resoti vendre la dita terra a Gabriel Jaume.. . etc. 
(Id, id: «Libro de Ti tu los nuevos desde 1638 a 1690*, n.° 135, fol. 174). 
B A K T O I . O M É G U A S P G E I . A T J E K T , P B R O . 
(1) De este piarloso varùn nos ocuparoos en nuestros Libros La Vida emiliana a 
\Sallarca dei ttel seole XIII a lactuatital y Nuestra Senora del Refuyio en el CfitUlia de 
A loro. 
Catálogo de la sección histórica 
del Archivo Municipal de la villa 
de Buñola 
EL ARCHIVO 
S E C C I Ó N HISTÓRICA 
Esta secc ión de! archivo ha quedado muy reducida; una de 
las causas puede haber sido los sucesivos traslados de la Casa 
Consistorial; según nos dicen hasta el año 1914 existió la anti-
gua casa de la villa, cuyo solar es la actual plaza mayor. Al d e -
rribarse en aquel año fueron trasladadas las oficinas y el archivo 
a un piso cercano, poco t iempo después a dos distintos lugares, 
hasta que en el año 1926 el Ayuntamiento adquirió el actual edi-
ficio. Tantos trasiegos han dado lugar, casi seguramente, a la 
pérdida de casi todo el contenido del archivo. 
Esta secc ión histórica está contenida en un antiguo armario, 
pintado al estilo barroco, l lenando como una mitad de él. 
Sólo hemos podido hacer las siguientes divisiones; 
1 . a — E L C O N C E J O Y L A C U R I A . 
I I . ' — E L P A T R I M O N I O . 
I I I . » — CONTADURfA Y T R I B U T A C I Ó N . 
I V . » — E S T A D Í S T I C A . 
v . a — V A R I O S . 
V I . » — I M P R E S O S . 
I."- — E L C O N C E J O Y LA C U R I A 
Libros de Consells y de Actas 
1534-1547. Fragmentos de libros de Conseifs. 
1) 30-V-1534 al 39-V-153S. 
30 hoj . fol. 
3) 36-IX-1528 al 17-VII-1530. 
30 hoj. fol. 
3o3 I , LLADÓ Y FERRAGUT 
3) I-5-»53i al 1 8 - X - 1 5 3 5 . 
30 hoj . fol. 
4) 16 -V-1533 a' 6-VI-I535. 
30 hoj . fol. 
5) 26-VII-1545 al I3-V-I547' 
16 h o j . fol. 
1603-1613. Libro de Consells. 
17-III-1603 al 1 5 - 1 - 1 6 1 3 . 
119 hoj . fol. Perg. (faltan 10 hoj.) . 
1620-1626, Libro de Actas. 
6-XII-i6ao al 31-VI-1626 . 
196 hoj . (sin orden) Perg. 
1636-1639. «Llihre de Consel ls». 
ifi-VII-1626 al 15-VIII-1639. 
101 hoj . fol. 
1639-1660. «Libro de Actas del Consejo». 
IO-IV-1639 al 28- IX-1660. 
173 hoj . fol. Perg. 
1730 -1771 . «Libro de Ayuntamientos de la Villa de Buñola desde 1720 
hasta 1 7 7 1 , ordenados por D Gregorio Estarellas Secretario». 
2 I - IV - I710 al 3 1 - X I I - 1 7 7 1 . 
177 hoj , fol. Perg. 
1772-1780. Libro de Actas. 
29-111-1772 al 5-XII-1780. 
217 hoj . fol. (falta la 1 . a hoj .) . 
I790-I793. «Actas del Ayuntamiento» . 
1-II-1790 al 6-V-1793, 
76 hoj . fol. 
1802-1840. Legajo de pl iegos de resoluciones y Acuerdos del Ayunta-
miento . 
1765-1800. Legajo de cuadernos t itulados: «Libros de acuerdos y reso-
luciones del Ayuntamiento» . 
U n cuaderno para cada año , de 10 a 30 pág. cada uno; num. 
1819. «Libro de Resoluciones del Ayuntamiento». 
13 hoj . fol. 
LA CURIA REAL 
1636-1693. Libro de ^Sentencias y Altercados». 
3 1 1 hoj . fol. Perg. det.° 
1669. Libro de «Mandatos». 
16 hoj . fol. 
1693-1694. Libro de «intimacions y citacions». 
469 pag, n u m . fol. Perg. {las 166 primeras de-
terioradas). 
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1 6 9 4 - 1 6 9 8 . «Libro de comparecencias» . 
360 hoj . fol. Perg. 
Cont iene un inventario de Ja Sala y Universidad. 
1703-1714. «Libro de comparecencias , verbales , prendas y otros>. 
379 boj . fol . det .° 
1 7 1 3 . Libro de ejecuciones y secuestros, entrega de prendas, jui-
c ios verbales , etc. 
377 boj . fol, n u m . 
1739. Cuadernos de la Curia Real de Buñola . 
13 hoj . fol. det .° 
1746-1755. Cuaderno de «Mandatos». 
50 hoj. fol. 
1760-1765. Cuaderno de «Provisiones». 
30 hoj . fol. n u m . 
1760-1765. Cuaderno de «Mandatos». 
1761. Expediente de un ple i to entre los Regidores de Binisalem y 
los herederos del Doctor Cugul lada. 
9. h o j . fol. 
1765, Cuaderno de «Peñores». 
1 7 7 0 . Id. de «Comparecencias». 
1770-1777. Id. de «Provisiones». 
53 hoj . fol. n u m . 
1 7 7 1 - 1 7 7 5 . Libro de Provis iones , Reales Células , Ordenanzas , Pragmá-
ticas, etc. Al pie de cada uno de estos impresos está escrita 
una nota indicadora de la fecha y lugar de su publ ica-
ción, perg. 
I 775-t835 . Legajo de expedientes de verbales y p le i tos . 
1776-1778. Cuaderno de «Mandatos». 
30 hoj . fol. num. 
1780-1791. Cuaderno de «Provis iones». 
58 hoj . fol. 
1791-98. Expedientes de ple i tos entre particulares. 
1813-1833 . Cuadernos t i tulados «Libros de veredas. 
A ñ o s : 1813 , 16, 17 , 18, 3 0 , 37. 3°> 3 L 33 y 33¬ 
1817. Libro de notas de todo lo practicado por la Curia o Escri-
banía Real de Buñola . 
39 hoj . n u m . fol. 
1818-1819 . Libro de Mandatos . 
3 4 h o j . fol. 
1 8 3 0 . Libro de la «Escribanía Real». 
8. hoj . fol. 
E L P A T R I M O N I O 
1773- D o c u m e n t o s acerca de la plaza «deis Lladoners», 
3 hoj . fol. 
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1 7 7 9 - 1 7 9 7 . Cuadernos que tratan de «Propios y Arbitrios»; contiene las 
órdenes y dil igencias practicadas para su cumpl imiento . 
1 6 h o j . fot. 
1 7 8 8 - 1 8 3 5 . T i tu lo de propiedad de la casa para carnicería. 
1 7 8 8 . Decreto que autorizó el establecimiento o parcelamiento de 
una parte de las C o m u n a s . 
CONTADURÍA Y TRIBUTACIÓN 
1500-1517. Libro de cuentas. 
73 hoj . fol. det." 
1573-1578- Id. id . 
36 hoj , fol. Perg. d e l . 0 
1590-1606. Libro de Oidores de cuentas . 
80 h o j . fol. Perg. d e t . 0 
1633-1635. Cuaderno de pól izas. 
50 hoj . fol. 
1664-1678. Id. id. 
71 hoj. fot. Perg. 
1788-1806. Legajo de cuentas de Propios y Arbitrios. 
1659-1845. Libros de Tallas; están distribuidos en 4 legajos. 
a) 1659-1800. 
A ñ o s : 1659, 95, 1723, 30 (3 vols) 36, 57 , 73, 93, 99 y 1800. 
b) 1814-1834. 
Años: 1814, 1 5 , 16, (3 v.) 17, 19, 3 0 , 33 , 3 3 . 34i (3 v.) y 25, 
c) 1836-1835. 
A ñ o s : 1836, 37, (3 v.) 28, 30, 3 1 , 33 y 34 (3 v . ) . 
d) 1836-1845. 
Años: 1836, 37, 38, fa v.) 39, 40, 41 , 43, 43. *3 v.) 44 (3 v.) y 45. 
Libros largos y estrechos de 50 a 100 hoj. Perg. 
1833-40. Lista de contribuyentes . 
1841-45. Repart imiento comercial . 
1843. Id, territorial, 
1845. Libros del cobro de la contribución de «Paja y Utensil io», 
Son libros idénticos a los de Ta l las . 
ESTADÍSTICA 
1658. Libro de encabezamientos . 
9 3 h o j . fol. Perg. 
1 6 9 5 . «Catastre general de la villa de Buñola». 
333 hoj . n u m . a la izq.» lol. Perg. 
1757. «Cadastre de la vi la de Buñola D i e VIII JanuarÜ a n n o a 
Nativitate Domin i MDCCLVII» . 
355 hoj . n u m . fol. Perg. 
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1773- «Catastro de la villa de Buñola formado en el año 1773 
s iendo secretario Gregorio Estarellas y Muntaner». 
IOS hoj . n u m . a la i zq . a fol. mayor. Perg. 
1798-1800. «Pl iego de los carros, caval los y escopetas del Capitán Ge-
neral y del Intendente D . Leonardo Oliver». 
16 hoj . fol. 
1816. «Padrón de escopetas , perros galgos , podencos , etc. 
1818. «Apeo y valoración general del capital y productos específi-
cos de todas las tierras, edificios y propiedades de la villa 
de Buñola». 
1 1 3 hoj . fol. num. + 53 s in num. y en blan-
co . Perg. 
I83I. «Cuaderno General de la Riqueza por índice y apel l idos . 
1830. Padrón general de vecindario. 
VARIOS 
1613 , «Llibre de différents instruments». 
66 hoj . lo i . Perg. 
L a cubierta es una hoja de códice gót ico . 
1765-1830. «Llibre de concordia de la Sagrada Famil ia y del Sant is im 
Sagrament». 
80 hoj 310 m m . X 10 m m . 
l833. «Buñola. Primeras di l igencias de la sumaria información s o -
bre el robo hecho en la Parroquial Iglesia de esta villa en 
la noche del 33 de Abril 1832. de dos lámparas y una cruz 
de plata y otros efectos». 
43 hoj . fol. n u m . eos . 
1779, Cuaderno de certificaciones. 
8 hoj . fol, n u m . 
1770-1838. Expedientes de sorteos. Años: 1 5 , 30, 3 1 , 3 3 , 33 . 34. 35 y 38¬ 
1770. 7*5, 91 , 95 y 96. 1805, ro. 
1770-1796. Legajo de sorteos de Mil icias . 
1805-1838. Legajo de expedientes de sorteos . 
Años: 1805, 1 5 , 30, 3 1 , 3 3 , 34, 35 y 38. 
1834-36. Tres cuadernos l lamados de «Policía». 
Son pasaportes , l icencias , ca i tas de seguridad, etc, 
30 hoj . fol, cada cuaderno. 
1816-1817 . Libro de reparto de tabaco. 
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IMPRESOS 
1767-1816. Legajo de Reales Cédulas . Años; 1767, 69, 70, 7 1 , 7a, 73, 76, 
80. 8a, 90, 93. 97. 1800, 03, 4, 5 y l6. 
1774-1780. Legajo de Pragmáticas. Años: 1744. 68, 70, 79 y 80. 
1748-1819. Legajo de Instrucciones. Años: 1748, 89, 1803, 14 y 19. 
1760-1845. Legajo de Reales Decretos . Años: 1760 y 1845. 
1770-1800. Legajo de Bandos . 
1 8 1 7 . Legajo de Reales Ordenes . 
1760-93. Legajo de Provis iones . A ñ o s : 1760, 69, 77 y 93. 
1797. Legajo de Reglamentos . 
1793. Legajo de Ordenanzas, 
J. L L A D Ó Y F E R R A C U T . 
Buñola 194a. 
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CABALLERÍAS DE MALLORCA 
N o s Saurinii uxor Guil lcrmi Bausani quondam et Chaiarina filia 
eorum uxorque Guil le lmi de Gonquis quondam, p ropier sol venda a l ¡ -
qua debita ad quae sumus oblígala: al iquibus personis et propter al i -
quas necesítales quibus habemus ex necesario succurrere, et cum non 
habeamus aliqua bona mobi l ia ex quibus habeamus ipsis necesitatibus 
subvenire; Ideo non dolo , vi vel metu inductae nec in al iquo circum-
ventae, tino gratis et ex nostra sciencia per nos et o n m e s heredes et 
successores nostros cum hoc presente publico instrumento vendimus , 
ced imus , tradimus et quasi tradimus utraquae nostrum inso l idum ve-
nerabtli C A P I T U L O S K U I S M A J O H I C A K U M ad imperpetuum in manu et posse 
vestri notarii infrascripti et discreti Gui l lermo I'aschalii, canonic i Ma-
jorícarum, procuratoris et acioris dicti Capituli s l ipulautium et recipien-
dum n o m i n e ipsius Capituli , cavallerias nostras quas habemus in parro-
chia de Rubines, et in parrochia de Sante l l es , et in termino de Canarrosa; 
videlicet o m n e s honores nostros, tenedones , d o m o s , vineas, posses iones , 
ortos , ol iveta, et censuaba, laudimia, faticas, íbriscapia, decimas et tas-
chas et al ia agraria, et alia quolihet jura quae nos habemus ct consue-
vimus habere et percipere in dicta cavalieria, et iam totum directum 
d o m i n i u m nobis conipetens et quod h a b e m u s et habere debemus in 
dicta Cavalleria et in omnibus illis houoribus , tenedonimus, d o m i b u s , 
vineis et alus posses ionibus et juribus quae subjiciunt dictae caval le-
riae et quecumque personae emphi i eo tae hahent et poss ident in cava-
lleria antedicta et in omnibus census denareorum et bladii, taschis et 
agrariis et a lus quibuslibet juribus quae quecumque personae et capcl la-
niae et aniversaria habeni et percipiunt, s ingulis annis , super al iquibus 
honor ibus et posses ionibus subjaecntibus dictae cavalleriae quecumque 
sint aut quecumque nomine faceré leneuntur. í tem vendimus et ced imus 
dicto venerabili Capitulo ad imperpeLitum o m n e m jui i sdict ioncm civi lem 
et al iarum quarumeumque et extracii ium cjusdem nobis competentem 
in dicta cavalleria et in terris et posses ionibus et a lus juribus ipsius 
cavalleriae et in personis habentibus et poss ident ibus al iquod de juribus 
dictas cavallerias et et iam o m n e s acciones et jura nobis competent ia et 
competeré debentia a diversis emphi teot i s et co lonis dictae cavalleriae 
et in posses ion ibus quae tenentur per dictam cavalleriam et quae sub-
N A B A U S Á N A 
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j ic iunt e idem ratione corniss ionum et illitarum, a l ienat ionum et aliorum 
contractuum factorum palam vel ocul te per dictos emphiteotas et co lo -
n o s d e terris et posses ionibus et alus juribus q u a e subjiciunt dictae c a -
valleriae; quamquidem cavalleriam et o m n i a jura adjacentia et c o m p e -
tentia et expectantia i p s a ; cavalleriae prout superius continetur habui 
ego dicta S A U R I N A in parte j u r e hereditario J A C O B I B A U S A N I filii mei 
q u o n d a m et ratione donat ionis et ces ionis i n d e lunch factae a b A G N L T A 
f i l i a m e a , et ego dicta C A T H E K I N A p r o reliqua parte praedictorum r a -
t ione s u c c e s s i o n s praedicii G ü i L L K k M t H A U S A N I patris m e i quondam, cui 
e g o et praedictus Jacobus Bausa et Agnes fratres m e i s u c c e s s t n i u s ab 
intestato. Q U I Gui l lermus Bausani ratione donat ionis i n d e s i b i facte i n -
t e r v i v o s a P E T K O B A U S A N I , patre s u o quondam, q u i etiam habuit j u r e 
hereditario H A Y M U N D I D E V A L L E I . E P K A K I A milttis et e j u s uxoris E U M E -
S E N D I S , qui Raytnundus d e Val le Lepraria etiam habuit ex donat ione 
sibi facta a F K . H K A R I O nt. B E L L A G U A M D A procuratore G U I L L K R M I D E 
M O N T G R I N O sacrista Gerundensis , in feudum a d servitium m e d i i mil it is 
s i v e m e d i i e q u i armati a d consuetudinem Barchinonae et si praedicta 
subjiciunt, et s u n t stricta e t obl íga la a d dictum servitium m e d i i e q u i 
armati in deffensionem t e r r a e Majoricarum, et etiam subjiciunt e t s u n t 
stricta et obligata a d trihuendum et so lvendum, singulis a n n i s , Sacer-
dote Beneficiato i l l i u s beneficii .sácenlo ta lis q u o d dictus Raymundus d e 
Val le Lepraria quondam instituit p r o a n i m a sua in Sede Majoricarum 
et p r o servit ío u n i us lampadís ardenl ibus in ibi e x institutione d i c t i 
Raymundi d e Val le Lepraria viginti quinqué libras mediam Regni Ma-
joricarum monetae perpetué minutorum, a c etiam s u n t stricta a d s e r -
vi t ium alterius lampadis q u a e ardet e l arderé consuevit in ecclesia d e 
Rubines ex institutione ejusdem Raymundi d e Val le Lepraria et s u n t in 
porcione q u a e fuit D O M I N I G U I L L K H M I D E M O N T G R I N O et n u n c e s t D O M I N I 
M A J O K I C E N S I S EP1SGOP1 a d quidem domin ium et jurisdictio horum p r a e -
dictorum sunt et expectant ut in inst tument is í n d e factis continetur, Et 
affrontant t e r r a e et posses iones quae subjiciunt dictae cavalleriae, s c i -
licet, i l l a e q u a e s u n t et sedent in parroebia d e Rubines: e x una parte in 
c a r r a r i a publica q u a e i t u r a d Ind ia , a p u d Civitatem; et e x a l i a in h o -
noribus q u a e tenentur sub domin io monasterii de [onqueriis; et e x d u a -
b u s partibus cum honore et atcharia d e Morneta; et i l l a e t e r r a e et p o s -
ses iones quae s u n t et sedent in parrochia d e Sansel les affrontant: e x 
una parte c u m c a r r a r i a publica q u a i t u r d e l Sarisal a p u d Civitatem et 
e x a l i a in honore akhar iae d e Benífarri; e t e x a l i a in honore alcariae 
d e Beniaumare; et e x a l i a in a l i a c a r r a r i a publica q u a i t u r d e Ind ia 
a p u d Beniaguae. Hanc autem vendic ioncm facimus dicto Capitulo a d 
i tnperpetuum d e omnibus uníversis el s ingul is supradictis precio v i d e -
licet triginta quatuor m i l l i u m so l idorum regalium Majoricarum m o n e -
tae perpetuo minutorum quit iorum a b o m n i j u r e laudimii , q u o s a dicto 
Capitulo vel a dicto Gui l lermo Paschal is procuratoris ¡ p s i u s Capituli , 
e t solvere p r o co et d e pecunia Ipsíus Capituli habuimus et recipimus 
numerando , renunciando excepcioni pecuniae non numeratae, et non 
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receptae, et precii non soluti et dolí , et si plus valet haec vend ido vel 
a m o d o valuerit pretio antedicto totum illud plus ex nostra sciencia dicto 
Capitulo damus et remitimus in aeternum. Danies etiam et conceden-
tes dicto Capitulo plenariam potestatcm accipientli quasi posses ionem 
horum o m n i u m praedictorum quot iescumque voluerit sua praedicta auc-
toritate et absque proclamatione et aher ius personae, et interim 
const i tu imus habere praedictam pro dicto Capitulo tenere et poss idere, 
et super hüs damus et ced ímus dicto Capitulo omnia loca et jura n o s -
tra, o m n e s q u e act iones nostras reales et personales , utiles, mixtas et 
directas et e l iam persecutorias quecumque nobis et nostris in praedic-
tis competunt et competeré possunt al iquibus m o d i s . Et in hüs cons-
t i tuimus praedictum Capitulum verum d o m i n u m et procuratorem ut in 
rem propiam ad habendum, t enendum, dandum, vendendum et aliter 
a l i enandum, et suas voluntates inde perpetuo faciendas. Mandantes te¬ 
nore praesentis publici instrumenti , vicem epistolae in hac parte geren-
t is , omnis et s ingulis etuphiteotis , co lou is et terras tenentibus dictae cava-
l leriae et omnibus aliis quibuscumque personis quae praedicta cavallería, 
seu ratione ejusdem aliquid teneant et habeant aut al iquod dare, faceré, 
solvere, seu tribuere teneantur q u o q u o m o d o , quod de hiis omnibus et 
s ingul is dicto Capitulo Majoricarum respondeant et satisfaciant et ea 
omnia faciant, dent et solvant prout nobis responderé, dare, so lvere 
et satisfácete tenebantur, et consueverunt ante praesentem vendic ionem 
et jurium cesione. Salvo tamen semper in praedictis jure, domin io et 
fatica praedicti domini Majoricarum Episcopi tit in instrumentis inde 
factis contínetur; promitentes per nos et nostros habere praedicta dicto 
Capitulo perpetuo faceré, temeré et habere in pace perpetuo contra 
cunctos , et e isdem Capitulo fatemur teneri de evictione et omni dañino 
et interessc, litis et extra, ita personali ier quam in al iqua persona ex-
tranea vel privata, et dictam e m p t i o n e m dicti Capittili in toto vel in 
parte intulerit fecerit vel moverit ques l ionem al iquam seu d e m a n d a m 
aut aliquid dicto Capitulo sperit, contradixerit, forciaverit vel perturba-
verit aut dictum Capitulum in causam traxerit, promitt imus quod po -
n e m u s nos defensioni dicti Capituli et susc ip imus in nos onus litis et 
d u c e m u s et tractabimus ipsam l i tem a principio usque ad finem quos-
que m o d o debito terminetur et pro dicto Capitulo sai isfaciemus et res-
pectaremus in judic io et extra, in curia et extra e t iam, et vobisque nos -
tris propiis pens ionibus et expens i s et sit in e lect ione dicti Capituli si 
voluerit ducere et prosequi dictam causam nostris propiis sumpt ibus 
vel nos d u c e m u s et determinabimus et prosequemur earn nostris pro-
pi is sumptibus et s ine damno , gravamine , miss ione al iqua et expensa 
Capituli antedicti; et si forte nobis pracsentibus et absentibus oportue-
rit praedictum Capitulum, occasione dictae empt ionis , miss ionem al iquam, 
d a m n u m vel gravamen tfenere aut m o d o a l iquo sustinere, promitt imus et 
c o n v e n i m u s e idem Capitulo quod n o s restituemus et dabimus praedicto 
Capitulo o m n e s miss iones , damna et gravamina que inde fecerint vo -
luntan dicti Capituli p e n k u s indel i ie de quibus credatur e idem Capí-
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tulo, so lo s implic i verbo, et absque ul lo alio genere probaciones exacto, 
e u m et iam remit imus e idem Capitulo ex pacto onus denuntiat ionis , ita 
quod si hi praedicto Capitulo motu vel tactu fuerit. non teneatur earn 
nobis vel nostris den un liare sed pro praedictis teneamur dicto Capitulo 
de supradictis gravaminibus , miss ionìbus et de e v i n i o n e rei si forte fue-
rit subvenita , s ive dictum Capitulum obtinucrit in causa sive suhcumbe-
rit ac si nobis et nostris denuntiasset , et pro his complendis ob l igamus 
d k t o Capitulo in inalili et posse notarli infrascripti, st ipulantis et recì-
pient is n o m i n e dicti Capituli ut raque nostrum ¡nsol idum o m n i a bona 
nostra habita et habenda ubique k e n u u t i a m e s quantum ad haec excep-
cioni duplicis decepcionis et legi quae subvenit deceptis ultra d imidium 
justi predi et benefìcio dividendae actiones et novae c o n s t i t u t i o n s , et 
beneficio senatus consuiti Vel leyani de quo sumus certioratae plena-
riae per notarium infrascriptum et omni alii juri ohvianti . Actum est 
hoc kalendis Juliì a n n o Domin i mi l l e s s imo trescentesimo trìcessimo 
sexto. Sig. f num Saurinae uxoris Guillermi Bausani quondam. Sig. -J-
n u m Catherinae corum filiae praedictarum quae haec laudamus et fir¬ 
m a m u s . 
Testes inde sunt Raymundus Columbi , presbiter, Petrus Ferrari de 
Penacepio , notarium Majoricarum, Raymundus de Alos , Petrus de Puteo, 
et Jacobus Terrasa. Sig. 4/ num Guil lermi de Formiga notarli publici Ma-
joricarum qui haec scribi fecit et clausit. 
LI apoderado del Obispo y cabi ldo de Mallorca cabrevó esta ca-
valleria en distintas épocas: entre otras en 1390-1777-1787-1797-1807 y 
finalmente en 19 sept iembre de 1819 la cabrevó por última vez y mani -
festó que dicho Iltmo. Cabi ldo la poseía por haberla comprado en I de 
ju l io de 1336 a Saurina, viuda de Gui l l ermo Bauza y a Catalina Bauza 
su hija; que está s imada en los términos de las parroquias de Rubines 
(Bínisalem) y Sancellas y en el término de Ca na Rossa, con la obli-
gación de tener y mantener medio caballo y medio caballero armado 
para la defensa de este Reino a uso y costumbre de Barcelona. 
JAIME DE Ot.EZA Y DE ESPAÑA. 
(1) AKCHIVO r>n PBOTOCOLOS Lloro (Je ( 'a breva clon es de la escribanía de la Porción 
temporal de Mallorca de 1635 a 1GS1, fol. 1. 
MAPAS, PLANOS Y OTROS PAPELES DE 
INTERÉS PARA BALEARES EXISTENTES 
EN L A BIBLIOTECA DEL PALACIO REAL 
DE MADRID 
I. - MAPAS Y P L A N O S 
— Mapa de España y Portugal e ¡slas adyacentes . Madrid, 
Calcografía Nacional, 1863. 
I hoj. grab. por D . Mariano Sala. 
—Cuerpo de Ingenieros Militares. — Plano de la plaza de Palma 
d e Mallorca y parte de su bahía. Palma, 1875. 
1 hoj . papel tela. Escala de I: io.ooo, dibujado por el delinea-
dor D . Anton io Mas y Vives . Con las firmas del Ingeniero C o m a n d a n -
te D . José Bosch y Medinas, del Subinspector D . Francisco Arajol y del 
Capitán General de Baleares Exento, Sr. D . Miguel de la Vega Inclán. 
— Cuerpo de Ingenieros Militares. — Descripción topográfica 
d e la isla de Cabrera, militarmente considerada. Palma, Marzo 
de 1877. 
4 hojs. del ineadas a m a n o . Escalas: I:lo,oo0 000, 1:500.000, 1:30.000 
y 1:5.000. Presentadas a S, M. el Rey por el Capitán General de Balea-
res Excmo. Sr. D . Miguel de la Vega Inclán. 
—Despuig y Datneto Antonio .—Mapa de la isla de Mallorca, 
dedicado a la Serma. Princesa de Asturias. . . 1784. 
4 hojs. con orla formada por 34 vistas de las c iudades y vi l las de 
la isla, e joseph Muntaner lo grabó en Mallorca en 1785*. 
— Dirección General de Correos y Telégrafos .—Servic io de 
Correos en España e islas adyacentes . Carta delineada por el 
Jefe de Negociado D. Mariano Baquero. Madrid, 1875. 
Gran, hoj. i l u m . . peg, sobre lienzo y pleg. en cartera de chagrín, 
con las armas reales. 
—Fernández de Ángulo , Francisco.—Plano de Ciutadella, en 
Menorca. 25 de agosto de 1784. 
Gran hoj . original, de l icadamente del ineada y lavada en colores . 
(Varios n.° 8). 
— I d . - P l a n o topográfico de la isla de Menorca. 8 de sept iem-
bre de 1784. 
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Gran hoj. origina!, delicadamente delineada y lavada en colores. 
(Varios n.° 8). 
—Id.—Plano del fuerte de Manon en la isla de Menorca, sus 
inmediaciones hasta las calas del desembarco y posesión de la 
isla por el ejército español , sus campamentos , los de los alia-
dos y ataque que rindió el castillo de San Felipe. A ñ o 1782. 25 
de septiembre de 1784. 
Gran. hoj . original, lavado en colores . (Varios n.° 9), 
—Id.—Plano del puerto de Fornells en la costa del Norte de 
la isla de Menorca, con explicación de los planos y perfiles del 
castillo de Fornells, demolido por los españoles . A ñ o de 1782. 
Mahón a 25 de septiembre de 1784. 
1 hoj . original, pr imorosamente lavada en colores . Varios n.° 9. 
— Id.—Plano del arsenal del puerto de Mahón, con la distri-
bución interior de sus edificios y otras circunstancias que tenía 
a la conquista. Puerto de Mahón a 25 de septiembre de 1784. 
1 hoj . original, al lavado en colores . (Varios n.° 9). 
—Id.—Plano de la boca del puerto de Mahón, en Menorca, 
con el proyecto de una fortificación en el monte o cabo de La 
Mola. Puerto de Mahón a 25 de septiembre de 1784. 
1 hoj . origina], al lavado en colores . (Varios n.° 9). 
— López, T o m á s . —Atlas geográfico del Reino de España e 
islas adyacentes con una breve descripción de sus provincias. 
Madrid. 1756-1757. W 
1 vol . en tafilete con miniaturas , portada grabada. Cartas gene-
rales de España y de Portugal y 16 más particulares, i luminadas . 
—Id.—Mapa general de España. Dividido en sus actuales pro-
vincias, islas adyacentes y Reino de Portugal. 1802. 
I hoj . peg. sobre l ienzo. En cartera, con otras de! m i s m o autor. 
—Id. —Mapa geográfico y general de las islas Baleares y Pithyu-
sas . 1793. 
I hoj . peg. sobre l ienzo, con lo s p lanos del puerto de Ibiza y de 
Porto - Pí. En cartera, con otros del mi smo autor. 
—Id.—Mapa de la isla de Cabrera, la de los Conejos y otras 
pequeñas . Madrid. 1782. 
I hoj . grab. e i lum. En la m i s m a los mapas de las islas de Tor-
mentera , Espartell y Espalmador. (Varios n.° 10). 
—Id.—Mapa de la isla de Ibiza dividido en cinco partes Ma-
ní D. Tomás López publicó además sobre Mallorca: Insuíarum Mallorca A Ca-
brera. Charta geográfica. Opera et iludió Domtnl Tbotnat Lopes Regís Hts. praestnnllssimt 
Geographl Homunn Heredes ejtcuderunl Nortmberga?, 170S. C'um Prtotl. Sac. Cesar. MaJ. 
0 , 1 0 X 0 , 4 3 . Biblioteque Nationale de París. (C. 1 4 798J. 
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madas quartones. Reducido por el que levantó el capitán e in -
geniero ordinario D. José García Martínez en 1765. 1778. 
3 hoj. ilum. Colección del autor, n.° 2 . 
— I d . — M a p a de la isla de Mallorca y de la de Cabrera. 
«Se tubo presente para la composic ión de este el de D. Fran-
cisco Garma, 'a) varios manuscritos, y particularmente el del te-
niente coronel reformado D . Juan de Landaeta y el muy e s -
pecial que se levantó del Puerto Mayor y Menor de Alcudia». 
Madrid, 1773. 
3 hoj. grab. en cobre e ilum. En cartera, con otros del mismo autor. 
—Id,—Mapa de la isla de Menorca dividido en los términos 
de Alayor, Ciudadela, Ferrerías, Mahón y Mercada!. 1780. 
I hoj. ilum. (Colección n.° 2). 
—Id.—Plano de la isla de Menorca, con expresión de las dispo-
siciones dadas para el desembarco del ejército del Excmo. Sr. D u -
que de Crillón; igualmente que las que no se pudieron ejecutar 
por la contrariedad de los vientos, S. a. 
I hoj. ilum., con leyendas sobre dicho ejército y escuadras, sus efec-
tivos, nombres de sus jefes, etc. (Colección n.° 2 ) . 
—Id.—Plano del castillo de San Felipe y sus cercanías, situa-
do en la entrada de la ría que baña a Puerto-Manon en la isla 
de Menorca. 1781.(3' 
I hoj. ilum., con explicaciones. (Colección n.° 2 ) . 
— Otero, Rafael, coronel graduado de Infantería. — Cuadro 
(1) Con respecto a este mapa el Ayuntamiento dirigió a su autor ti siguiente es¬ 
crito: <Muy señor mío: La ciudad de Taima, capital de Mallorca, bien enterada del claro 
y singular ingenio que asiste a V. S. y del aprecio qnt sus bellas producciones disfrutan 
en el orbe literario, se lisonjea con razón de cjue un sujeto tan recomendable por su 
mérito se haya servido publicar en el Mapa de esle Reyno una obra que Le interesa, y 
más" quando la considera muy digna de estimación, muy plausible en su género, estimu-
lada de estos motivos rinde la ciudad a V. S. las m i s sinceras afectuosas gracias, practi-
cando igual expresión por el estimable obsequio de la dedicatoria que se ha dignado 
V. S. tributarle, y teniendo muy presente este honor y Los indispensables desvelos que 
han precedido a una producción tan útil, desea vivamente manifestar a V. S. su recono-
cimiento y lo mucho que sabrá distinguir su escrito y circunstancias.—Ntro. Señor guarde 
a V. S. M. A . desea esta ciudad.—Palma, 1 4 de mayo de 17O5. - B. L. M. de V. S . - S u mí» 
seguro servidor, Dr. D. Pedro Ripa. — D . Pedro Gual y Barco. — D . Amonio T o g o r e s . -
El Conde de Santa Maria de Formiguera. - D. Nicolás Dámelo y G u a l . - D . Jorge Fcrtuny 
y Puigdorfila. — D. José de Pueyo y Pueyo- — D. Guillermo Deicallar del Cañar. — Señor 
D. Francisco Javier de Garma y Duran-. - IAUCH. Mus. DE PALMA. — Lea. de O/lcloi de 
/ 7 0 0 a 17GQ). 
(3l López grabó también; Relación de lo exrcutndo en el desembarco y toma de p(t-
> jeilón de la isla de Menorca por el Rey. [Madrid], Imp. de la Gaceta, 8 hoj. en 4.° ín-
dice por D. Cesáreo Fernández Duro, en Armada Española. 1. VII. p. 306. 
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histórico geográfico de la Península Ibérica y de sus islas adya-
centes . Madrid, 1861. 
I hoj . impresa e i lum. 
—R. T. E.—Mapa eclesiástico de todas las Dióces is de Espa-
ña y adyacentes . Madrid, s. a. 
1 hoj. grab. e i lum. 
—Plano de las derrotas de una escuadra desde Cartagena a 
Argel y regreso. 
i hoj . original, al lavado. Sin nombre de autor ni fecha. Parece ser 
la de una de las expedic iones que niandó el general de la Real Armada 
D. Antonio Barceló en los anos 1783 y 1784. (Varios 1 1 , 0 4). 
—López, T o m á s . —Plano de la bahía de Argel con explica-
ción de los ataques que ejecutó D. Amonio Barceló en los años 
de 1783 y 1784. '41 
3 hoj . , con vistas de la ciudad y de las posic iones de la escuadra. 
(Colección n.° 3). 
— Espinosa, José de, y Felipe Bauza. —Cana esférica de la 
parte interior de la América meridional para manifestar el cami-
n o que conduce desde Valparaíso a Buenos Aires, y plano del 
paso de los Andes. Construida por las observaciones astronómi-
cas que hicieron en estos parajes en 1797 D. ... y D. oficia-
les de la Real Armada, en la Dirección Hidrográfica [Madrid], 
A ñ o 1810. 
II — M A N U S C R I T O S 
—Descripción de la provincia de dimana hecha en 1720 por 
el Virrey de Santa Fé, D. Jorge de VHlalongaJü 
Copiado en el vol. II de la A/iseeirínea de D . Manuel José de Ayala, 
f. 1 0 3 - ios, foh 
(4) Fernandei Duro, Armaría Espartóla. I. VII, p, 357 , cita una Perspectiva de ta plaza 
de Argel, situación de ta escuadra española ¡j figuración del ataque de la mañana del día 
13 Julio 17** . hecho por D. José Lopes Llanos, grabado sobre el cuidado de D. Tomdj Lu-
p o , geógrafo del Rey, Madrid, alio 1784 . 
15) Véase Juan Llahrés, Don Jorge de Vlllalonga. Conde de la Cuetia y su Virrey-
nato en América (ijfH -1713] , en este «ot.KTrN, julio 1 9 4 1 - diciembre 15)43, pág. 4 8 0 - 4 9 1 . 
En Ja Biblioteca Nacional, entre Los papeles referentes a Jas Misiones y Convenios de 
l o s mercedarios en Buenos Aires, Córdoba de Tocumán y otras poblaciones de América 
( 1 6 8 6 - 1 S 0 9 I , existe una copia de una Carra deJ obispo de Santa Marta al Virrey D , José 
de VUtalonaa, sobre las excesos cometidos contra la jurisdicción de su obispado y firmada 
en el Convento de la Merced de Cartagena en l.» de m a n o de IJ4I. (Núm. : , ; í . fol. • _-«••-!-- . 
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—Derrotero del viaje que en 1775 hizo el P. Pedro font,ífil fran-
ciscano, por el Río Colorado hasta el Moqui. 
Miscelánea de A y a l a , vol . X X X I , f. 2 3 - 2 8 . 
—Diario de ¡as últimas peregrinaciones del Padre Francisco 
Garcés hasta la provincia del Moqui, acompañando plano que 
demuestra las naciones exploradas. ( F a l t a es te p l a n o , el c u a l , 
s e g ú n c o n s t a en la Advertencia, e s t a b a h e c h o p o r F r . P e d r o F o n t . 
S e n o t ó la fa l ta en 1 9 d e f e b r e r o d e 1 8 4 5 , s e g ú n c o n s t a en n o t a 
d e D . M i g u e l S a l v a en u n a p a p e l e t a a n t i g u a ) . 
C o p i a certificada en Méj ico en 26 ju l io 1777. Papeles var ios . n . ° 435, 
f. I , I62. 
—Respuesta del Fiscal en punto a la concordia de la Reina 
D.a Leonor con el Cardenal de Comenye, y a la reforma de al-
gunos abusos cometidos contra lo que en ella se ordena. Infor-
me que dieron al Consejo las Audiencias de Barcelona y Ma-
llorca, y discursos sobre lo mismo de D. Tomás Fernández de 
Mesa y D. Miguel E u g e n i o Muñoz. Ministros de la Aadiencia de 
Valencia. A ñ o 1 7 6 9 . 
F o n d o s A y a l a , vol , L X I V , f. 109- 182, 
—Consideraciones Americanas. Excelencia de la América Es-
pañola sobre las Extrangeras, decidida con hechos. Primera y Se-
gunda Parte, por el Abale D. Ramón Diosdado Caballero. '7) 
230 fols. 269 X 197 rnm. l i b r o del siglo XVIII. Pasta valenciana con 
hierros dorados . N ú m 7 del Catálogo. 
—Medios para estrechar ¡a anión entre los españoles, ameri-
canos y europeos, propuestos por el Abate Dn. Ramón Diosdado 
Caballeros. 
36 fols, 295 X U n m m . E n un t o m o de Papeles var ios . L i b r o del 
siglo XVlll . Pasta valenciona c o n hierros dorados . 2.429, N ú m . 225 del 
Cataloga c i tado. 
— D i s c u r s o de l a b a t e D . R a m ó n D i o s d a d o C a b a l l e r o , s o b r e 
la o p o s i c i ó n q u e los e s c r i t o r e s e x t r a n j e r o s f i n g e n y e x a g e r a n e n t r e 
l o s e s p a ñ o l e s y a m e r i c a n o s . 
Miscelánea de A y a l a , vol . X X X V I I I , f. 270-196, N ú m . 314 del Catá-
logo c itado. 
J. Ll.ABRES. 
( 6 1 El P. Font era mallorquín y companero de Fray Junípero Serra, fundador de 
California. 
(7> El P. Ramón Diosdado Caballero nació en Palma el 19 de junio de 1740, Véase 
Joaquín M.' Bover Biblioteca de eicrltoreí bnleoreí. Palma, 18G8, 1, pág. 145-347 y P . Mi-
guel Batllori Jetuítaí malíorqulnei en flalío :;•'>? 1S1 ¡ palma, 1943, <•••'••:: 46. 
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44. Id.—LOS pescadores de esponjas, ¡lacia el logro del triunfo, Palma 
de Mallorca, Imp. Independencia, 1946, 1 1 5 pág. , 8 0 
45 Cunfm relaciones curiosas del siglo X Vil [con motivo de la Fiesta 
del Libro, abril de 1948], Palma de Mallorca, [s. i ] , 1948, 4 hoj . Editado 
por el bibliófilo D Luís Alemany Vich. 
46. D í í z íiño.t cíe gobierno municipal (T0$8- IQ-fS). Felanítx (Mallorca), 
Ed. Ramón Llull, a8 pág. , con grab , y I plano pleg 8,° Memoria del Ayun¬ 
tamiento de Felanílx. 
47. Escalas Real. Jaime - f.« asistencia psiquiátrico en Baleares. /046, 
Palma de Mallorca, Escuela T i p Provincial, 1947, f U pág. + 54 lám. , 4 , 0 
48. Estelrich, J[uan] —Las profecías se cumplen, Barcelona, Montaner 
y S i m ó n , [Imp Vda. J Ferrer Col i , 1948], 318 ¡>ág., 4 0 Obras de . . . I. 
Hombres e ideas. 
49. Esteve Blaoes, Francisco. — Ráfagas. I'aru ellos, Palma de Ma-
llorca, Imp Politécnica, 1947 ,8 o 
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50. Falcó Oliver, Juan — Teoría elemental de los resúmenes y combi-
natoria, [Felanitx] , Mallorca, Edit. R a m ó n Llul l , 1947, 66 pág. + I h o j . , 4 . 0 
5 1 . Felíu y Quadreny, Sebastián. — Leyendas y tradiciones, sobre al-
gunos artrópodos en Mallorca, Pa lma de Mallorca, Distribución: Ereso, 
Imp. S.S. Corazones , 1948, 32 pág. con grab. + 1 hoj . , 8 0 
53. Fernández Truyols , Andrés , S. I.—Vida de Nuestro Señor Jesu-
cristo, [Madrid, La Editorial Catól ica. 1948], LV + 611 pág. con grab. + 
m a p a s I - V +• I lám. + I hoj , 8 . ° Biblioteca de Autores Cristianos, Sec-
ción I. Sagradas Escrituras. 
53. Ferra, Bartolomé. El Archiduque errante. Luís Salvador de Aus-
tria, [Barcelona] , Montaner y S i m ó n , [1948], 3 hoj . + 304 pag r I hoj . + 7 
lám. , 4. 0 Hombres, Épocas, Países. 
54. Ferragut Pon, Luís . — El 7 de octubre de ¡571 en aguas de Grecia, 
Madrid, 1947, 13 pag , con grab , 4 . 0 Extr. de la Revista General de Marina. 
55. Font M a y m ó , Juan. — Rendimientos y valoraciones de o tifas, Ma-
drid, Editorial Dossat , [Imp Nuevas Gráficas], 1947. bOÜ pág. , 4 . 0 
56. Forteza, José M 1 — Resonancias, Palma de Mallorca, Tip , tle 
F . Pons , 1947. 127 P*g-. 8 - ° 
57. Forteza Pina, Miguel . — Nuredduna, Opera en tres actos. Adopta-
ción escénica del poema de Miguel Costa g ¡.lobera «Lo Deixu del Geni 
Grec». Música del maestro P, Antonio Massana, S. L, Mallorca, [Imp. «Mu, 
A l c o v e r . ] , 1947, 35 pág . , 8.° 
58. Fuster, M. - Cuentos de mi tierra. Adoptaciones por.... Palma <lc 
Mal lorca, Imp. Politécnica, 1947, 164 pág. -f I hoj . . con grab , 8 0 
59. Garcia Pastor, Jesús. — Gramática teórico - práctico de la lengua 
latina, Imp, B. F e r r a g u t - S S. Corazones , 1946-47, 3 vol . , 4 0 
60. Guasp Gelabert, Bartolomé. - La Cartuja de Valldemosa y los er-
mitaños mallorquines (1646-1835), Pa lmar le Mallorca, Imp. «Mossén A leo -
ver», 1947, 39 P^g., 4 u Extr. de Revista, n °* 35-30. 
61 . Id. — La Cartuja de Jesús Nazareno y los ermitaños mallorquines 
(1646-1835). Alará y Valldemosa, Pa lma de Mallorca, Imp. Pol i técnica, 
1948, 109 pág. + I ho j . , 8.° 
63. Id.—La vida ermitaño en Mallorca, 1 y II, en Ecciesia, Madrid, 
1948, VIII, n . ° ' 355-356. 
6} , Id. — Fundador Don Gabriel Ribas y Galturd [ f 1873], en Semblan-
zas sacerdotales, Vitoria, 1948, n.° 23, I-36. 
64. Guitart, Carlos José, — ideales del Imperio español, Lluchmayor, 
Patronato Social Femenino , [Imp Escuela Profesional de la Mujer], 1948, 
80 pág. +- I h o j . , con grab., H . ° 
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65. [Gutiérrez Pons, Juan].—Informe sobre ¡os seüos, distintióos y tra-
tamientos del Excmo. Ayuntamiento de Mahón, [1947, Gráficas Rovi] , 3 hoj . 
+ 7 lám ., 4 0 
66. Hernández de Goncer, Federico.— ¡Hay una isla en mi vida!... Fan-
tasia biográfica de la isla de Mallorca..., Palma de Mallorca, [ lmp . Nueva 
Balear] , 1948, 347 pág. con grab. + I hoj. -j- 1 3 lám. , 4 . 0 
Véase: Diario de ¡iarce¡ona, 15 octubre 1948. 
67. Ilorrach Vidal, Antonia . — Gramática Francesa, Tercer curso, 
Llnchmnyor, Patronato Social F e m e n i n o , 19,48, 348 pág. + 3 hoj , 4 . 0 
68. , / tmft i Provincial de Ordenación Económico-social de Baleares. 
Anteproyecto de Han Económico : ig ¡7-19511, Palma de Mallorca, [ l m p . 
«Mosseti Alcover»], 1947. X X I V 490 pág. con grab., lám. , I p lano -H I 
mapa pleg , fol. Publicado por el Gobernador Civil , Excmo. Sr. D . José 
Manuel Fardo Suarez. 
69. Labrossa, Enrique. — ttW mallorquines en el descubrimiento de 
América, [Conferencia dada en el m e s de abril de 1946 por el profesor. , , en 
la ciudad de Sucre, Bol iv ia] . Fol leto en 8." 
70. Lestrade, René Loewenste in . — Don Juan d'Automne. Polyphonie 
dramulique, Majorque, l m p . «Mossén Alcover», 1947, 67 pág. , 8.° 
71 Luño Peña, Enrique. — Historia de la Filosofia del Deredio. Tomo I. 
Barcelona, Edit. «La Hormiga de Oro», 1948. 
Contiene: pág, 390-296: [.a Escuela del método combinatorio: Rritmundo 
¡Ailio. Obras principales. La Filosofia iuliana. Filosofia moral. Filosofía ju-
rídica. Filosofía política. El Imperio. El pacifismo ¡aliono. 1.a comunidad 
universal La utopia Iuliana. « Libre de Blanquerna*. « Libre de mera vel íes». 
Bibliografia. 
73. Llabrés Bernal, Juan. — Mahón y la expedición francesa a Argel 
en 1830 con algunas otras noticias marítimas de Menorca en aquellos días, 
M a h ó n , [Gráficas Rovi] , 1947, 37 pág., 8.° Extr. de la Revista de Menorca. 
1 9 4 6 - 1 9 4 7 . 
73. Id. — Los marinos ibicencas en el combate del Callao. 2 de mayo 
de 1866, Ibiza, 1947, 4 hoj . , fol. Extr, de la revista Ibiza, IV, n.° 3 3 . 
74. Id. — Formen tera base de operaciones de la escuadra turca en 1543, 
en Ibiza, 1947, IV, n,° 34. 
75. Id, — Efemérides navales ibicencas I, en Ibiza, 1948, V, n.° 36. 
76. Id. — Noticias de los corsarios ibicencas D. Juan y D. Pedro Sala, 
(¡707-1798), en Ibiza, 1948, V ; n , D 37. 
77. Id. — Apunte genealógico y biográfico del teniente de navio D. Isi-
doro Macábico y Pavía, fundador de su apellido en Ibiza, en Ibiza, 1948, 
V , n.° 38. 
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78. Id. — La Real Sociedad Mallorquína de Amigos del ['ais y sus tra-
bajas para incrementar nuestro tráfico marítimo en el sigla XVIll, Palma 
de Mallorca, Imp. Vda K. Soler, i')J7, 17 pág. . 8.° Extr. del Boletín de la 
Cámara Oficial de Comercio, Industria ti Xarrgaclón. 
79. Id. — De la marina de antaño. Viejos retratas, en Revista General 
de Marino. Madrid, sept iembre 1947, 333-339. 
Cont iene los retratos de los mal lorquines 1 ) . Eduardo González Pi/á, 
de Infantería de Marina (pág. 335 bajo centro) y de I). Joaquín ' logores y 
Fáb rugues, tle Ingenieros navales (pág, j3(> altó derecha). 
80. Id. — Historia breve de Iti ¡Iota mallorquína, en Nautilos. Madrid, 
1947, l í . n.° 24, 795-801. 
81 . Id —Nota biográfica del primer piloto de ta Reíd .Arrri<i</ít teniente 
de navio l). Jaime Murlorell (n. Mallorca, f Cartagena 1805), Palma, [ Imp. 
Vda. de Pista], 1948, fi hoj , , 8.° Extr. de la revista Studia. n 0 323. 
82. Id.—Las comunicaciones con Cabrera. [Palma, Imp, Vda. F. Soler, 
1948], 6 pág , con grab., 4 0 F \ tr , del liolet¡r\ de ta Cámara Oficial de Co-
mercio. Industria y Navegación. 
83. Id. — Remembranzas marítimas. Unos retratos de ayer, [ a lumnos 
de la Escuela de Náutica mallorquína de 1876, 1881 y 1901], [Palma tic Ma-
llorca, Imp. Vda F. Soler, 1948] Extr. del Boletín de la Cámara Oficial 
de Comercio, Industria y Navegación. 
8 | Id. y Emi l io Put-rtolas Pradti.— Nociones^de estiba y transporte de 
.carga en los buques de comercio. Técnica y Legislación, Palma de Mallor-
ca, [Edit. Vich-Inca], 1947. 275 pág. + 6 hoj . , con grab. + 2 lám pleg , 4 0 
Obtuvo el premio «Virgen del Carmen» 1948, y fué declarada de utili-
dad para la Marina Mercante por Orden del Ministerio de Industria y Co-
merc io de 18 de diciembre de 1948. 
85. Llabrés Matéu, Rafael. — Maleo Alemany. escritor nazareno y 
preso, Alcalá de Henares, Imp, Tal leres Penitenciarios, [1948), 10 pág. , 4 . 0 
Publicaciones de la Revista de la Escuela de Estudios Penitenciarios, 
8(1, IJadó Fernigut, [aiine,- Historia de España Resumen esquemático 
desde ta Reconquista a Alfonso XIII (jit-tg$t). 2 ." edición. Pahua, Imp. Vda . 
Francisco Soler, [1948], I hoj. gran ful. con grab. 
87. Llull , Ramón.— Ltibre de l-lvasl e lilanqucrna, Valum II. A cura de 
de Mu. Salvador Calmes. Barcelona, Editorial Barcino, 1947, 2C>5 pág. , 8 ° 
Colección Ets Nostres Clássics. Obres completas deis escript<irs caluUnis 
medievals. CoHecció A, vo l . 58-59. 
88. Id — O t r o s literarias. Libro de Caballería, Blanquerna. Félix. Poe-
sías. Edición preparada \¡ anotada por... Miguel Baltlori... Miguel Calden-
tey... Introducción biográfica de... Salvador Calmes... Introducción al <lilan-
querna* de... Rafael Ginard Bauza..., Madrid, [La Editorial Católica. 
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Distribución Lifesa], 1948, X I X I- 1 .147 pág. + I hoj . , 4 . 0 Biblioteca de 
Autores Cristianos, Sección VIH. Literatura y Arte. 
89. Maluqtier de Motes. Juan. — La Edad del Bronce de ias Islas Ba-
leares, en Historia de España dirigida por Ramón Menéndez Pida!, Madrid, 
Espasa-Calpe , 1947, vol. I, cap. V, 7 1 5 - 7 5 1 . 
90. Mallorca en Trento. Miscelánea conmemorativa del IV Centenario 
Tridentinn J545-IQ4S. Palma de Mallorca, Sociedad Arqueológica Luliana, 
[Imp, Vd:t. de Francisco Soler PralsJ, 1946, 308 pág. t 3 hoj . Y 4 lá in. , 4° 
Véase: T . Marín, Mallorca en Trenlo.... en Híspanla, Madrid, 1948, 
VIH, 3 1 6 - 3 1 9 . 
91 . Martí Rossel ló , Jordi. — Pocíi, florít u roeaat de rata, comedia... 
Palma [de Mallorca], Imp, Independencia , 1948, 48 pág., 4.° 
93 Mareu y Llopís , Fel ipe. — Posición de Mallorca en la historia eco-
nómica medieval, Pa lma de Mallorca, 1948, 30 pág. con grab., 4 . 0 Extr. del 
Boletín de la Sociedad Arqueológica Lituana. 
93. Matheu Mulet, Pedro Anton io . — .Recordatorio de unos caídos. 
Episodios de la Cruzada Española, Palma de Mallorca, Tal l . T i p . Establ . 
Victoria, 1947, 32. pág. con grab. 8.° 
94. Mayoricensis Señala Lullistica studiorum mediaevalisllcorum. V 
curso universitario, 11 monográfico. 23 diciembre 1947-fi enero 1948. Tema 
general: 'Ideas estéticas*. Convocatoria. [Palma, Gráficas Bellver, 1947], 
8 h o j . , 8 0 
95. Millors (Les) rondalles de Mallorca, Palma de Mallorca, Editorial 
Mol í , 1947. 
96. Mistral, Frederic y María-Antonia Salva, — Mireia. Poema proven-
Cai de..., Mallorca, Edil. Mol í , [ Imp. «Mti. Alcover»] , 1948, 291 pág. + 2 
h o j . , 8.° Obres de Maria-Antonia Salva, II. 
97. Mol í , Francisco de B. — Gramática Alemana, I. Fonética - Morfolo-
gía... Quinta edición revisada y reeluhoradu, Palma de Mallorca, I m p , 
*Mn Alcover», 1948, 176 pág., 4." Manuales Mott. Serie A. N ú m . %. 
98. Molí C a m p s , Anton io . — Serenar (Poesíes), Ciutadella [Menorca] , 
1947, 80 pág. , 8,° 
99. Monto l iu , Manuel de. — Elucidario cn'lico, Barcelona, Montaner 
y S i m ó n , 1947, 8.° 
Cont iene: págs . 71-80: Ramón Llutl, poeta. Román Llull, trovador. 
100. Mol de grades [El] ais artistas que pintaren a Cala Fíguera de 
Sautauyi, i'estiu de ¡947, s . 1., s . i . , 4 h o j . , fol. Tirada de 30 ejemplares 
i lustrados ton un dibujo a tua ic lado de iíusser. 
in í . Mulet , Anton io . — El traje mallorquín a través del pintor cos-
tumbrista Gabriel Reines, Pa lma de Mallorca, Imp. Vda. Feo . Soler , 
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1047. 16 pág. 4- 6 lám. , 4. 0 Extr. del Boletín de la Sociedad Arqueológica 
Luliana. 
1 0 3 . Id. — Noticias, traslado y restitución at culto de ta lylesia de Stmt 
Teìm. Palina de Mallorca, Imp. Vda . Feo. Soler, 19.17. 35 pág. , fol. Extr. del 
Boletín de la Cántara Oficial de Comercio, industria y Navegación, 
103. Nadal Mulet, Alberto . — ¡Ahro escolar. Crudo i." Palma, Imp. 
SS . Corazones , 1917. '48 pág. , 8.° 
104. Oliver, Miguel de los Santos . — Vida y semblanza de Cerrantes. 
Introducción de Juan Girunel Más, Barcelona, Montañer y S i m ó n , 1947, 
38a pág. , 8.° Colección Hombres. Épocas, i'aíses. 
105. Id. — Obres Completes. [Proleg de Joan Estelrich], Barcelona, [Edi-
torial Selecta, Imp. Ariel, 1948], X X •+- I 091 pág •+- I lám , 8." Biblioteca 
Selecta, II. 
106. Id. — Poesies completes, Barcelona, [Editorial] Selecta, [Imp. Ariel 
1948], 335 pág. + 3 hoj . 4- I lám. , 8.° Biblioteca Selecta. XLIV. 
107. Id. — Treinta años de provincia. Nota preliminar de Juan Atcover, 
Palma, Ediciones R. O. D . A. , [ Imp. «Mn. Atcover»], 1948, 348 4 6 lám. -+¬ 
4 h o j . , 8.° Reedición Obras de Ayer, II. 
108. Id. — La Ciudad de Mallorca. (Visión literario de principiai de 
siglo. Traducción de Bartolomé I-artesa, Ilustraciones de M. Fullona, Palma 
de Mallorca, Imp. «Mn, Alcover, 1948, 61 pág , 4. 0 Extr. de Kerista. 
109. Onicva , Antonio J. — / Viajar. ! Libros de viajes para muchachos. 
Circuito 8." Cuenca. Castellón, i'eñiscalu, Sagunto, Valencia, Jálivo, Balea-
res, Alicante, Elche, Jijona, Alctiy, Cuenca. Madrid, Edic iones Boris l ìu-
reba, [1947]. 94 8 ° 
Cont iene: págs . 53-80, Palma de Mallorca. 
H O . Quint i l iano , M[arco] Fabio, institución Oratoria. Libro décimo. 
Edición, introducción y comentario por Miguel Dol(..., Barcelona, C. S. 1. C , 
[ Imp. Marina] , 1948, 355 pág , 8.° Publ icaciones de la Escuela de Filología, 
Fi lo logía Clásica, IV. 
1 1 1 . Palau, P. — Dos excursiones a Cabrera. Separata de Cuiíeiíuneti 
Botanico, voi . 1, fase. I l i , del Instilólo Botánico de Barcelona, Barcelona, 
1947, 4 hoj , 4 . 0 
1 1 2 . l d . — Crup/no mutue Palau E. (sp. Nova). Flora Mallorquína. Pu-
blicado en el Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural. 
T o m o X L V , 1947, págs. 3 6 3 3 6 5 . Madrid, 1947, 3 hoj . , 4.° 
1 1 3 . [Pascual y Marroig, Bartolo m é] .—Dedica ció n a San Esteban pro-
tomarlír de ta nueva iglesia de la Colonia de Alcatifar. 5 morso IQ47. [Ciu-
dadela, Imp. Al- les , 1947]. 7 pág. 4 . 0 
1 1 4 . Id. — La Capilla Davidica de música sacra ampliada con sección 
clásica y popular, Ciudadela, [s. i ] , 1947, 7 P a g - . 4 ° 
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1 1 5 . Piferrer, Pablo. — Recuerdo" y bellezas de España. Tomo II. Ma-
llorca... Facsímile de la edición de 1842, Barcelona, [Editorial Barcino, 
Gráf. Vi ladot] , 1948, 4 hoj . + 33$ pág. de facsímiles + 31 lám. , 4. 0 Edi-
c iones facsímiles de la Editorial Barcino. 
116 . Id. y José M.» Quadrado.—Islas Baleares. Tomo I. [ 2 . a edic ión] , 
Pa lma, Editorial Mallorquína, 1947, 407 pág. 1 3 . 0 Biblioteca Balear, XII . 
1 1 7 . Piquer Marqués, Anton io . - Curso práctico de Francés, Tomo II, 
Palm, Imp. «Mn. Alcover», 1947, 301 pág. + I hoj . 4 . 0 
118 . Id. — Curso práctico de Francés (Preparatorio), Palma de Mallorca, 
Imp. <Mn. Alcover», 1948, 109 pág. , con grab. , 4 . 0 
119. Id.—Curso práctico de Francés. I. Segunda edición, con un pró-
logo de M. Fierre Deffontaines, Palma de Mallorca, Imp, «Mn. Alcover», 
1948, XII 4- 133 pág. , 8." 
190 . Id — Ejercicios de Francés. Segundo Curso, Palma de Mallorca, 
Imp. «Mn. Alcover», 1948. 75 pág , 4 . 0 
1 3 1 . Pons y Marqués, Juan. — Introdúcelo apologética a les «Obres 
Completas* de Miguel Costa i Llobera, Barcelona [G. R. S., S. A . ] , 1947, 
38 pAg , 4 ° 
133. Portillo y Diez de Solano, A. del .—Descubrimientos y explora-
ciones de tas costas de California. Madrid, 1947, 540 pág. y colofón, con 
grab. , lám. y m a p . , 4 . 0 (Con noticias de Fray Junípero Serra). 
133 . Prokosch, Frederic, — Los siete que huyeron, Madrid, Edit, La 
N a v e , [1947]. 47' Pág-. 8." 
Contiene: pág. 350 y sig. , Capitulo 39. Playas de España, (Con referen-
cias de Mallorca). 
134. Rafal, Marqués del . — El monte de Randa (Mallorca) paraje pinto-
resco, en el Boletín de la Real Academia de la Historia, Madrid, 1947, C X X , 
3 1 5 - 3 1 7 . 
135. Ramis de Ayrcllor y Sureda, José. — Comentarios sobre la discri-
minación de la nobleza mallorquína, Palma de Mallorca, Imp. Vda. Fran-
cisco Soler, 1948, 3 i pág. , 4 . 0 
126. Riher. Lorenzo —Poesies completes, Barcelona [Editorial] Selecta, 
[ Imp. Soh. de López Robert y C , a , 1948], a8i pág. + 1 lám. , 8.° Bíbííofeco 
Selecta, IL. 
127. Ripoll,—Catríiopo núm. 20. Libros antiguos y modernos de venta 
en la Librería... Autógrafos y Manuscritos Baleares - Varía, Palma de Ma-
llorca, 1948. 
138. Ripoll Arbós, Luís. — Lecciones de Taquigrafía Castellana. Sis-
lema Garriga. Cuarta edición..., Pa lma de Mallorca, [Edit. Mol í ] , Imp. 
«Mn. Alcover», 1947, 100 pág. + 1 h o j . , 4 . 0 
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139. Id.—Ejercicios de Taquigrafía Castellana. Sistema Corriga. Libro 
del alumno, Palma de Mallorca, [Edit. Mol í ] , Imp. «Mn, Alcover», 1947, 
109 pag. , 4 o 
130. Id. y José Costa Ferrer,—La pintura mallorquína en el siglo XIX. 
1 . Agustín Buades, Pa lma de Mallorca, Galerías Costa, [Imp. «Mn. A lco -
ver», 1948], 46 pág. + lám. , 8.° 
1 3 1 . Id .—La pintura mallorquína en el siglo XIX. 2. Antonio Ribas, 
Palma de Mallorca, Galerías Costa , [Imp. «Mn. Alcover», 1948], 38 pág. 
+ U m . , 8." 
1 3 3 . Id. — La pintura mallorquína en el siglo XIX, 3. Juan Bauza, 
Palma de Mallorca, Galerías Costa , [Imp. «Mn. Alcover. 1948], 51 pág-, 
+ lám. , 8.° 
1 3 3 . Rotger, J.—Cn'rt Costa de Pollenca, Palma, «Libros Freso», Imp. 
«Mn. Alcover», 1947, 45 pág. + I h o j . , 8.° 
134. Roure-Torrent, J.—Cantes d'Eivissa. Próleg de Josep Canter. Itíus-
tracions de Joan Junyer, Mexic, Club del Llibre Cátala, 1948, n o pág. + 
2 ind. n.° 
135. Rusticus Sitviger [Francisco Suceda Blanes] . — Trilogía del senti¬ 
ment. ¡036. Balades, 1946, [Inca, Imp. Vich, 1947], 75 pág. + ind. , 8," 
136. Sacro profano baleárico laberinto o sea contudente epitalámico 
jeroglifico que con laudables y jubilosos suspiros y con dulce placer g rego-
cijantes sollozos, en plurales lenguas expresa ta tan ferviente cuanto mere-
cida adhesión y fiero gozo de sus fieles umigos de la Muy Noble, Humilde y 
Benemérita «Sociedad Arqueológica Luliana*. a su herrumbroso, sabio y 
siempre cotizante compañero ü. Luis Alemany y Vicít Vafenr y Nebnt, 
bibliófilo, ferratero. ¡icenciudo en ciencias, si que también profesor y fanna-
cópola, con ocasión de sus tan oportunas cuanto felicísimas numpcias. Dlcvlo 
en nombre U por inspirada delegación el vocal poeta de turno. En la Ciudad 
de Mallorca, año de la creación del mundo, según el Padre Pelavio, 5930, 
7 pág. , 8.° 
137. Sagrista, Emil io . — La catedral de Mallorca. Contribución al es-
tudio de su solución arquitectónica, Caste l lón de la Plana, [F. Armengot] , 
1948, 59 pág. + 3 hoj , 8 , u Extr. del Boletín de la Sociedad Castellonense de 
Cultura, X X I V . 
138. Sa lom Cerda, Marcos. — Contracaja, Imp, Palmesana, 1948, 35 
pág- , 8." 
139. Salva, Jaime, -Semníariíra.i misioneras. El P, Pedro Juan Andrcu, 
S. l„ Provincial del Paraguay, Madrid, [Ediciones Jura], 1947, 76 pág. , 4 . 0 
140. Id. — La Compañía de Guardias Marinas de El Ferrol y su Cuar-
tel, Madrid, Edit. Naval , [Imp. del Ministerio de Marina] , 1948, 66 pág., 8.° 
141 . Salva, María-Antonia.— Espigues en flor. Proleg de Josep Córner, 
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Mallorca, Edit Molí, [Imp. «Mn. Alcover»], 1948 , 3 5 8 pág. + I hoj , 8.° 
Obres de María-Antonia Salva, I. 
1 4 3 Sampol Fuster de Puigdorfila, Anton io — Formulario de Mate-
máticas. Aritmética. Algebra. Geometría. Trigonometría. Geometría analí-
tica, Palma de Mallorca, Imp. SS . Corazones , 1 9 4 7 , 1 4 4 pág. , con grab. , 8 . ° 
1 4 3 . Sampo l Vidal. José.—Espiáis, Palma de Mallorca, Imp. «Mn. Al-
c o v e r . , 1 9 4 7 , 307 pág, , 8.° 
1 4 4 . Santamaría Arández, Alvaro, — Cosmos. Geografía general e his-
toria de España. (Segunda edición), Palma de Mallorca, Ediciones A S, A, 
[Lluchmayor, Tip , Escuela Profesional de la Mujer del Patronato Social 
Femenino , 1 9 4 8 ] , 39 pág , con prab. , 8 , ° 
1 4 5 . Svholn ÍMllistica Maioricensis, Rerensio Asseclarum. A. D. tQ,¡6-
' 9 4 7 . Palma de Mallorca, [ i m p . «Mn. Alcove»] , 34 pág. , 4 . 0 
146 . Schurhammer, Georg, S. 1 ,—Las fuentes iconográficas de la serie 
javeriana de Guasp, Palma de Mallorca, [ Imp. Vda. F. Soler] , 1948, 14 
pág. + 3 lám. Extr. del Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana. 
1 4 7 . Seguí, Gabriel. — Guiones de estudio. Formación y actuación de 
los primeros dirigentes, Palma de Mallorca, Asociación de los Jóvenes de 
A. C. E , Escuela de Dirigentes del Consejo Diocesano , [Imp, «Mn. Aleo-
ver]* , 1 9 4 7 , 49 hoj . , 4 . 0 
1 4 8 . 5/iídííi monographíca ef recensiones erfifa a Maioricensi Schala 
Lullistica sludiorum mediaevalium. Val. I, Pa lmae Balearium, [Imp. «Mn. 
Alcover] , 1947 , 43 pág., 4 . ° 
149 . Sureda Blanes, José Francisco.—La moral médica en las obras de 
Ramón Llutl. Comunicación presentada en la V Asamblea de la Federación 
de Hermandades Médico - Farmacéuticas de San Cosme g San Damián, ce-
lebrada en Sevilla los días 6 al 10 de octubre de /0.;ó\ Madrid, Estades; Artes 
gráficas, I947. Extr. de la Memoria, pág. 3 3 7 - 3 3 6 . 
150. Sureda Blanes, José.—En í'anífersarí de Miquel Losta y Llolierri, 
Pa lma de Mallorca, Imp. «Mn. Alcover», 1948, 76 pág., 4 . ° 
1 5 1 . Sureda, Honorato . — Derecho Procesal Hipotecario. Prácticas de 
las acciones y de tos procedimientos ¡udieiules en la Legislación Hipotecaria, 
Valencia , Aeternítas, [Imp. Jesús Bernés] , 1 9 4 7 , 6 7 3 pág. + 3 hoj . , 4 , 0 
1 5 3 . Testamentarías. Estudio jurídico y desarrollo fácil de todas las 
materias relacionadas con testamentos y partición de herencias y su aplica-
ción a las regiones forales: Aragón. Baleares, Cataluña, Galicia, Navarra, 
Vizcaya. Numerosos formularios prácticos y documentados con novísimas 
sentencias del Tribunal Supremo y preceptos reformados del Código civil, 
Madrid, s. i., 1 9 4 7 , 5 1 0 pág. , 4 0 
153. T h o m á s , Juan María.—Manuel de Falla en la isla, Palma de Ma-
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Mallorca, Edic iones Capclla Clásica, [Imp. Amengua l y Muntader] , 1947, 
341 Pág. , 8.° 
Véase: Xfavier] Mfonsalvatje]: Un nuevo libro sobre Manuel de Falla, 
en Destino, Barcelona, 3 ju l io 1948. 
154. T o t h , Tihamer. Obispo de Vezprem.— ¡Joven! ¡Asi debes ser! Se-
lección ordenada por.,. Antonio Sandio, Madrid, Sociedad de Educación 
Atenas , [ Imp. Valera, 1947], 330 pág. , 4.° Colección Para Jóvet\es. Serie 3 a 
155 . Id. — En fit t'iñít del Señor. Traducción del Original húngaro, por 
el Dr. D. Antonio Sancito Nebot, Madrid, Gráficas Valera, 1947, 173 pág. 
+ Índ., 4. 0 
156. T o u s y Maroto, José M . a — F.s nirvis de sa neboda. Comedia 
Palma de Mallorca, Edit, Mol l , [ Imp. «Mu Alcover*] , 1947. ' 31 pág. -+• 1 
h o j . , 8.° Biblioteca Les ¡lies d'Or, 39. 
157. Id .—Afes fre Lau es taconee o Ses rodes que fa el morí. Comedia, 
Palma de Mallorca, Edit Mol l , [ Imp. *Mn. Alcover»], 1947. 121 pág. -|- 1 
h o j . , 8.™ Biblioteca Les Ules d'Or, 3 1 . 
158. Id. — El Tío de L'Havana. Comedía, Palma de Mallorca, Edit. 
Mol l , [ Imp. i M n . Alcover»] , 1947, 136 pág. + I hoj , , 8 ° Biblioteca Les 
Ules d'Or. 33 . 
159. Valles, Edmundo . — Ibiza, Barcelona, Ve l loso ed . , [1947], 126 
pág , 8.° Colección de la Montaña g el Mar. 
160. [Verrié, F. P.J. — Mallorca, Barcelona, Ed. Aries, [Imp. Anton io 
J . Rovira, 1948], 212 pág. con grab, -f* 1 p lano pleg. , 8.° Cutas artísticas de 
España dirigidas por José Gudiol Ricart. 
Véase; Diario de Barcelona 2 ju l io 1948. 
161 . Vich y Sa lom, Juan.—Aspectos históricos de la Casa Real de Ma-
llorca. Conferencia leída en el Salón de actos del F.xcmo. Ayuntamiento de 
Palma día 31 de diciembre de 10(5 . Palma de Mallorca, Imp. Vich, 1*48, 
58 pág. , 4 .° 
162. Vidal , Isabel.—ArehÍPOS y Bibliotecas mallorquínas, [Conferencia 
pronunciada en la Apertura de Curso de la Escuela de Bibl iotecanas de 
Barcelona, curso 1948-49]. 
163. Vidal Burdils, Francisco.—Ln industria de producción y distribu-
ción de energía eléctrica en Méjico, Barcelona, Ed. Ariel S. L . , 1948, 
164. Vidal Isern, Joaé. — Arfe árabe en Mallorca, Palma de Mallorca, 
[ Imp . <Mn, Alcover»] , 1948, 32 pág. + 12 lám. , 8.° 
165. Id.—Cuando las guerras de Flandes... Un hombre que pudo haber 
sido feliz, (Novelas cortas), Palma de Mallorca, [ Imp, Vda. F, Soler] , 1948, 
27 pág. , S.° 
166. Id. — El libra español en la cultura universal. El teatro español. 
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B) Prensa n a c i o n a l y extranjera 
1 7 1 . A. D . S. — Partfangós y la conquista de Menorca, en Divulgación 
histórica. Barcelona, 1 9 4 7 , IV, 0 . 8 - 9 9 . 
1 7 2 Aliberch, Ramón. — Oirá ves Mallorca, en Riqueza y tributación. 
Barcelona, 1 9 4 7 , n.° 3 4 9 , 7 . 
1 7 3 . Agosti , Pablo. — Miquel Ferra, a mig comí. (Itinerari espiritual a 
traces d'un ¡libre), en Temps, Barcelona, octubre 1 9 4 8 , n.° I . 
1 7 4 . A m o r e s , Luis R . y A. García y Bel l ido. —Los hallazgos arqueoló-
gicos de *Son Parar*. Capdepera, /Mallorca). Madrid, 1 9 4 7 , 2 7 pág, , 4 . 0 
Extr. de Archino Español de Arqueología, X X . 
1 7 5 . Andrés de Pal ina, P.—Ramón Lull ti la Sociedad de las Naciones. 
en F.studios franciscanos. Barcelona, mayo 1 9 4 8 , IL, 2 2 9 - 2 6 » . 
1 7 6 . Andreu Alcover, Jorge — Mnflorcft, noria blanca del mar, en A r«n-
tllus, Madrid, 1 9 4 7 , L L » » . " 2 4 , 8 2 7 - 8 2 9 
177 A N O , del Vil. dirá. . ./"'"' I'.stelríeb. 011 Diario dr Barcelona, 17 
diciembre 1947. 
1 7 8 Id - Cinco minutos con M'dius Muí y Antonio Pérez en Palma de 
Mallorca, en Destino, Barcelona, 1 4 agosto 1 9 4 8 , n.° 3 7 5 , 
1 7 9 . Id. — Cinco minutos con el sacristán de Mauacar, en Destino, Bar-
celona, 2 1 agosto 1 9 4 8 , n.° 5 7 6 , 6 - 7 . 
1 8 0 . Arias, Jaime. — Turismo isleño, en El Noticiero Universal. Barce-
lona, 3 0 septiembre 1 9 4 7 . 
1 8 1 . Id .—Ayer risita Ibiza un representante de la prensa barcelonesa. 
Interesante y fugaz visión de ta *tsla Illanco* en L'f Noticiero Universal, 
Barcelona, 2 7 octubre 1 9 4 7 -
(Notas para dos ensayos), Palma <te Mallorca, Distribución: Libros Ereso , 
Imp. Vda. F. Soler, 1 9 4 8 , 3 2 pág. , 8 . ° 
1 6 7 . Vidal Torres , Pedro,—Estimación y carácter. Comedia, Palma de 
Mallorca, Imp. *Mn. Aleo ver», 1 9 4 7 , G5 pág , 4 . 0 
1 6 8 . Id. —¡Bien casado! Comedia. Palma de Mallorca, Imp. <Mn. Al -
cover>, 1 9 4 7 , 6 7 pág. , 8 . " 
1 6 9 . Vi l la longa, Mig$a.~Autóbió0rafía, Barcelona, José Janes , [ 1 9 4 7 ] , 
2 3 1 pág. •+- 3 hoj , , 8 . ° Manantial que no tesa, 4 7 . 
1 7 0 . Vi l lagóme/. y Llobet, M. — Terra i samni. Poesia, l'roleg de Mt-
quel Ferrá, Palma de Mallorca, Edit. Molí , [Imp. «Mn. Alcover»], 1 9 4 8 , 9 6 
pág, + 1 hoj . , 8 . ° Biblioteca Les Ules d'Or, 3 5 . 
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183. Artero, José. — El Beato Lulio y el peligro de la U. R. S. S., en 
Ecclesia, Madrid, 3 abril 1948. VIII, n 0 3 5 1 , 9-10. 
183. Artola, María Josefa.— Labores de rafia g palmito en la artesanía 
balear, en Revista de las Artes g de los Oficios, Madrid, septiembre 1947, 
n .° 40. 
184. Barceló, Pedro. — Escuela de Arles g Oficios Artísticos de Palma 
de Mallorca, en Revista de las Artes g de ios Oficios, Madrid, sept iembre 
1947, n . ° 4 0 . 
185. Basilio de Rubí, P. — Ramón i.lull y el ¡ulismo, en Esludios fran-
ciscanos, Barcelona, 1948, 48, n.° 3 7 1 , 1 5 4 - 1 3 1 . 
186. Bauza Rulkin, Juan.—Contribuciones al conocimiento de la fauna 
ictiológica del neógeno de Boleares, Sobre el hallazgo de Taurinichthys Vi-
llalli N. SP., en el Boletín de 1« Keaí .Sociedad española de Historia Natural, 
Madrid, 1948, X L V I , 1 3 1 - 3 3 3 . Hay tirada aparte. 
187. Bcllot Rodríguez, Erancisco. — Revisión crítica de las especies del 
género *HippOcrespis* de ta Península e islas Baleares, en Anules del Jardín 
Botánico de Madrid, 1946, VII, 197. 
188. Blanco Trias, Pedro S. J. —Ei linaje más antiguo de impresores de 
Europa, en Ibérica, Barcelona, i.° enero 1948, 3 - a ep, , IV, n .° n 8 , 3 3 - 1 5 . 
(Sobre la casa Guasp) . 
189. Cabot Llompart , Juan. — Visión del paisaje mallorquín, en Los 
sitios de Gerona, id marzo 1947. 
190. Id. — Medallones. Las nuevas tumbas de Jaime II y Jaime III en 
Mallorca, en Los sitios de Gerona. 33 mayo 1947, 
1 9 1 . Id. — Medídtones. Manuel de Falla en la isla, en Los sitios de Ge-
rona, 3 agosto 1948. 
193. Id .—Cuando Manuel de Falla estuvo en Mallorca, en Solidaridad 
Nacional, Barcelona, 10 agosto 1948, pág. 3. 
193. Id. — Carlos V en Mallorca, en Los sitios de Gerona, 11 septiem-
bre 1947¬ 
194. Id. — Mallorca y Olot en la pintura, en Arriba España, Olot , 8 
noviembre 1947. 
195. Id. — Costa y Llobera, poeta aristocrático g popular, en Los sitios 
de Gerona, 13 noviembre 1947. 
196. C a m p o , G. — De Meteorología. Notas sobre Mallorca. Con un grá-
fico-silueta visto desde el Tibidobo, de Mallorca, en Esleía. Boletín del 
Ateneo Católico de San Gervasio, Barcelona, marzo 1947, 114 . 
197. Cañada lunqueira.— fJrta visita a ¡biza, la mayor de las Pilhgusas, 
en Diario de Barcelona, 30 octubre 1947-
* 
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198. Caiíigueral, Juan, S. J. — Calderones en la bahía de Palma, en 
Ibérica, Batcelona, 1948, í." ep . , IV, n.° 14Í, 1OI-103. 
199. Carmona, Ángel . — Biografía breve del novillero Luís Villanueva 
(Blanquet), que fué empresario de la Plaza de Toros de Palma de Mallorca, 
en Dígame, Madrid, 14 enero 1947. 
300. Casas, Augusto . - La Poesía de Raimundo Lulio, en Liceo, Barce-
lona, junio 1948, n.° 34. 
3 0 1 . Castro y Calvo, José M . a - Mallorca, corazón de mujer, en El Co-
treo Catalán. Barcelona, 11 agosto 1948. 
3 0 3 . Cátala Roca, Pedro. — Cartas al Director. D. Isidoro [Macabicii y 
Llobet], en Deslino, Barcelona, 11 sept iembre, 1948, n,° 579. 
303. Id. — Coíón u las Baleares. Cristóbal Colón ¿era mallorquín?, en 
Diario de Barcelona, 12 octubre y 17 diciembre 1948. Supone el autor si 
nació en el caserío de Genova. . . 
304. Cayuela, Arturo M , a , S. J.—Dos olmos similares de artistas de ta 
palabra: Costa y Llobera - Menéndez y Pelayo, en Cristiandad, Barcelona, 
l . ° m a y o 1948, n.° 99, 313 - i i o . 
205. Cel-laris, — Mallorca viva: Llegando a Mallorca. Un problema 
indio a cien millas de Barcelona. 20 *Caps d'Olla*, 20. El deporte en la isla, 
en Acción Católica, Villafranca del Panadés , 19 y 26 junio , 3 y I I julio 1948. 
206. Certamen Literario. El í.'f déla Asociación de la «Caja de Pen-
siones para la Veíez y de Ahorros de Cataluña y Baleares*. Cervantes, Tu-
rras y liagés y Costa y Llobera, en Boletín de ta Asociación del personal 
de la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros, Barcelona, I.° enero 
1948. I- n.° 3, 5-6. 
307. Coloni , Antonio . — Un periodista isleño puhtica su primer libro en 
Madrid: *El discutido indiscutible» de Juan Bonet Celabert, en Solidaridad 
Nacional, Barcelona. 6 abril 1947. 
208. Coloiner Marqués, C laud io— Lüti Vives en la mano, en Eí Correo 
Catalán, Barcelona, 17 octubre 1948. (Sobre D . Lorenzo Riber y su obra). 
309. C o m a s Díaz, Cipriano.—Mayólica mallorquína, en Revista de las 
Arles y los Oficios, Madrid, sept iembre 1947, n.° 40. 
aio. Cotrus, Virginia — El hecliizo de Mallorca, en Solidaridad Nacio-
nal, Barcelona, 4 mayo 1947. 
Sil. Co i s y Moner, — Cusía 1 Llobera y el clasicisme, en Ariet. Revista 
de les Aris, Barcelona, noviembre-dic iembre 1947, II, n.° 13, 100-10I. 
312 . Creus Vidal , Luís. — ¡Vuelve más águila!, en El Correo Catalán, 
Barcelona, 3 enero 1948. (Sobre el poeta Costa y Llobera). 
313. Id. — Ven, duerme entre nosotras, reposa, humana Virgen..., en 
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Cristiandad. Barcelona, i . ° m a y o 1948, n.° 99, 2 0 9 - 2 1 2 . (Sobre el poc la 
Costa y Llobera). 
3 1 4 . De lgado , J.— Jttan Mari, el mallorquín que en Hollywood llega de 
'extra* a destacado productor, en Fofos, Madrid, 17 enero 1948, n.° 568. 
(Mari es natura] de Ibiza). 
2 1 5 . Diaz Falcón, Federico — Turismo para recién casados. [Mallorca]. 
en Madrid, 1947. Reprod. en La Aíaiudaina del 15 de ¡unió. 
216. Dolf , M i g u e l . - F i Mensaje de Miguel Ferra, en Destino, Barce-
lona, 0 diciembre 1947, n.° 539. 
317 . Id, — Una figura de antaño, en Destino, Barcelona, 13 marzo 1948, 
n
- ° 553- (Sohre el literato D. José T o u s y Maroto), Reprod. en La Almu-
daina del 21 . 
218. Id. - Perennidad de Juan Alcocer, en Destino, Barcelona, 17 abril 
1948, n.° 558. 
219. Id .—La poesia de Miguel de los Santos Olirei, en Destino, Barce-
lona, 4 septiembre 1948, n.° 578. 
320. Id. — El Formentor de Miguel Costa, en /J<;s(ino, Barcelona, 9 octu-
bre 1948, n.° 583. 
221. Id —El Arcliiduque de Mallorca, en Destino, Barcelona, 18 diciem-
bre 1948, n . ° 5 9 3 . 
322- E. de A, — l,opopular sohre lo barroco en el nuiehle mallorquín, en 
Revista de las Artes y de los Oficios, Madrid, septiembre [947, n "40, 31 -34 . 
223. Estetrich, Juan. — GHÍIiCrmO Fort esa. arquitecto, en Destino, Bar-
celona, 15 marzo 1947, n.° 504. 
334, Id.—Vida 1/ espíritu. Arelusa, en Diario de Barcelona, 13 junio 
1947. (Sobre Costa y Llobera). 
235. Id.—Cost« y Llobera, en Destino, Barcelona, 19 ju l io 1947, n "522 . 
336. Id.—J. L. Vives, valenciano, en Destino, Barcelona, 36 jul io J947, 
n." 533. (Traductor de sus obras: D. Lorenzo líiher). 
327. Id.— Tito Cittadini g Mallorca, en Argentina. Cámaro Argentina 
de Comercio en España, Barcelona, agosto 1947, 63-63, 
228. Id.—La ^escuela* mallorquína t) la elegía, en Deslino. Barcelona, 
21 febrero 1948, n.° 550. (Sobre el poeta Juan Alcover). 
239. Id.—«El l'i de Formentor*. en Destiña, Barcelona, 8 noviembre 
1947- 537¬ 
230. Id. — El dolor elegiaco. Miguel Ferra, en Diario de Barcelona, 
3 marzo 1948. 
3 3 1 . Id. — Miguel Perra, en Destino, Barcelona, 6 marzo 1948, n.° 552. 
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333. Id. — íditio y elegía. La elegía de Ferró, en Deslino, Barcelona, 
13 marzo 1948, n.° 553, 
333. Id. — Del agro mallorquín, en FA Cultivador Moderno, Barcelona, 
marzo 1948, n." 3 , 96-97. 
334. Id. — Oliver y * E Í caso Maura*, en Deslino, Barcelona, 8 mayo 
1948, n.° 561. 
335. Id, — El eonservantísmo de M. S. Oliver, en Destino, Barcelona, 
39 mayo 1948. n.° 564. 
336. Id.—Oliver y Alomar, en Destino, Barcelona, 13 junio 1948, n.° 566. 
337. Id. — Con/esfíición de .. . a R. P. C sobre algunos aspectos de la 
personalidad de M de los Santos Oliver. «Ln Soledad*. Cartas al Díreetor. 
Destino, Barcelona, 13 junio 1948, n .° 566. 
238. F. P. [Juanita Oliver] . — Carias al Director. La Soledad. (Miguel 
S, Oliver), en Destín", Barcelona, 5 j u n i o 1948. n.° 565. Réplica a una carta 
suscrita por fi. P. C. titulada La Soledad acerca del carácter de D . Miguel 
de los Santos Oliver, publicada por su hija con las iniciales F. P. 
239. Fábregas Cuxart, Luis. — El monumento a Rusiñol en Palma de 
Mallorca. (Carta abierta al Director de 'Destino*), en Destino, Barcelona, 
33 febrero 1947, n.° 501. 
240. Fernández Almagro, Melchor.—.Juan Luis Vives y Lorenzo Ríber, 
en La Vanguardia Española. 28 octubre 1948¬ 
241. Ferrer y Gihert, Pedro. — Bibliografía periodislica mallorquína, en 
Gaceta de la Prensa Española. Madrid, junio 1947,
 n . ° 37, I . 5 7 0 1 . 5 7 5 . 
242. Font y Puig, P e d r o — F I Rvdmo. D. José Miralles y Sbert. Et doc-
tor en Filosofía y Letras, en Diario de Borreíona, 24 diciembre 1947. Repro-
ducido en La Almudaina del 36. 
343. Fuster Mayans, Gahriel . — La antigua cuestión del *cta\teta* mu-
lioraiim, en El Español, Madrid, i . ° marzo 1947, V, n.° 337, tti 
244, Garcés Ferra. Bartolomé. - Inventario del almacén de una galera, 
Mallorca 1516, en Resista General de Marina, Madrid, mayo 1947, 609-618. 
245. Id. — Propuesta de armada contra los piratas berberiscos entre 
Holanda y España a mediados del siglo XVII. Noticias de Mallorca y de 
Argel, en Híspania, Madrid, 1948, VIII, 403. 
346. García Bell ido, Antonio . - Pendientes griegos de Mallorca, en Ar-
chivo Español de Arqueología, Madrid, X X , 148-149. 
247. García Guevara, Roberto. — La Argentina gana el campeonato 
mundial de snipes. en Yachting Argentino, Buenos Aires, octubre, n.° 107 y 
nov iembre 1948, n.° 108. (Sobre las regatas celebradas en Palma) . 
248. Geiger, P, Maynard, — El Padre Junípero Serra y las Misiones de 
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California, en Revista Geográfico Española. Madrid, 1947, n D J I , y Recata-
dos de España en los Estados Cuidos, Madrid, 19.48, vol. II, 
249. Guillen Carratalá, José, — La confección del vidrio mallorquín, 
Gordiola. Su arte y su vida ueiuul, en Revista de las Artes y de los Oficios, 
Madrid, septiembre 1947, n.° 40, 47-48. 
250. G ü e l l , V i z c o n d e de. — De Alfonso XII a lulankainen. Perspécticas 
de la vida, Barcelona, José Portcr, edit , 1947, 8.° (Con referencias de Ma-
llorca y Miramar, pág. 59-63. 
251 . Hernández Rodríguez, Emilia.—Pedagogía del misticismo luliano, 
en Revista Española de Pedagogía. Madrid, abril-junio 1 9 4 7 , 1 4 1 - 1 8 1 . 
252. Hernández y .Sánchez Barba, Mario. — í'n misionera mallorquín 
del siglo XVII, Fray Pedro Fennllar, en Saitahi, Valencia, 1947, V, n .« s 25¬ 
26, 1 3 1 - 1 3 3 . 
353 Importancia agrícola e industrial de las Huleares, en Ibérica, Bar-
ce lona , 1947, V, 330. 
254 I- de A.— ¿Sacia Colém en la Genaro mallorquína? I na antigua 
lesis que vuelve a cobrar actualidad, un El Correa Catalán, Barcelona, 21 
noviembre 1948. 
1 5 5 . J. É,—'Él monumento a Rusiñnl en Palma, en Deslino. Barcelona, 
8 marzo 1947. n." 503. (Carta al Director). 
256. J L, de B. — Resurgimiento de la artesanía del hierro en Mallor-
ca, en Revista de las Artes y de los Oficias. Madrid, septiembre 1 9 1 7 , 
n,° 40, 2 1 - 2 5 . 
257. Jiménez Vidal, Anton io . - Museo de la Sociedad Arqueológica 
Lidia na. Palma de Mallorca, en Memorias de los Museos Arqueológicos Pro-
vinciales, ti) ¡0 (Extractos). Ministerio de Educación Nacional. Dirección Ge-
neral de Bellas Arles, Madrid, Aldus, S. A. , 1947, 176 pág. , 4 . 0 Pág. I 'ó- ikN. 
258. Jordán, Ángel A, — Simeón Cerda, pintor submarino, lia llevado 
a los Henea* la vida de los peces, en Óigame, Madrid, I abril 19.17, " . " .178. 
259. Juliá-Mayinó, J. — Panoramas españoles. Mallorca, en l.lobregol. 
Molins de Rey (Barcelona), di sept iembre 1947. 11 0 9. 
260. Juncadella, D o m i n g o . l'.l poeta de la serenidad cristiana, Mi-
guel Costa y Ltobera, en El Correo Catalán. Barcelona, 16 abril 1947. 
261. Id. — Homenaje a un egregio poetu mallorquín. Miguel Casia \) 
IJohera. en El Correo Catalán, Barcelona, 25 octubre 1947¬ 
262. Id. — El poeta Migue! Ferró, en El Correo Catalán, Barcelona, 4 
dic iembre 1947. 
263. Id.—Miguel Ferró o la sensibilidad, en El Correo Catalán. Barce-
lona , 5 diciembre 1947. 
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L i l i , n.° 3 , 659-662. 
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3 1 3 , Pietri, Francois. - Soldados españoles en las tropas de Napoleón, 
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333. Id, — Cortada en Mallorca. (1845), en Diario de Barcelona, 3 ju -
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n .° 565. Reprod. en La Almudaina del 14. 
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336. Id.—Sobre ¡as sopas mallorquínas, en id. id., 3 ju l io 1948, n.° 569. 
3 1 7 . Id. - Poetas de las islas, en id. id. , 11 sept iembre 1948, n . e 579. 
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llorquín D. Gabriel Alomar, en id. id . , 37 nov iembre 1948, n c 590. 
329. Pons , Antonio.—Fra Mario de Passa, luHista y biblióf'd, en Boletín 
del Reino de Mallorca, Valencia, 1948. III, n.° 6, 3-7. 
330. Pons y Marqués, Juan. - Costa i Llobera, en Ariel. Revista de les 
Aris, Barcelona, noviembre-dic iembre 1947, II, n.° 1 3 , pág. 93. 
3 3 1 . R. Р. C. — La Soledad. Carta al Director de *Destíno>, en Deslino, 
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333- Ribas de Pina, Miguel . — Sitio de Malta (1565), en Boletín Infor­
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334. Riber, Lorenzo. - Formentor y su poeta, en Boletín de la Real 
Academia trapanala. Madrid, 1947, X X V I , 405-429. 
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336. Id.— ¿Ramón Ltull, canónigo de Tortona?, en id. id.. 18 mayo 1947, 
337. Id.—Sobre las huellas de D. Jaime..., en Diario de Barcelona, 15 
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3 4 1 . Id.—El adiós del poeta (Costa y Llobera), en El Corrreo Catalán, 
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i r ju l io 1948. 
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Conciliador. III Combatiendo el buen combate. ¡V Orientación de el Conci-
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350. Id. — Nadal e Ignacio, en El Correo Catalán. Barcelona, 31 octu-
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351 . Id. — Binibassí, Getsemani, en id. id. , Barcelona, 30 noviembre 1948. 
353. Rsquer, Martín de. — El XXV aniversario de la muerte de Costa y 
Llobera, en Solidaridad Nacional, Barcelona, 14 diciembre 1947. 
353 . Robert, J. B.—Un veterano centenario de ta navegación. El paile-
bot 'Flor de Mar*, en Vida marítima, Madrid, i . ° ju l io 1947, V, n . ° 8 6 , 315¬ 
316. (Buque construido en Ibiza en 1847). 
354. Rodríguez, Olegario .—La pesca de la sardina en las Baleares, en 
Nautilus, Madrid, 1947, II, n.° 34, 808-809. 
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355. Rucabado, Kliman. - De Ansona a Mallorca, en Diario de Barce-
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350. Id - Son Raimundo de Peña fon en Holter, en id, id , 19 enero 1947. 
357. Id. — Quadrado y su discurso, en id. id , 13 marzo 1947. 
358. S. — La poesía épica en Mallorca, en Destino, Barcelona, 15 m a y o 
1948, n.° 563. 
359- Salva , María Antonia , — Despertar de un alma de poeta. Influen-
cia de Costa y Llobera en mi formación literaria. (Tomado de unas antiguas 
Memorias personales inéditas) [bi l ingüe] , en Cristiandad, Barcelona, i . ° 
m a y o 1948, n . ° 9 j . 195-198. 
360. Salva y Riera, Jaime. — Mallorquines en corso [s. XVn], en Nau¬ 
tilus, Madrid, 1947, H. n.° 34, 791-794¬ 
361. Samper, Baltasar. — Eis cernís de treball a Villa de Mallorca, en 
Lletres, Mexic , D.¡ F., enero y febrero 1948, n.° 10 y I I . 
363. Sancho , Antonio . — Oración fúnebre. (Pronunciada el 16 de octu-
bre de tQ47 en la Santa iglesia Catedral Basílica de Palma de Mallorca, en 
el XXV aniversario de la muerte de D. Miguel Costa y Llobera), en Cris-
tiandad, Barcelona, 1 0 mayo 1948, n . °99 . 
363. Santa María del Villar, Marqués de. — Viajes por España. Ma-
llorca. Primavera en invierno, en Luna y Sol. Madrid, febrero 1948, n.° 46, 
364 Sánchez Belda, L.— Crítica de ta obra de J. Liado y Ferragut 'El 
Archivo de la Real y Pontificia Universidad Literaria g Estudio General Lit-
uano del antiguo reino de Mallorca. Palma de Mallorca, /046, en Hispania, 
Madrid, 1948. VIH. 310 
365. Saz, Alfredo del — Nuestra provincia insular baleárica y sus in-
dustrias marítimas, en Nautilus, Madrid, 1947, II, n.° 34, 803-805. 
366. Sbert, A M . a - Lii 'Fundado Ramón Liu.ll» y la cultura catalana, 
en La Nostra Revista, Méxic, 15 m a y o 1946, n.° 5. 
367. Sobre el naufragio del pailebot mallorquín <Cala Galiota*. El di-
lema del notario D. Salvador Dali, en Destino, Barcelona, lo m a y o y 14 j u -
nio 1947, n P# 513 y 517 . 
368. Sentís , Carlos. — Palmas a Palma, en Informaciones, Madrid, j u n i o 
1948. (Reprod. por La Almudaina del 16). 
369. Silva Aramburu, J — Coinfuña y su aportación mediterránea. El 
arte y la ciencia de la Cartografía, en Brújula, Madrid, I . ° marzo 1947, 
VIH, n.° 160, 14. 15 y 18. (Sobre los es tudios del catedrático D. Gabriel 
Llabrés j , sobre Jafuda Cresques) . 
370. Suriñach Wrokona , Carlos . — Ricardo Straus a Mallorca, en El 
Correo Catalán, Barcelona, 4 junio 1947. 
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septiembre 1 9 4 7 , n.° 5 5 0 , 
376. Id.—Fin de semana en Ibiza, en Fotos. Madrid, 8 noviembre 1 9 4 7 , 
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3 7 7 . Ventayol , Bartolomé. — El mar de Mallorca, en Natttüus, Madrid, 
1 9 4 7 , II. n-° 2 4 , 8 0 6 - 8 0 7 . 
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435. Id.—Mallorca y California, en id. id . , diciembre 1(48, 
436. Id. — El paseo marítimo del puerto de Palma, en A B C, Madrid, 
ro diciembre 1948. 
437. Id—.Sírans en Mallorca, en A B C, Madrid, 8 septiembre 1947. 
438. Id. — Mnllorca y el mar, en Nautilus, Madrid, 1947, II, n 0 34, 
8 1 6 - 8 1 8 . 
439. Id. — Eí correo marítimo Palma-Barcelona, en A. B. C, Madrid, 
7 febrero 1948. 
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430. Id,—Presencia de España en Norteamérica. Fray Junípero Serra, 
fndador y colonizador de California, en id. id . , 3 febrero 1948. 
431 . Id — Encantos del Mare Nostrum. Las cuevas de Arta, en Valencia 
Atracción, abril 1948. n.° 159. 
43a. Id.—A B C en Baleares: Museos y Bibliotecas, en A B C, Ma-
drid, 34 nov iembre 1948. 
431- Vilaró, José Esteban. — Eí «Gobernador Chacón*, barco negrero 
de Nigeria, es el ex *Mahón* de la matricula de Mahón, en Destino, Barce-
lona , 24 abril 1948, n.° 559. 
434. Xirau , Joaquín— Ramón Llull i la utopia espanyola, en Gateuzca, 
B u e n o s Aires , República Argentina, 1946. 
c) P r e n s a 
435. Ac ia pharmaceutica baleárica. Circular del Muy Ilustre Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de Baleares, Palma, Imp. Independencia, 4 , 0 Sin 
número fijo de páginas , n.° I : marzo 1948. 
436. Hoja del Lunes. Editada por la Asociación de la Prensa de Ba-
leares, Palma de Mallorca, [Imp. «Correo de Mallorca»], 13 pág. , a 5 col. , 
fol. , n. 1: 38 abril 1947. [Semanal] , 
437. Flomenaje al Obispo Campins. i8g8 Porreras W48, Hoja informa-
tiva y divulgadora. Porreras, Imp. Rosse l ló , 3 a 6 pág. , a 3 col . , fol,; n .° I: 
[octubre 1948]. Se publicaron ocho números . 
438. ínsula. Suplemento de 'Correo de Mallorca*, [Palma, Imp. «Co-
rreo de Mallorca»], 4 pág. , a 5 col . , fol . , n.° I: 15 junio 1947. Este Suple-
mento semanal supr ime el título a partir del n.° 3. 
439. Legislación fiscal. Boletín de orientación tributaria con recopila-
ción de leyes y disposiciones fiscales ordenadas por titulares mercantiles es-
pecializados en Hacienda, Palma de Mallorca, s. i., 4 . 0 , a 3 col . , n.° I: 1948. 
Director propietario D. Jaime Pujol Roca. 
440. Mi Colegio. Palma de Mallorca, [Gráficas Casulleras, Barcelona] , 
4 pág. , a 3 col , 4. 0 ; Circuíar rt.° /; febrero 1948. (Publicación mensual del 
Co leg io de señoritas del Sagrado Corazón de Jesús, de Son Españolet) . 
441. Parroquia de Nuestra Señora de la Salud. El Terreno, Imp. Es-
cuela de Nazaret, I bo j . , 4 . 0 Visto el n . ° 3 correspondiente al 3 3 agosto 1948. 
44a. Tu Parroquia. Hoja parroquial de San Alonso Rodríguez, Pa lma, 
s. í., I h o j . , a a co l . , 4 . 0 , n.° i: agosto [948. 
443. Vn í ídem o ja . Sociedad cultural-deportiva, Va l ldemosa , Imp. Ma-
l lorquína, Palma, 4 boj . , a 3 co l . , fol , circular i: octubre 1947, único nú-
mero publ icado. 
J U A N L L A U K E S - C A R M E N M A S S A C U E R . 
EL OBISPO MIRALLES 
El 22 de diciembre de 1947 falleció en Palma nuestro ilustre 
consoc io y primer Presidente Honorario el Dr. D. José Mi ral les 
y Sbert, arzobispo - obispo de Mallorca. El haber sido publicada 
años atrás en estas páginas (xv, 1 9 1 4 - 1 5 , 50) por D . Antonio 
M . a Alcover , reproduciéndola de « L a Aurora» , una detallada 
aunque incompleta noticia biográfica del Dr. Miralles "> nos ex-
cusa de repetir aqui el ejemplar y fértil «curriculum» de la larga 
vida de trabajo, había nac ido en 1?60, en tantos aspectos n o -
table, de tan relevante personalidad. Pues aparte de los méritos 
del Dr. Miralles como eclesiástico eminente , sacerdote desde 1884, 
canónigo desde 1896, obispo de Lérida de 1914 a 1927, de Barce-
lona de 1926 a 1930, y desde esta última fecha hasta su muerte 
de la diócesis mallorquína, interesa especialmente consignar en 
esta nota necrológica—con la que la Sociedad Arqueológica hace 
público el testimonio de su pesar y condolencia por la pérdida 
de su Presidente honorario y protector—, los grandes mereci -
mientos del finado como hombre de letras, por vocación y por 
educación, de actividad ininterrumpida en todos los cargos que 
decoraron su brillante hoja académica de méritos y servicios. 
Maestro Nacional (1877), Licenciado (1887) y luego Doctor (1892) 
en Filosofía y Letras por la Universidad de Barcelona, Académi-
c o correspondiente de las Reales de la Historia y de Bellas Ar-
dí Villi; ademas: Promoclñn a la Sede episcopal de i.érldn del Itnslrislmo y Reve-
rendísimo Señor Dr. n. J'ilé Mlrntti-.i i/ .Seen Recuerdo. I'alma, Tip «I.a r'.spcrania-, tots, 
38 p. &.° = José I. Volenti, El linio, [i Rdma. Sr. Doctor D. José Miralles u .Sherí. Obispo 
de Lérida. Estudio biográfico compucsio a roeuo del Ksimo. Ayuntamiento de Palma y 
leido el día 31 de Diciembre de 1915 en la Sala de Sesiones de esta Corporación. Palma, 
J. Tous, tgio 55 p. 4.°—.Ñolas hioard/lroj del Jíjcmo. y Riímo, Dr. D. José Mlrnljps Sbert, 
Ariobijpo Obijpo de Mallorca tq. s g. h.„ en «Boletín OJitial del Obispado de Mallorca», 
LXXXVtl, 31 diciembre 1947, n.» í¡. 
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tes de San Fernando y He Buenas Letras de Barcelona y de otras, 
dejó, en todos los ramos del saber acotados por sus títulos, mar-
cada huella de su actividad en una numerosa y variada bibliogra-
fía personal. Asi , de sus grandes aficiones e interés nunca des-
ment ido por la historia dan buena idea la creación, debida a su 
iniciativa, de Irf cátedra de Lengua e Historia de Mallorca en el 
plan de estudios del Seminario renovado por el gran obispo Cam-
piña en 1898, y la atención dedicada a tales temas en sus sucesi -
vos pontificados, en Lérida, Barcelona y Mallorca. C o m o antes 
la diera de su pasión por la arqueología, al par que no pequeña 
de su gran capacidad de trabajo y fecunda agilidad de su plu-
m a , su intervención, en el s eno de la Comisión Provincial de 
M o n u m e n t o s , en la polémica sobre la Puerta de Santa Marga-
rita, de la que fué fruto un vo lumen de trescientas páginas, (a> 
escritas en poco t iempo a! calor de la discusión. 
Muestra son aquellas páginas de sus altas condiciones de p e -
riodista, acreditadas por demás en su abundante colaboración 
en la «Gaceta de Mallorca» periódico del que fué e lemento prin-
cipal ís imo, № como lo fué después del actual «Correo de Mallor-
ca» que sustituyó a aquel, de cuyo Consejo de Administración 
ostentó por años la presidencia. 
Otro de los títulos literarios de nuestro difunto Prelado fué 
por propio derecho el de lulista, que le confieren su interven-
ción activa en la primitiva Comis ión Editora Luliana—, que ini-
ció en 1904, tras de los tres vo lúmenes de don Jerónimo Ros -
sel ló , la publicación de las obras originales de Ramón Llull—, 
al par que los diversos sermones y estudios sobre nuestro Bie-
naventurado y la misma atención dedicada a la expansión del 
conoc imiento de su figura y doctrina, atención patentizada últi-
mamente en la convocatoria de un premio ofrecido a un trabajo 
sobre el martirio del Beato y la celebración de la Semana Lu-
liana Pro-Ecc(esia et Patria en 1935. 
Pero todo encomio de la personalidad del Dr. Miralles que-
da por fuerza incompleto si no se presta la debida atención a 
(a) La Puerta He Sama Margarita declarada monumento nacional. Artículos publi* 
cadoi en [a «Gaceta de Mallorca- por un redactor de la misma y recopilados por la 
Comisión provincial de Monumentos de Baleares. Palma. Amengua! y Muntaucr. inog. 
XX -j - 3 8 4 | ) h. 1. j h. pleR. H." 
{3) Fundaciones suyas son el Semanario Católico < 18SB-iBciOt, el semanario Mallorca 
( 1 ( 9 8 - 1 9 0 1 1 , y el Haltttn Obrero ( looo-rynj, publicaciones <jue además dirigió y en gran 
parte redactó personalmente. 
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su condición y a su labor c o m o archivero capitular, espejo y 
ejemplo para todos los del olicio. El mismo nos ha dejado des-
crita esta labor, pocas veces con tanta exactitud tildada de be-
nedictina, llevada a cabo en loa años que ocupó en el arreglo y 
catalogación del rico archivo de nuestra catedral. Fruto de esta 
labor fué el Catálogo del Archivo Capitular de Mallorca, cuyo 
primer vo lumen se imprimió en 1936 c o m o «Publicación de la 
junta Protectora de las Bibliotecas y Archivos Eclesiásticos», en 
Palma, en la imprenta «Mossén Alcover»; edición que quedó 
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interrumpida por las circunstancias políticas y no se reanudó hasta 
1941, en que apareció c o m o publicación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Instituto Jerónimo Zurita, en la misma 
imprenta palmesana y completa en tres volúmenes (1941/43) en 8.° 
La Sociedad Arqueológica Luliana, en cuyas listas figuraba 
el Dr. Miralles desde el 10 enero 1898 tiene para con su pri-
mer Presidente Honorario mot ivos de especial y acendrada gra-
titud, que renueva en las presentes líneas de ofrenda y recono-
cimiento a su memoria. Y el lo no sólo por su intervención en 
la Junta de Gobierno, en ia vocalía de que tomaba posesión en 
4 febrero de 1904, y por la dirección del Boletín que ocupaba 
poco después teniéndolo en sus manos hasta 1912, y al que hizo 
ganar en poco t iempo el endémico retraso y aparecer en los años 
de su dirección con la puntualidad y exactitud características. Su 
colaboración escrita, personal, en ia revista, particulatmente abun-
dante en aquellos años , desde su primer artículo en ci tomo VI I 
(1897-98), al pie de un documento sobre Sor Catalina T h o m á s , 
abarca temas de historia, particularmente de historia eclesiástica 
local, y se prolonga basta el tomo X IV (1912-13) en que termi-
n ó , con su compañero de cabildo y de aficiones el M. I. Señor 
D . Mateo Rotger la publicación de la Biografía y Cartoral del 
primer Obispo de Mallorca. Ausente de la isla en sus prelacias 
de Lérida y Barcelona, no perdió nunca nuestro ilustre amigo 
el contacto con la Arqueológica y sus ideales, y fué en 1930, 
cuando, recién tomada poses ión de la diócesis mallorquína, dan-
do explícita muestra de la estima en que tenía entidad a la que 
por tantos títulos podía considerar por suya, dio toda clase de 
facilidades para la solución de un desdichado pleito interior que 
asi pudo en aquella ocasión ser definitivamente zanjado. 
Descanse en paz el anciano prelado a quien Dios habrá pre-
miado tan larga vida dedicada al servicio de la Iglesia y de la 
cultura.—J. P, 
D. PEDRO J . LLULL Y SERRA 
A la avanzada edad de 87 años falleció en esta Ciudad el 
día 2 de enero nuestro consoc io y vocal de la Junta de Gobierno 
D. Pedro José Llull y Serra. 
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Sus aficiones genealógicas , nacidas con mot ivo de cierto pleito 
familiar, le llevaron a visitar nuestros archivos, en especial el D io -
cesano , en busca de los datos que le facilitaban las partidas sa-
cramentales y otros documentos para trabajar las genealogías de 
algunas familias, en especial las vinculadas con la extensa co -
marca artanense. 
Especial atención dedicó a las diferentes familias de apellido 
Llull esparcidas por el ámbito mallorquín logrando con el lo, según 
manifestación propia, enlazar la suya con el árbol genealógico 
de la descendencia del Venerable mallorquín que redactó en 1606 
el notario Ramón Llull, (publicado en el tomo III , p. 262 de 
este Boletín), y comprobar además hasta donde le fué posible 
la veracidad de los datos del mi smo . 
El Sr. Llull y Serra figuraba en las listas de nuestra Socie-
dad a partir del 4 de abril de 1907 y pertenecía al Cuerpo g e -
neral de Hacienda del Estado; al alcanzar su jubilación c o n c u -
rrió con más asiduidad a nuest ios archivos en los cuales , además 
de los datos de interés genealógico que le interesaban, recopiló 
algunos documentos relacionados con su villa natal de Son Ser-
vera, con los cuales había empezado a esbozar una pequeña m o -
nografía histórica, que el estado precario de su salud en los úl-
t imos años le impidió terminar. 
Q u e el Señor haya acogido en su seno el alma de nuestro 
compañero Sr. Llull y Serra. —J. M. B, 
Nueva baja tiene que lamentar la Arqueológica en las filas 
de sus antiguos, en la persona de D. Rafael M . a Isasi Ransonie , 
fallecido en esta ciudad el 10 enero de 1948, a los 85 años de su 
edad. Era el Sr. Isasi académico correspondiente de la Real de 
Bellas Artes de San Fernando, de la Provincial de Bellas Artes 
de Palma y Vocal de la Junta de Patronato de su Museo , Vo-
cal de la Comisión de Monumentos y Comisario insular de Ex-
cavaciones , títulos y cargos que premiaban el entusiasmo y fer-
vor con que sirvió durante toda su vida su innata pasión por 
el aite de pasadas centurias. Era por otra parte Presidente del 
RAFAEL ISASI 
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Tribunal tutelar de Menores y había figurado de antiguo c o m o 
e lemento activo en el campo católico, en el s e n o del Patronato 
Obrero y otras asociaciones . 
Era el Sr. Isasi, militar, Coronel honorario del Cuerpo de 
Artillería en el que, de capitán, había mandado largo t iempo 
la Batería de Montaña, lo que le dio ocasión de recorrer la 
isla en todas direcciones y conocer los más apartados rincones 
en que se guardan olvidados y escondidos restos de construc-
c iones , test imonio de pasada grandeza y reliquias venerables de 
un tesoro de tradición y religiosidad que forma el fondo, in-
contaminado hasta hace p o c o , de nuestra tierra. D. Rafael Isasi 
la había recorrido a caballo, una y otra vez, a esta tierra n u e s -
tra, que era ya también la suya, y fruto de sus correrías son 
los interesantes albums de dibujos que valiéndose de su cámara 
clara había recogido, unificados en torno a diversos temas: la Ca-
tedral, San Francisco, Palma de antaño, oratorios, Iconografía 
Mariana de Mallorca (2 v o l ú m e n e s ) , Heráldica (2 vo lúmenes) 
siendo esta una de sus grandes aficiones, Iniciales de viejos libros 
de coro y filigranas de antiguos papeles, Numismática, aparte 
de los dedicados al catálogo del Museo Arqueológico Diocesano 
y a las excavaciones de la romana Pollentia. 
En el cuidado y dirección de estas excavaciones en Alcudia 
sucedió el Sr. Isasi a D . Gabriel Llabrés, y a su exclusivo cargo 
corrieron las Ultimas campañas, dependientes de la Comisaria 
General de Excavaciones, cuya representación llevaba en la isla. 
En la Sociedad Arqueológica había ocupado el cargo de Vo-
cal de la Junta de Gobierno y Director de nuestro Museo , y 
publicado en estas páginas diversos articules sobre algunos an-
tiguos retablos y otros teínas, desde el tomo XVII (191oV19). 
Descanse en paz en la luz perpetua.—J. P. 
i" 
SECCIÓN OFICIAL Y DE NOTICIAS 
j u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a En la 
d e l 2 b d e e n e r o d e 1 9 4 7 . Ciudad 
de Palma de Mallorca, el día 3 6 de 
enero de mil novecientos cuarenta y 
siete y hora de [as doce, se reúne en 
su domic i l io social , previa la debida 
autorización gubernativa, la Socie-
dad Arqueológica Lul iana en junta 
general ordinaria bajo la presiden-
cia de D. Juan Pons y con la as is -
tencia de los señores: Antonio Ig.° 
A lomar , Luís Amorós , Miguel Ar-
b o n a , P. Migue] Batllori, S. 1., Ma-
nuel Borobia, Jaime Cirera, Gui-
l lermo C o l o m , Migue] Ferrá, Pío 
Fransoy, Gabriel Fuster, Antonio 
J iménez , Rdo Bartolomé G u a s p , 
Ja ime Liado, Miguel Massuti, Rdo. 
Pedro A. Matheu , Francisco de B, 
M o l í , Anton io Montfort , Anton io 
Mulet , Andrés Mumaner ,Juan Mun-
taner, Antonio de Oleza, David Pé-
rez, Félix Pons , Gaspar Reynés , An-
tonio Salva, Migoel Sureda, Damián 
Vida l , Bernardo Vidal y José Vilá, 
actuando de secretario el que sus-
cribe. 
U n a vez abierta la ses ión por el 
Sr. Presidente, se da lectura al acta 
d e la últ ima junta general, celebrada 
el 38 de enero de 1946, que una vez 
leída por el secretario infrascrito es 
aprobada por unanimidad. 
A continuación el tesorero D . Jai-
m e Cirera da lectura al estado ge-
neral de cuentas correspondiente al 
pasado año, que es igualmente apro-
bado por unanimidad. 
Seguidamente por el secretario 
que suscribe, se da cuenta del m o -
vimiento de socios habido en 1946; 
y por el director del Museo, D . A n -
tonio Jiménez, del de objetos ingre-
sados en el Museo . 
A continuación toma la palabra el 
Sr. Presidente para presentar a la 
Genera] la acostumbrada memor ia 
de la actuación de la Sociedad en el 
pasado año. Empieza dic iendo que 
la Sociedad s igue , desde hace unos 
años , en curva ascendente en su la-
bor cultural, es tado e c o n ó m i c o y 
aumento de soc ios . 
La aparición del número extraor-
dinario de) DOi .Kl iN dedicado a la 
conmemorac ión del IV centenario 
del Conci l io de Trento, ocupará un 
lugar seña lado en nuestros anales , 
y propone un merecido voto de gra-
cias a los co laboradores de dicho 
numero , en especial al P. Miguel 
Batllori y el Rdo. D . Juan Vich, voto 
al que se accede por ac lamación. 
Nuestra actividad cultural—dice el 
Sr. Pons — ha proseguido además 
con el cursillo e lementa] de Historia 
general del Arte y con las visitas a 
m o n u m e n t o s . El día 4 de nov iembre 
se inauguró en nuestro local el cur-
s i l lo , que ha cont inuado todos los 
lunes , s iendo explicadas las leccio-
nes por el director del museo D , A n -
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tonio Jiménez. Se continuaron igual-
mente , con el m i s m o éxito de los 
aflos anteriores, las visitas explica-
das a ig les ias y palacios señoriales 
de la Ciudad viéndose todas el las 
m u y concurridas no só lo de los so -
c ios s ino de personas ajenas a la 
Soc iedad, lo que demuestra el inte-
rés despertado. El éxito de esta labor 
se debe en gran parte ai celo y entu-
s ia smo del Sr. Jiménez para quien 
cree de justicia solicitar un efusivo 
voto de gracias, que por aclamación 
se le otorga. 
Cumpl iéndose este año el primer 
centenario de la muerte del P. Luis 
tle Villafranca, la Junta de Gobierno 
acordó, a sugerencia del 1*. Andrés 
de Palma, rendir un homenaje al 
beneméri to C a p u c h i n o , homenaje 
conmemorat ivo que podría consistir 
en una conferencia pública que daría 
el m i s m o P. Andrés de Palma y en 
la publicación en el BOLETÍN y en 
tirada aparte del Índice sumario de 
l o s vo lúmenes de sus Misceláneas 
históricas mallorquínas. 
Nuestra Sociedad - sigue diciendo 
la presidencia—vióse honrada, entre 
otras , con la visita del catedrático 
de la Universidad Central Dr. A n -
tonio García Bel l ido. En esta entre-
vista se expresó la conveniencia de 
que la Arqueológica se encargara 
del trazado del mapa arqueológico 
de Baleares , para cuyo trabajo no 
habrían de faltar, se nos dijo, los 
a p o y o s económicos necesarios para 
l levar a cabo tan útil y meritoria 
empresa . Tratada después la pro-
puesta en la junta de gobierno, se 
acordó aceptarla en principio y po -
ner los trabajos prel iminares bajo 
la dirección del consoc io D . Luís 
A m o r ó s . 
Manifiesta seguidamente el señor 
Pous , que por parte de la Dirección 
General de Museos nos había s ido 
pedida una memoria sobre el museo 
de nuestra Sociedad, informe que 
una vez redactado se remitió a Ma-
drid a c o m p a ñ a d o de varias fotogra-
fías, esperándose verlo pronto pu-
bl icado en el vo lumen anual dedi-
cado a Memorias de los museos , que 
publica la mentada Dirección Ge-
neral 
Fué igualmente invitada la Ar-
queológica , añade, a designar un re-
presentante para formar parte, c o m o 
vocal , de la junta Territorial del De-
recho Foral. La Junta de Gobierno 
correspondió a tan honrosa petición 
nombrando al abogado y vocal don 
Juan Llabrés fíernal. 
Da cuenta el Sr. Presidente de ha-
berse adherido la Sociedad a los ac-
tos de carácter histórico - local que 
celebraron las vi l las de San Juan y 
Capdepera, c o m o también al h o m e -
naje que rindió el pueblo de Algaida 
a su hijo ¡lustre y sabio jesuíta P. 
Bartolomé Pou, actos en todos los 
cuales tomaron parte activa dis t in-
tos miembros de la Arqueológica. 
Añade el Sr. Pons, que la Junta de 
Gobierno acordó adherirse a los di-
ferentes actos que se preparan para 
conmemorar el X X V aniversario de 
la muerte del gran poeta y socio que 
fué de la Arqueológica D . Miguel 
Costa y Llobera, al que se pensaba 
dedicar además , la exposic ión bi-
bliográfica que acostumbramos or-
ganizar para la fiesta del libro. 
A continuación dice el Sr. Presi-
dente que va a someter a la General , 
para su ratificación, dos asuntos to-
mados por la Junta de Gobierno. El 
primero, dice, fué el de sumarse a 
la instanscia que se elevaba al Mi-
nistro de Educación Nacional por la 
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Comis ión Provincial de M o n u m e n -
tos , p id iendo la Cruz, de Alfonso X 
el Sabio para el Excmo. Sr Gober-
nador Civil de Baleares D . Manuel 
Pardo Suárez, por su eficaz y gene-
rosa política de protección a nuestro 
tesoro monumenta l , de que son bue-
na muestra la restauración de la an-
t igua fachada de la Concepción y 
del oratorio del Consulado del Mar, 
el cierre con cristales de ios venta-
nales de la Lonja, y los nuevos y 
d ignos sarcófagos en construcción 
para los restos de los monarcas de 
la dinastía mallorquína Jaime II y 
Jaime 111. El segundo acuerdo—aña-
de el Sr. Pons — es el de elevar la 
cuota de los nuevos socios de n ú m e -
a 5 pesetas mensuales , y la mínima 
de nuevos soc ios protectores a io 
pesetas mensuales , conservando pa-
ra los actuales socios las mismas 
cuotas y derechos que han regido 
hasta ahora. A m b o s acuerdos son en 
el acto ratificados por aclamación. 
Manifiesta la presidencia que, aún 
no s iendo asunto de estricta incum-
bencia de la Sociedad, toda vez que 
por su índole le atañe directamente, 
quería dar cuenta de que la iglesia 
que fué del Convento de Santa Mar-
garita, hoy en manos del Ramo de 
Guerra, estaría según público rumor 
amenazada de derribo para ampl ia-
ción del actual Hospital Militar; ha-
ce historia de las gest iones que se 
han realizado para lograr la conser-
vación de tan interesante y notorio 
ejemplar del arte gótico en la isla, 
así c o m o de los intentos de compra 
por parte de los PP. Tea i inos , ges -
t iones cuyo desarrollo no permitía 
fundar, hasta el presente, una e s -
peranza. 
Cont inúa en uso de la palabra el 
Sr, Presidente para dedicar un re-
cuerdo a los Sres. soc ios fallecidos 
durante el pasado ejercicio, el pintor 
D. Barto lomé Ferrá y los Rdos. S e -
ñores D . Jaime Puig Alorda y D . L o -
renzo Parera. Hijo menor de u n o de 
los principales y más beneméritos 
fundadores de nuestra Sociedad, don 
Bartolomé Ferrá y Perelló, haciendo 
honor a su ape l l ido y formado en 
un ambiente de cariñosa devoción 
hacia nuestro pasado, Bartolomé Fe-
rrá y Juan, apas ionado desde su ju -
ventud por las bel las artes, había 
logrado, a fuerza de trabajo y cons -
tancia, conquistarse un nombre des -
tacado entre nuestros paisajistas. 
Dentro de las técnicas y esti lo i m -
presionistas , l levó a la interpreta-
ción de nuestra naturaleza un matiz 
de suave poes ía que trasparentaba 
su a lma de poeta, en el especial cro-
m a t i s m o poemát ico , romántico, y en 
la exquisita selección de sus mot ivos 
preferidos, buscados de ordinario en 
el opulento esplendor del paisaje de 
Va l ldemosa y en los más inéditos 
r incones de Gali lea al pié del ma¬ 
ciso de Galatzó. Aparte de la p in-
tura, que fué su primordial ocupa-
ción, había dedicado parte de sus 
oc ios a la literatura y a la historia 
del arte, en diversas conferencias y 
publ icaciones , la más importante de 
las cuales , su interpretación de la 
personal idad del Archiduque Luis 
Salvador, deja inédita al morir. H a -
bía formado parte en distintas oca-
s i o n e s de la Junta de gobierno de 
la Arqueológica , a cuyo servicio se 
hal laba s iempre pronto . 
Otros dos buenos a m i g o s pierde 
nuestra Sociedad con los Rdos. Puig 
y Parera. Sobrado conoc ido el pri-
mero c o m o notable orador y p ú -
blico defensor de la Religión y sus 
derechos , en briosas y bri l lantes 
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c a m p a ñ a s , al t i empo que c o m o pe-
riodista y e l e m e n t o principal del dia-
rio «Correo de Mallorca» a cuya h is -
toria iba v inculado el nombre de 
Jaime Puig, no lo era acaso t a m o 
su condic ión de compañero cordial, 
agudo comentarista de los hombres 
y los días , ni su facultad de entu-
s ia smo por toda noble empresa del 
espíritu. El Rdo. D. Juan Patera, ú l -
t imamente E c ó n o m o del El Terre-
no , l levaba igualmente un apel l ido 
conoc ido en esta casa, c o m o sobrino 
q u e fué del Rdo . Ü. Juan Patera, 
fundador y redacto! hasta su muer-
te del semanar io «Sa Marjal» dedi-
cado a escudriñar la historia y pe-
cul iaridades folklóricas de aquel la 
región de nuestra isla. 
F inalmente el Sr. Presidente dice 
que para el futuro, más que exponer 
proyectos prefiere poder dar en la 
próxima Junta General cuenta de 
nuevas realidades, por lo que ha de 
agradecer las sugerencias e iniciati-
vas que los señores socios quieran 
exponer . 
Acto seguido se acuerda, a pro 
puesta de D . Andrés Muntaucr, fe-
licitar al ingeniero de las Obras del 
Puerto D . Gabriel Roca por el tras-
lado y acertada reconstrucción del 
oratorio de San T e l m o , así c o m o el 
Excmo. Almirante de la b a s e Naval 
por haber cedido las piedras de di -
cho edificio. 
La presidencia manifiesta a con-
t inuación que reglamentariamente 
deben cesar los cargos de Vicepresi-
dente , tesorero, director del m u s e o , 
y los vocales a.", 4.°, 6.° y 8.°, O 
sean los Sres. Juan, Cirera, J imé-
nez, V i c h , Llu l l , Barceló y C o l o m . 
A ñ a d e además , que pone a disposi -
c ión de la General todos los demás 
cargos de la Junta de Gobierno . 
D . Francisco de B. Mol í , propo-
ne la reelección de los señores a 
quienes corresponde cesar, y asi lo 
acuerda la General por unanimidad. 
Y c o m o no hubiese más asuntos 
a tratar ni n inguno de los señores 
presentes quisiera hacer uso de la 
palabra, el Sr. Presidente levanta la 
ses ión, de la que se extiende la pre-
sente acta que conmigo firma y au-
toriza con el se l lo de la Sociedad en 
la lecha ut supra. — Juan Muntaner, 
s e c r e t a r i o . - V u B . ° El Presidente: 
Juan Pons . 
S o c i o s . Mov imiento de socios du-
rante el pasado año 1947. 
B A J A S Socios protectores: Reve-
rendo D . Jorge Estarás Más Pbro. , 
D . Sebastián Feliu Quadreny, D. Mi-
guel Ferrá Juan ( f ) . Coleg io «La Sa-
lle», D . a Josefina de la Rosa Mayol , 
y D . Norberto Fuentes Rodrigo, 
Socios de número: D . Juan Jaume 
Llobera, D . Ferruzio R a m o n d i n o , 
D . Bartolomé Vadell Pujol, D . Juan 
Sureda Bimet (f). Rdo. D . Lorenzo 
Más Mesquida Pbro. ( f ) , Excmo. y 
R v m o . Sr D . José Miralles Sbert, 
obispo de Mallorca (\), D . Anton io 
Monfort Alabau, D . Juan Vilá M o n -
cau y D . J o s é Vilá Moncau . — Tota l 
bajas: 15 . 
A L T A S . Socios protectores: D . Ga-
briel Cortés Cortés, D . Gui l l ermo 
Massot Capó , D . Martín de Oleza 
Costa , D . Rafael Ratnis T o g o r e s , 
D . Anton io Roses Maura, D . Fran-
cisco Serra de Gayeta Asprer, Reve-
rendo D . Barto lomé Torres Gost 
Pbro. y D . Enrique Sureda Ferrer. 
Socios de número: Rdo. D . Pedro 
A . Matheu Mulet Pbro., D . Dav id 
Pérez Torres , D . Gabriel Gilí Ba-
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taller, D . Gaspar Sabater Serra, 
D (uan Snreda Muntaner. D Juan 
Cañáis Antich, D . Roberto D F. 
Pring-Mill y D , a Mercedes Roca La-
sal le .—Total altas: lf>. 
Para el año 1948 la Sociedad Ar-
queológica Luliana queda integrada 
numéricamente y en sus diferentes 
categorías por 6 socios honorarios , 
6 correspondientes , 66 protectores, 
130 de número y 25 eventuales. T o -
tal 23? soc ios . 
E s t a d o d e c u e n t a s de la Socie-
dad corres-
pondiente al ejercicio de 1947 y 
aprobado por la Junta General. 
Existencia en l . ° de enero de 
1947: 29 426*90 ptas. Ingresos duran-
te el año: 16.405*30 ptas. Total: 
45 833'20 ptas .—Suman los gastos: 
14.648*70 pras .=Exis tenc ia en 31 de 
dic iembre de 1947: 31.183*50 ptas . 
B i b l i o t e c a , Relación de las obras 
que han ingresado en 
la biblioteca de nuestra Sociedad: 
A lemany Vich , Luís . Notas histó-
ricas sobre la Prensa Balear. Palma 
de Mallorca, 1948. — Donat ivo del 
Autor. 
Arel lano, Pedro. Catálogo de la 
Exposición bibliográfica del Concilio 
de Trenfo celebrado en conmemora-
ción del ¡V Centenario. — Donat ivo 
de la «Biblioteca Central* de Bar-
ce lona . 
Barcelortn. Divulgación histórica. 
Textos radiados desde la emisora 
de 'Radio Barcelona*. Barcelona. 
A y m a editor, 1945-1947. 3 vol .—In-
tercambio con el Archivo histórico 
de la Ciudad de Barcelona. 
Batllori S. L , Miguel . El Cardenal 
Despuig y su tiempo. Mallorca, Imp. 
Vich , 1948.—Donativo del Autor. 
Blanco Trías, Pedro. Historiógra-
fos jesuítas. Siglos XVI-XIX, V a l e n -
cia, Editorial Torres. 1947-
Id. El linaje más antiguo de im-
presores de Europa. Tirada aparte 
de la revista «Ibérica» n.° 128. {I 
enero 1948). — Donat ivos del Autor. 
Id. Eí Colegio de Nuestra Señora 
de Monteslón en Palma de Mallorca. 
Palma, Imp. «Mn. Alcover», 1948. 
Id, Popularidad de San Francis-
co Javier en Modorra. Palma, Imp, 
G u a s p , 1948. 
Caldentey, Miguel . Florerillas lw 
¡lanas Palma de Mallorca, 1946. 
Id. Reminiscencias lulianas en la 
obra reformadora del Concilio de 
Trento. Palma de Mallorca, 1946.— 
Donat ivos del Autor. 
Cortada, Juan. Viaje a la Isla de 
Mallorca en el estío de 1845 [ 2 . a edi-
ción]. Pa lma, Ediciones R. O. D. A . , 
1947. 
Crónico ríe ío / / reunión de técni-
cos urbanistas. IQ4J. Madrid, 1948.— 
Donat ivo del Instituto de Estudios 
de Admínittración Local . 
Diputación Provincial de Bellas 
Artes. Memoria de Secretaría IQ47. 
[Palma, 1948]. 
Duran Samper , A. Bfircplonn. Di-
vulgación histórica. T . IV. Barcelo-
na, A y m á editor, 1947. Intercambio 
con el Arch." Hist 0 de la Ciudad de 
Barcelona. 
Elias, Feliu. Lo vida de Damiá 
Campeng, Barcelona, Edición* de la 
Junta d'Exposicions d'Art de Cata-
lunya, 1938. - Donat ivo del «Instituí 
d'Estodis Catalans». 
Floren L o / a n o , Luís. Bibliografía 
de la bibliografía dominicana. Ciu-
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dad Trují l lo 1948.—Intercambio con 
la Universidad de Santo D o m i n g o . 
Foro romano de Tarragona, El. 
Colección de documentos y artículos, 
[Tarragona] . Publicaciones del S in-
dicato de Iniciativa [1948]. — D o n a -
t ivo del Sr. Presidente de) Sindicato 
de Iniciativa en funciones de Junta 
Provincial de Tur i smo de Tarra-
g o n a . 
Guasp Gelabert, Bartolomé. Sem-
blanzas sacerdotales. Don Gabriel 
Ribas y Gallard. [Vitoria, 1948].— 
D o n a t i v o del Autor. 
Junta Provincial de Ordenación 
Económico-Social de Huleares. Ante-
proyecto de Plan Económico (1Q4J-
/0.5/). Pa lma, [ Imp. •Mil. Alcover»] , 
1947.—Donativo del Excmo. Sr. G o -
bernador Civil de la Provincia. 
El abres, Juan. Maltón y la expe-
dición francesa a Argel en /830, 
Extr. de la Revista de Menorca. 
[Mahón , 1947]. 
Id, Nota biográfica del primer pi-
loto de la Real Armtrdíi, teniente de 
navio Don Jaime Martorell. Extr. de 
Studia. [Palma, Imp. Pizá, 1948].— 
Donat ivos del Autor. 
Id. Remembranzas marítimas. 
Unos retratos de ayer. [Palma, Imp. 
Vda. Francisco Soler, 1948], - D o n a -
t ivo del Autor. 
Id. Eas Comunicaciones con Ca-
brera. [Palma, Imp. Vda. Francisco 
Soler , 1948]. - Donat ivo del Autor-
Liado Ferragut, Jaime. Clasifica-
ción de materias en los árchiv*>í mu-
nicipales. Madrid, 1948. — Donat ivo 
del Autor. 
Lililí , R a m ó n . Obras literarias. 
Madrid. Biblioteca de Autores Cris-
t ianos . 1948, 
Memoria" de los Museos Arqueo¬ 
lógicos Provinciales. IQ.47. (Extrac-
tos), vol . VIH. Madrid, A ldus S. A. 
1948. — Donat ivo del l imo . Sr. Ins-
pector General de Museos . 
Nico lau , Miguel . Pláticas espiri-
tuales del P. Jerónimo Nadal, S. í. 
en Coimbra (15G1). Granada, 1945. 
Ol iver , Miguel de los Santos . La 
Ciudad de Mallorca. (Visión literaria 
de principios de siglo) por... Traduc-
ción de Bartolomé Forteza. Pa lma, 
1948.—Donativo del Traductor. 
Osor io Lizarazo, J. A, La isla ilu-
minada. Sant iago. Rep. Domin ica -
na, Editorial El Diar io , [ 1947] ,— 
Intercambio con la Universidad de 
S a n t o D o m i n g o . 
Palau, P. Dos excursiones tí Ca-
brera. Barcelona, 1947. Donat ivo del 
Autor. 
Pericot y García, Luís. Grandeza 
y miseria de la prehistoria. Barcelo-
na, 1948. 
Pía, José. Ciudades del mar. Bar-
celona, Editorial Argos [1942]-
Ramis de Ayreüor y Sureda, José. 
Comentarios sobre la discriminación 
de ta nobleza mallorquína. Palma. 
Imp. Vda, F. Soler, 1948.—Donativo 
del Autor. 
Rrpoll, Luís. La pintura mallor-
tptina en el siglo XIX, Agustín Blin-
des. Pa lma, Galerías Costa [1948], 
Id. La pintura mallorquína en el 
siglo XIX. Antonio Ribas. Pa lma, 
Galerías Costa [1948]. 
Salva, Jaime. La Compañía de 
Guardias Marinas de Eí Ferrol y su 
Cuartel. Madrid, Editorial Nava l , 
1948 —Donat ivo del Autor. 
Sarthou Carreres, Carlos , liistó-
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ricas industrias selabitanas. Va len-
cia, 1943. 
Id. E( castillo de Játíva y sus his-
tóricos prisioneros. Valencia , 1946. 
Id, J. José de Ribera y su arte. 
El Españólelo y su patrio. Valencia. 
I947. — D o n a t i v o de D . Gregorio 
Mol ina . 
Selles Paes de Vil las-Boas, J Um 
machado de bronze. Barcelos [s a ] . 
Id. Urna nova mactiadinha «Cas-
treja*. Barcelos [s a . ] . — Intercam. 
bios con el «Bolet im do G r u p o Al-
caides de Faria». 
Sierra Justo. Homenaje de la Uni-
versidad de La Habana a D. ... [Ha-
bana] . Universidad de La Habana, 
'945-
T h o m á s , Juan M , a Manuel de Fa-
lla en la Isla. [Palma] Ediciones Ca-
pella Clásica [1948]. 
Verrié, P. Guías artísticos de Es-
p a ñ a . Mallorca. Barcelona. Edito-
rial Aries , 1948. 
Vich S a l o m , luán. Aspectos histó-
ricos de la Casa Real de Mallorca. 
Palma de Mallorca, Imp. Vich, 1948. 
— Donat ivo del Autor. 
Vich , Juan y Juan Muntaner. Do-
cumenta regni Maioricarum. Misce-
lánea . Pa lma , l m p . Amengua l y 
Muntaner , 1945. — Donat ivo del Ex-
celent ís imo Ayuntamiento de Palma. 
Vindel , Francisco. Solaces biblio-
gráficos. Madrid, 1949. 
Zbiszewski , G. Achados paleolíti-
cos da regido de Bárrelos. Barcelos 
[ s . a.] —Intercambio con el «Boletim 
do Grupo Alcaides de Faria. 
Visitas . El d o m i n g o día 14 de 
marzo, medio centenar de 
personas , entre soc ios y familiares 
se congregaron en la iglesia parro-
quial de San Miguel con el objeto 
de asistir a la visita que había orga-
nizado esta Sociedad al citado tem-
plo . Al final de ella la mayoría de 
lo s as istentes subieron a la torre 
campanario y a la cámara que ser-
vía de prisión a los del incuentes Ín-
terin se fallaba la validez del privi-
legio de refugio a los que habían 
buscado amparo en los t emplos . 
Seguidamente se pasó a visitar la 
iglesia de la Mis ión , s iendo recibi-
dos los visitantes por el P. D o m e n -
ge, quien dio ampl ias expl icaciones 
relacionadas con la fundación de 
los PP. Pautes en Mallorca. 
• Para el d o m i n g o 35 de abril 
quedó organizada las visitas a la 
iglesia de San Nicolás y a la casa 
señorial de la señora Marquesa v iu-
da de Campofranco . 
• F ina lmente y para cerrar el ci-
c lo de visitas que con tanto éxito 
organizó nuestra Sociedad y que 
han servido para darnos a conocer 
nuestros m o n u m e n t o s , el d o m i n g o 
30 de ¡unió se pasó a visitar el ora-
torio de la Casa de la Misericordia 
y la iglesia del Santo Hospital . 
Todas estas visitas se l levaron a 
cabo bajo la dirección del Director 
del Museo de nuestra Sociedad 
D. Antonio Jiménez Vidal quien 
cuidó de dar ampl ias y deta l ladas 
expl icaciones sobre los m o n u m e n -
tos vis itados y obras de arte que 
guardan. 
Exposic ión, Para ta Fiesta del Li-
bro organizamos con 
el Circulo de Bellas Arles y en el 
local de esta última entidad, la 
anual exposic ión bibliográfica, que 
hogaño verso sobre el tema Palma 
retrospectiva, figurando en ella, ade-
más de varias vitrinas con l ibtos , 
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Interesantes pinturas granados y 
fotografías de las murallas , rinco-
nes y aspectos diferentes de nuestra 
Ciudad que desaparecieron con las 
reformas y obras de urbanización. 
D a d o lo sugest ivo del tema la expo-
sición obtuvo gran éxito y vióse v i -
sitada por gran concurso de gente. 
C u r s i l l o . Durante el primer se -
mestre y en el local so -
cial , cont inuaron todos los lunes 
l a s expl icac iones de las l e r d o n e s 
del Cursi l lo de divulgación de His-
toria del Arte. D Antonio Jiménez 
se o c u p ó del arte románico y góti-
c o , dedicando ses iones enteras a di-
sertar sohre las manifestaciones de 
dichos esti los en nuestra isla. 
C o n f e r e n c i a s . En el ciclo de con-
ferencias organiza-
do por la Junta parroquial de Acción 
Catól ica de Santa Eulalia, que tuvo 
lugar los días jg de febrero. I y i de 
marzo se trataron los s iguientes 
asuntos: 
*Ef templo de Santa Eulalia Los 
retablos* por D . Antonio Jiménez y 
Vidal . Notas históricas sobre la pa-
rroquia de Santa Eulalia por D, Juan 
Muntaner y Bujosa. La poesía de 
Santa Eulalia por D . Juan Pons y 
Marqués . 
Cer tamen . En el concurso histó-
ríco-popular sobre ve-
nerables y santuarios de Mallorca 
que anua lmente convoca la Asoc ia-
ción de Hombres de Acción Católica 
fueron premiados este año los si-
guientes trabajos presentados: 
Sor Isabel Cifre, fundadora del Co-
legío de la Crianza, del Rdo. D. Ga-
briel Seguí y Más, clérigo. 
El Venerable Pare fra Antoni Cas-
tanyeda, del Rdo, D . Baltasar Pina, 
Pbro. 
Vida abreviada de fray Juan Rie-
ra, del Rdo. D , Juan Mulet Ramis , 
Pbro. 
La venerable sor Alna M.« del 
SSm. Sagrament, del Rdo. D Pedro 
Liado Daviu, Pbro. 
Monografia del Santuari de N." 
S.ra de Sant Salvador de Felanitx, 
de D . Jaime Oliver y Oliver. 
Consolado. Recidi de documents ¡ 
noticies sobre el santuari de San-
tanyi. de D . Bernardo Vidal y 
T h o m a s . 
Ermita del Puig de Santa Lincia 
de Manacor, del Rdo. D. Baltasar 
Pina y Forteza, Pbro. 
Monografia histórica de N.a S,ra 
de la Rnnanova de Palma, de doña 
Asunción Cortés y Cortés 
Monografia del Santuario de N.a 
S.rn de ¡ion Ang de Petra, de D. Se -
bastián Rubí y Darder. 
N o m b r a m i e n t o s . Para cubrir la 
vacante que de-
jó al fallecer D. Rafael Isasi, ha s ido 
nombrado Comisar io Insular de Ex-
cavaciones Arqueológicas D . Luís 
Amorós y A m o r ó s . 
• Por la Real Academia de la His -
toria ha sido nombrado miembro 
correspondiente de la m i s m a en Pal-
ma D. Diego Zatorteza y Muso les . 
L u l i s m o . En el ciclo de confe-
rencias organizado por 
la Academia Mallorquinista de la 
Congregación Mariana de Monte -
s ión (Zavellá, 19), el Rdo. Bartolo-
mé Guasp Gelabert, día 17 de no -
v iembre , desarrolló el tema Ramón 
Ltull en la corte real de Mallorca; y 
día 1 0 del m i s m o mes , en Santa E u -
genia , con mot ivo del Año Mariano, 
el m i s m o orador hizo un parlamelo 
en el local de Acción Catól ica sobre 
La Asunción de la Virgen en los es-
critos del Beato Mallorquín. 
